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Lärdomsskolorna höstterminen 1942, 
Omsättningsbeskattningen för andra och tredje skatte- 
perioden 1941. 1
Nó. 10—12 3
1. Valtion tulot. — Statsinkomsterna. — Recettes de .VÉtat.
Tuloryhmät — Inkomttgrupper 
, Catégories de recettes ')
1941 1942
i-x n I -V I 1 i -y i ! j -v m I - I X 1 I - X I - X I
Milj. mk —- M  ülions de marcs
1. Tulo- ja omaisuusvero— Inkorast- o. förmögenhetsskatt ................... 1 758.8 287.6 558.0 997.2 1 010.2 1 873.7 2 429.5
2. Suhdannevero —  Konjunkturskatt............................................................ 516.2 176.8 - 177.5 181.6 51.2 53.1 54.3
•3. Perintö- ja lahjavero —  Arvs- och gävosskatt ..........-.......................... 63.9 34.1 41.7 58.8 76.0 . 86.0 88.1
4. Omaisuuderduovutusvero — Förmögenhetsöverlätelseskatt................... 3 146.8 665.9 705.4 1 314.9 1 322.5 1 335.5 1 528.7
5. Tullitulot —  Tullinkomster ........................................................................ 1 376.3 745.4 930.5 1 057.4 1 228.2 1 352.6 1481.8
6. Tupakanvalmistevero — Accis pä tobak ............: ................................... 925.7 530.8 636.0 743.0 827.6 920.3 1 066.1
7. Makeisvalraistevero —  Accis pä sötsaker ................................................. 106.0 66.0 75.3 84.6 92.9 101.3 109.4
8. Mallasjuomavero — Maltdrycksskatt......................................................... 137.4 46.9 55.5 61.8 66.2 69.4 72.8
9. Väkiviina- ja marjaviinivero —  Accis pä sprit och bärviner .......... . 83.2 43.3 52.6 59.8 60.1 76.7 83.8
10. Eehutav. ja margar. valmistusv. — Accis pä foderm. o. margarin .. 0.5 0.0 0.0 0.0 O.o •o.o O.O
11. Autokumirenkaiden valmistevero —  Accis pä automobilringar .......... 4.1 0.4 0.6 .1.0 1.4 1.8 2.2
12. Tulitikkuvero —  Skatt pä tändstickor ..................................................... 82.0 68.6 75.4 80.5 86.4 95.2 ' 104.9
13. Sokerin valmistevero —  Tillverkningsskatt pä socker......................... 6.3 0.2 -  0.2 0.2 0.2 0.2 3.0
14. Virvoitusjuomavero —  Accis pä läskdrycker........................................... 29.6 23.6 32.1 42.0 51.5 56.6 59.1
15. Leimavero — Stämpelskatt ........................................................................ 239.8 132.2 154.3 171.9 190.4 211.8 235.3
1 0 .'Liikevaihtovero —  Omsättningsskatt........................................................ 1 410.0 878.8 1 450.0 1 739.7 1 801.5 2 329.2 2 618.3
17. Korot ja osingot — Räntor och dividender ........................................... 571.2 603.4 ' 604.1 605.0 616.3 616.4 616.9
18. Valtionrautateiden nettotulot — Statsjärnvägarnas nettoinkomster . . 391.3 —175.5 —81.2 131.1 174.9 262.6 347.9
19. Posti- ja lennätinlait. nettotulot —  Post- o. telegrafv. nettoink.......... 159.1 79.2 87.5 93.7 104.0 128.6 150.0
20. Metsätalouden nettotulot —  Nettoinkomst av skogshushillningen .. 226.5 115.5 163.0 166.7 224.5 241.2 261.2
21. Muita sekalaisia tuloja — Diverse övriga inkomster............................. 18.725.6 3 044.5 3 899.3 4 220.5 4 421.7 4 774.1 5 259.1
Yhteensä —  Summa — Total 129 960.3 7 367.7 9 617.8 11 811.4 12 416.7 14 586.2 16 572.4
22. Varsinaiset tulot — Egentliga inkomster) ................................................. |ll 966.7 4 905.8 6 329.5 8 246.8 8 729.8 10 628.4 12 199.9
23. Pääomatulot — Kapitalinkomster .......... .................................................. |l7 993.6 2 461.9 3 288.3 3 564.6 3 686.9 3 957.8 4 372.5










Droits d'entrée ! )
1 Tupakkav.-vero 
Accis pä tobak 




Posti- ja lennätinm.1) 
Post- o. telegrafavg. l) 
Droits de télégraphe 
et de téléphone *)
1940 1941 ! 1942 1940 1 1941 '1942 1940 11941 1942 1940 11941 1942 1940 1941 1942
* Milj. m k’— Millions de marcs \
i . . . . + 73.2 +98.0 + 85.0 63.2 '74.7 127.3 33.1 65.8 87.0 11.4 33.6 24.0 +. 13.8 +21.4 +  17.9
ii  . . . . +. 4.6 —28.9 + 43.2 43.8 35.3 96.1 27.1' 65.6 84.6 15.1 28.0 20.7 + 10.2 +  15.3 +  14.1
Ill . . . : — 7.9 —58.6 + 2.2 51.7 66.8 64.0 28.2 '55.4 79.8 9.5 21.2 24.0 + 6.4 +  14.9 +  12.9
IV . . . . — 7.3 —43.2 — 1.4 70.2 78.8 52.0 30.1 65.4 75.1 10.8 22.2 21.6 + 7.4 +20.6 +  13.3
V . . . . — 10.4 —19.8 + 6.2 98.2 112.8 174.1 30.9 68.4 90.5 13.0 23.5 19.0 — 1.1 +  13.9 +  12.4
VI . . . . — 17.2 —23.7 — 19.7 85.6 137.6 239-1 36.1 65.7 113.8 13.7 13.9 22.9 + 5.7 +15.3 +  8.6
VII . . . . — 20.6 — 3.1 + 47.5 107.7 170.2 187.1 51.5 6ê.4 105.2 21.4 10.4 22.1 + 10.3 +  7.0 +  8.3
VIII . . . . — O.o +  5.1 + 3.7 95.1 137.4 1326 60.5 78.9 107.0 17.3 11.0 17.6 + 6.8 +  7.8 +  6.2
IX . . . . — 14.4 — 0.3 + 57.8 76; 3 117.9 173-7 60.8 105.3 84.6 32.6 11.4 18.5 + 8.8 +  9.2 +.10.3
- X . . . . — —  0.8 + 16.7 77.7 130.1 126.4 75.1 97.3 92.7 18.2 16.0 21.4 + 11.6 +13.1 +24.6
XI . . . . — 23.5 + .  0.1 + 20.0 92.6 126.7 130.3 74.9 96.1 145.8 19.7 13.2 23.5 + 14.1 +18.1 +  21.4
XII . . . . — 48.4 +226.5 81.6 202.4 165.9 78.9 95.4 27.1 35.4 + 8.8 +  2.5
I—XII I— 71.91+151.3 944.2 1390.7 1 668.5 587.2 1925.7 209.8 1 239.8 +  102.8 +159.1
l) Nettotulot ( + )  tai -menot (— ). — Nettoinkomst ( +  ).eller -utgift (— ). —  Recettes ( -H) ou dépenses (—) nettes. —  2) Kauppatilaston 
mukaan. Tässä myöskin varastoonpanomaksu. — Enligt handelsstatistiken. Häri ing&r även.nederlagsavgift.— D ’après la statistique com­
merciale. Y  compris les droits d’entrepôt.












Total^de la dette 
publique
.1
Ulkomainen velka —  Utländsk skuld 
Dettes extérieures
















1940 | 1941 | 1942 1940 1 1941.1 1942 1940 | 1941 | 1942 1940 1 1941 1' 1942 1940 | 1941 | 1942
Milj. mk —  Millions de marcs ^
I . . . . 1483 3 332 3 373 __ 182 710 3 467 3 878 8 750 1767 10 248 14907 6 717 17 640 27 740
II . . . . 1 728 3 369 3 363 — 223 740 3 526 3 973 8 762 3172 10 217 15 763 8 426 17 782 23628
III . . . . 2 096 3 499 3 358 — 292 771 3 610 4 970 9 631 4 453 9930 16 338 10159 18 691 30 098
IV . . . . 2 095 3 553 3 358 — 334 804 3 722 5 005 10 034 5 661 10387 17 396 11478 19 279 31592
V . . . . 2391 3 477 3330 — 381 833 3 718 5 241 10 519 6 430 10 230 18 002 12 539 19 329 32 684
VI . . . . 2 436 3 506 3 517 „ - f .427 856 3 716 5 319 10 758 6 935 9 590- 18161 13 087 18 842 33 292
VII . . . . 2 521 3 505. 3627 — 481 896 3 712 5 797 11 531 7 506 10965 17 982 13 73920 748 34 036
VIII . . . . 2 589 3 450 3 596 — 521 924 3 783 5 925 11753 7 340 12156 18 051 13 71222 052 34 324
IX . . . . 3 117 3 435 •3 653 — 554 952 3 784 6 385 11 798 7 681 13 519 18815 14 58223 893 35 218
X . . . . 3 163 3 385 3 618 — 590 971 3 866 7147 12 039 7 919 13 783 19477 14 94824 905 36105
XI . . . . 3 173 3 365 3 618 — 638 1005 3 894 7 935 12 270 8 261 14 317 18 987 15 328 26 255 35 880
XII . . . . 3 296 3 373 3 649 140 674 1033 3 884 8 744 12 551 9 674 14 444 19 330 16 994 27 235 36 563
*
4 1942
3. Suomen Pankki. —  Finlands Bank___ Banque de Finlande. v
1941 • 1 942 ' .
31//12 3% 31/ fl 0 30 In ' 31//12
a. Pankin tila, — Bankens ställning. — Situation de la Banque.
Milj. mk — Millions de marcs *
Vastaava. — Aktiva. — Actif. 14177.7 16 416.6 16 867.3 16 908.1 17 575.9
Setelikate: — Valuta för sedelutgivning: — Couverture des billets:
Kultakassa —- Guldkassa — Encaisse or .................................................... 171.4 171.4 171.4 171.4 171.4
Ulkomaiset kirjeenvaihtajat — Utrikes korrespondenter — Correspond, à Vêtr. 932.4 617.5 569.8 521.3 495.3
Ulkomaiset vekselit —• Utländska växlar — Effets payables à Vétranqer___ 4.4 " 2.4 „ 2-4 2.9 •3.7Ulkomaan rahan määräiset setelit ja korkoliput — Sedlar ■ o. kuponger i 
utländskt mynt — Billets'de banque et coupons néqociables à Vétranqer 3.8 2.5 . 0.3 0.9 1.4
Kotimaiset vekselit — Inhemska växlar — Effets sur la Finlande............ 12 224.9 14 746.3 14 787.3 14 701.0 15 872.6
Osakkeet — Aktier — Actions .................................................................... — _ 0.0 290.5 261.6
Postisiirtotili — Postgiroräkning — Comptes de virements postaux ___i ........ — O.o — 0.0 .0.2
Luottolaitoksille myönnetyt hypoteekkilainat — Ät kreditinrättningar beviljade 
. hypotekslän — Prêts hypothécaires à des établissements de crédit ...............
Muille myönnetyt hypoteekkilainat — Ât andra beviljade hypotekslân — Prêts 
hypothécaires à d'autres................ •......................... : ................ ■.............. 26.1 22.1 19.7 30.3 29.7
Kassakreditiivit — Kassakreditiv — Crédits de caisse . : .................................. 28.2 36.9 62.2 80.5 60.9
Suomen rahan määräiset obligatiot — Obligationer i finskt mynt — Obligations 
en monnaie finlandaise.............................................................................. 376.7 356.8 ' 350.9 331.5 327.5
Suomen rahan määräiset korkoliflut — Kuponger i finskt mynt — Coupons 
en monnaie finlandaise.............................................................................. 0.7 2.1 0.8 117 1.7
Ulkomaan. rahan määräiset obligatiot — Obligationer i utländskt mynt —
Obligations négociables à Vétranqer............................................................. 295.5 285.7 ■279.5 273.6 262.8
Yksityispànkkien maksuosoitukset — Privatbankers anvisningar — Chèques tirés 
par les banques...................'.................................... : ..........»................. 94.3 40.0 63.7 85.1 68.0
Suomen vaihtoraha — Finskt skiljemynt — Monnaie de billon finlandaise___ 7.3 12.7 12.2 9.9 7.1
Eri tilit —■ Diverse räkningar — Comptes divers .............................................. O.o 107.8 534.6 394.9 —
Pankkikiinteistöt ja kalusto — Bankfastigheter och inventarier — Immeubles
et mobilier ..................................................................................... •............ 12.0 12.4 12.5 19, 6 12.0
*• Vastattava. — Passiva. — Passif. 14177.7 16 416.6 16 867.3 16 908.1 17 575.9
Liikkeessä olevat setelit — Utelöpande sedlar — Billets en circulation ........ 7 316.9 8 501.4 8 761.7 9 015.6 9 617.3
Muut vaadittaessa maksettavat sitoumukset: — övriga avista förbindelser: — 
Autres engagements à vue:
Valtion pano- ja ottotili —Upp- och avskrivningsräkning med statsverket — 
Comptes courants du Trésor .’ .......................................................... . . . . 37.4 9.9
Muiden pano- ja ottotili— Upp- och avskrivningsräkning med andra —
Autres comptés courants .................... *................................................. 1 258.4 1094.5 1194.1 1 243.0 1179.0
Postivekselit — Postremissväxlar — Mandats de la Banque ...................... 88.3 57.3 74.8 102.4 83.3
Perityt vekselit — Inkassoväxlar — Effets à l'encaissement ........................ 1.5 3.3 1.6 2.2 3.2
Ulkomaiset kirjeenv. — Utrikes korresp. — Correspondants à Vétranqer .. 1 046.5 671.3 204.5 77.2 406.1
Ulkom. selvitystilit — Utl. clearingrâkn. — Clearinq avec des pays étr. .. 1 489.5 2 802.0 3 373.4 3 087.6 2 955.8
Eri tilit — Diverse räkningar — Comptes divers.................................. . 799.7 994.2 944.5 1045.8 1049.4
Postisiirtotili — Postgiroräkning — Comptes de virements postaux ............ 0.1 — , 0.0 — . * --
Kasvaneita korkoja — Üpplupna räntor — Intérêts courus .......................... 40.1 — — — 41.5
Kantarahasto — Grundfond — Capital................ ' . ......................................... 1 250.0 1 250.0 1 250.0 1 250.0 1 250.0
Vararahasto — Reservfond — Fonds de réserve .. .- . ......................................... 624.9 737.3 737.3 737.3 737.3
Pankkikiinteisïôjen ja kaluston arvo—Värdet av bankfastigheter och inventarier 
—Valeur des immeubles et du mobilier ..................................................... 12.0 12.o 12.0 12.0 12.o
Käyttämättömät voittovarat — Odisponerade vinstmedel — Bénéfices disponibles , --- — — — —
Voitto-ja täppiotili — Vinst- o. förlusträkning — Compte de profits et pertes .. 212.4 293.3 313.4 335.0 231.1
* b. Setelinanto. — Sedelutgivning. — Emission des billets. ' '
Setelinanto-oikeus. — Sedelutgivningsrätt.—Droit d'émission. 15136.9 17 340.1 17 331.2 17 197.5 18 344.4
Kultakassa ja ulkomaiset valuutat — Guldkassa och utländska valutor — 
Encaisse or et valeurs étrangères................................................................ 1103.8 788.9 741.2 692.7 666.7
Suomen Pankin ohjesäännön 6 § mukaan — Enligt § 6 av Finlands Banks réglé-
mente — Aux termes du p. 6 du rèqlement de la Banque de Finlande....... 1800.0 1800.0 1800.O 1800.o 1800.0
Lain 13/121939 mukaan — Ènligt lagen av den 13/121939 — Selon la loi du 
13 déc. 1939 ...................... . . . . . ..................... . .......... : ....................... 12 233.1 14 751.2
%
14 790.O 14 704.8 15 877.7
Käytetty setelinanto-oikeus. —  Begagnad sedelutgivmngsrätt. — Droit d'émission utilisé 12 207.2 14 286.7 14 691.9 14 698.9 15 460.3
Liikkeessä olevat setelit — Utelöpande sedlar — Billets. en circulation ........ 7 316.9 8 501.4 8 761.7 9 015.6 9 617.3
Muut vaadittaessa maksettavat sitoumukset — Övriga avista förbindelser — 
Autres engagements à vue . ............... ' . ......................................... •............ 4 721.4 5 622.6 5 792.9 5 558.2 5 686.7
Myönnetyistä kassakreditiiveistä nostamatta oleva määrä — Â  beviljade kassa­
kreditiv innestaende — Montant non utilisé des crédits de caisse consentis ■.. 168.9 ' 162.7 137.3 125.1 156.3
* Setelinantoreservi. —  Sedelutgiyningsreserv. — Réserve d'émission des billets.
ê
2 929.7 3 053.4 2639.3 2 498.6 2 884.1
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c. Alin diskonttokorko. ' d. Liikkeessä oleva setelistö ja käyttämätön setèlinanto-oikeus.
Lägsta diskontränta. < Sedelcirkulation ooh obegagnad sedelutgivningsrätt. '
Taux inférieur d'escompte. _ ’ Billets en circulation et droit d'émission non utilisé. .





Liikkeessä oleva setelistö 
Utelöpande sedlar 
. Billets en circulation
Käyttämätön setelinanto-oikeus 
Obegagnad sedelutgivningsrätt 
Droit d’émission non utilisé
• ’ , Vid utgAngen t 1940 1941 1 1942 1940 1941 1942
in v  ■ /s 
%  1928— 15/11 1928 6Ve
Fin du mois , - Milj. mk — Millions de marcs
V  16/n 1928— 28/ 4 1930 7
29/ 4 1 930— 26/s 1930 - - 6Vi . i ........... .4 1 4 8 - 5 268 7 204 2 1 4 9 * 1 5 8 3 2 791
- 27 8 1930— 31/ 9 1931 . .  6 ■ ii . . . . . . . 4 429 5 551 7 463 2 464 15 35 21 50
Vie 1931— ‘ Vie 1931 .... 7V2 - m ........... - 4  743 5 724 7 751 2 325 12 46 2 596
9 IV ........... 4 832 5 798 8 044- 2 236 924 2 390
26/ 10 1931— 1 1932 . 8 V ........... . 4  706 5 659 8 1 1 2 2 299. - 567 18 15
13/2 1932— is/4 1932 .. 7 VI . . . . . . . 4 647 6 067 7 975 ‘ 2 218 507 2 567
19/4 1932—31/r 1933 6V2 VII ........ 4 678 6 387 8 036 2 388 423 - 2 411
Va 1933— Ve 1933 - 6 VIII ........ 4 931 6 440 8161 1882 661 3 132
2/e 1933— 4/9 1933 5V2 IX ......... . 5 090 . 6 561 8 501. 1920 300 3 053
5/9 1933—13/12 1933 .. 5 , X ........ . . 5 225 6 532. 8 762 . 1828 556 2 639
20/12 1933— 7l21934 - *7. XI ........ 5 314 6 779 . 9 016 .1641 •2132 ■ 2 499
3/12 1934- 4 XII ........ 5 551 7 317 9 617 1235 2 930 2 884
e. Kotimainen lainananto 1) ja saatavat ulkomaisilta kirjeenvaihtajilta. . 
Inhemsk utläning1) och tillgodohavanden hos utrikes korrespondenter.





LAn At allmänheten 
Prêts hypoth., crédits de caisse 
et effets sur la Finlande
Lainananto pankeille s) ■ Län At banker a) 
Effets réescomptés
Koko kptimainen lainananto 






av mänaden 1940 1941 1942 1940 1941 1942 1940 1941 ■ 1942 1940 1941 1942
Fin du mois Milj. mk — Millions de marcs v
- i ........ 3 247 5 381 12 406 '373 42 3 620 5 423 12 406 1409 1208 898
i i ......... 4 436 5341 12 126 293 39 — 4 729 5 380 12 126 1118 ,1218 • 885
m ......... 5328 5 397 13 074 216 50 — 5 544 5 447 13 074 1 1172 1067 802
IV ........ 5 457 5 481 13 071 124 50 — 5 581 5 531 13 071 1094 925 743
V ........ 5 471 5 539 13 217 77 71 — 5 548 5 610 -13 217 1149 894 582
VI ........ 5 452 6161 14 203 59 141 — 5 511 6 302 14 203 1079 962 755
VII ........ 5 419 7 096 14 110 55 126 — , 5 474 7 222. 14110 1030 1083 710
VIII ........• 5 407 7 551 14 769 55 115 — 5 462 7 666 14 769 884 1000 699
IX ........ 5 451 8 038 14 805 55 68 — 5 506 8106 14 805 1248 1030 618
X ; ....... .5431 8 537 14 869 55 — — 5486 8 537 , 14 869 1107 '949 570
XI ........ 5 437 10 575 14 812 54 — — 5 491 10 575 14 812 1104 931, 521
XII ........ 5 349 12 279 15 963 47 — — 5 396 12 279 .15 963 1177 932 495
*) Hypoteekkilainat, kassakreditiivit ja kotimaiset vekselit. — Hypotekslän, kassakreditiv och inhemska växlar. —  ’ ) Eediskontatut vek­
selit ja muut lainat. —  Eediskonterade växlar och andra iän.
f. Pano- ja ottotili. — Upp- och avskrivningsräkning. g. Kotimainen clearingliike. — Inhemsk clearingrörelse.










„ Postivekselit ja shekit — Posfcremissväxlar och checker' 
 ̂ Mandats de la Banque et chèques
Luku —  Antal —  Nombre Arvo Milj. mk
— Värde —  Valeur
—  Millions de marcs1940 1941 1942 1940 1941 1942,
Milj. mk —  Millions de marcs 1940 1941 - -1942 '• ■1940 1941 1942
i . . . . 129 940 745 1150 107 045 159 178 124 524 3 1 2 8 . 4  425 ‘ 5 496
i i  . . . . 52 — — 1142 537 1002 98 525 134 595 103 541 3 027 3 936 4 1 6 6
m  . . . . — — 1284 512 11 03 ' 92 638 135 557 - 116 007 2 909 , 4 413 ,5 1 8 4
IV  . . . . — — — 1087 572 875 ■ 161482 136462 ' -108  500 3 724 ■ 4 309 4 510
V  . . . . — 1264 796 993 ' 119 646 150 178 118 193 3 881 5 218 4 929
V I . - . . . — — — 1235 .813 1166 ■ 122 466 126 195 - 12 1165 3 599 4 965 5 268
V II  . . . . — — --- * 977 961 998 135 448 107 989 - 12 1945 3 708 4 269 5 628
V III  . . . . — ----- — 1034 787 1095 129487 98 951 12 4115 3 453 4 234 5-082
I X  . . . . — — 1199 985 1095 128 202 101 671 - 109101 3 348 4 339 '  5 074
-X  . . . . . --- ■ --- . ----- 818 1056 1-194 155 761 116 775 ‘ ■ • 117 304 3 770 4 925 .. 5 675
X I  . . . . — — — 859, 10 43 12 43 147 659 107 811 115 490 3 970 4 489 5 618
X I I  . . . . 37 10 834 12 58 1179 145 618 110 740 124 565 4 075 4 926 6 334
I— X II 1 1 543 977 1 486 102 14 0 4  450 • 42 592 54 448 62 964
6 1942N
4. Suomen Pankin avista myyntikurssit.




(Pari =  23: 45)
Lontoo
London
(Pari =  193:23)
mow
1940 1941 1942 1940 1941 1942 1940 1941 1942 1940 .1941 1942
i . . . . 49:35 49:35 49: 35 197: 54 191 24 196 1171 1171 1171 1982: — 1 974: 35 1 974: 35
il  . . . . 49: 35 49:35 49: 35 197: 64 193 19 196 — 1171 --■ 1171 — 1171 — 1982: — 1 974:35 1 974: 35
m  . . . . 49: 35 49: 35 49:35 188:62 196 — 196 — 1171 — 1171 — 1171 — 1982: — 1 974: 35 1974:35
IV. . . . . 49: 35 49: 35 49:35 176:16 196 13 196 — 1171 — 1171 — 1171 — 1 982: — 1 974: 35 1974: 35
-V  . . . . 49: 35 49:35 49: 35 163:13 195 04 196 — 1171 — 1171 — 1171 — 1 981:17 1 974: 35 1 974:35
v r . . . . 49: 35 49:35 49:35 177:16 196 — 196 — 1171 — 1171 — 1171 — 1 978: — 1 974: 35 1 974: 35
v u  . . . . 49: 35 49: 35 49:35 186: 97 196 — 196 — 1171 — 1171 — 1171 — 1 977: 26 1 974: 35 1 974: 35
VIII . . . . 49: 35 49: 35 49:35 187: 50 196 — 196 — 1171 — 1171 '-- 1171 — 1 974: — 1 974: 35 1 974:35
IX . . . . 49: 35 49: 35 49: 35 187: 50 196 — 196 — 1 171 — 1171 — 1171 — 1 974: 25 1 974: 35 1 974:35
X . . . . 49: 35 49: 35 49:35 187: 50 196 — 196 ---' 1171 — 1171 — 1171 — 1 974: 35 1 974: 35 1 974: 35
XI . . . . 49:35 49: 35 49:35 188: 06 196 — 196 — 1171 — 1171 — 1171 — 1 974: 35 1 974: 35 1 974: 35
XII . . . . 49:35 49: 35 49: 35 190: 59 196 — 196 — 1171 — 1171 — 4171 — 1 974: 35 1,974: 35 1 974: 35
I—XII 49:35 49:35 49:35 •185: 76 195 31 196 — 1171 — 1171 — 1171 — 1977: 91 1 974:35 1974: 35
Tukholma 
Stockholm 
(Pari -  1064:07)
,  Berliini 
Berlin





(Pari =  155: 56)
Bryssel! 1 
Bryssel
(Pari =  397: 50)
Amsterdam 
(Pari =  1 596: — ) -
Basel
(Pari =  766:13)
1940 1941 1942 1940- 1941 1942 1940 1941 1942 1940 -1941 1942
i . . . . 114: 03 107 107 842 80 830: — 789 :75 2 652 60 2 620 2 62Ó _ 1123 _ 1156 40 11 58 _
i l  . . . . 114:11 107 — 107 — 844 76 830: — 789: 75 2 648 80 2 620 — 2 620 — 1123 — 1158 — 1158 —
r a  . . . . 109: 04 107 — 107 — 848 65 830: — 789: 75 2 645 22 2 620 — 2 620 — 1123 — 1158 — 1158 —
IV 101: 85 107 — 107 — 845 54 830: — 789: 75 2 645 — 2 620 — 2 620 — 1123 31 1158 — 11 58 —
V  . . . . 94 :48 107 — 107 — 832 33 830: — 789: 75 2 645 — 2 620 — 2 620 — 1121 — 1158 — 11 58 —
VI . . . . 101: 79 107 — 107 — 830 — 830: — 789: 75 2 645 — 2 620 — 2 620 — 1123 13 1158 — 1158 —
VII . . . . 113: — 107 — 107 — 830 — 816: 58 789: 75 2 645 — 2 620 — 2 620 — 1132 — 1158 — 1158 —
VIII . . . . 115: — 107 — 107 .-- 830 — 789: 75 789: 75 2 645 — 2 620 — 2 620 — 1136 15 1158 '--- 11 58 —
IX....... 115: — 107 — 107 — 830 — 789: 75 789: 75 2 645 — 2 620 — 2 620 — 1138 — 1158 — 11 58 —
X A ... 115: — 107 — 107 — 830 — 789:75 789 :75 2 645 — 2 620 .--- 2 620 — 1153 37 1158 .--- 11 58 —
XI . . . / 112: 38 107 — 107 — 830 — 789: 75 789: 75 2 631 54 2 620 — 2 620 — 1156 — 1158 — 1158 —
XII . . . . 107: — 107 — 107 — 830 — 789: 75 789: 75 2 620 — 2 620 — 2 620 — 1 1 5 6 — 1158 — 1158 —





(Pari =  1064:07)
Kööpenhamina 
Köpenhamn 
(Pari =  1004:07)
Kooma
Kom
(Pari =  208: 98)
Tallinna
Reval
(Pari =  1064:07)
1940 1941 1942 1940 1941 1942 1940. 1941 1942 1940 - 1941 1942
I . . . . 1127 1127 1127 954 954 979 92 260 260 _ 265 _ 1190 _ 1185 _ 1185: —
II . . . . 1127 _ 1127 11 27 — 954 — 954 — 10 35 — 260 — 260 — 265 — 1190 — 1185 — 1185: —
I l l  - , . . . 1127 _ 1127 — 11 27 — 954 — 954 — 1035 — 260 — 260 — 265 — 1190 — 1185 — 1 1 85 : —
l v  : . . . 1127 _ 1127 _ 11 27 — 954 — 954 — 10 35 — 260 — 260 — 265 — 1190 — 1185 — 11 85 : —
V. 1127 _ 1127 — 11 27 — 954 — 954 — 1035 — 260 — 260 80 265 — 1189 38 1185 — —
VI . . . . 1127 _ 1127 — 1127 — 954 — 954 — 1035 — 260 — 265 — 265 — 1185 — 1185 — —
v u  . . . . 1127 _ 1127 — 11 27 — 954 — 954 --•10 35 — 260 — 265 — 265 1185 — 1185 — . --
VIH . . . . 1127 _ 1127 — 11 27 — 954 — 954 — 1035 — 260 — 265 — "265 — 1185 — 1185 — —
• IX . . . . 1127 __ 1127 __ 1127 — 954 — 954 — 1035 — 260 — 265 — 265 — 1185 — 1185 — —
X .. . . 1127 _ 1127 — 11 27 — 954 — 954 — 1035 — 260 — 265 — 265 — 1185 — 1185 — —
XI ....... 1127 _ 1127 — 11 27 — 954 — 954 -- „ 1035 — 260 — 265 — 265 — 1185 — 1185 — —
XII . . . . 1127 — 1127 — 1127 — 954 — 954 — 1035 — 260 — 265 — 265 — 1185 — 1185 — —
I—XII 1 127 — l 127 — 11 27 — '954 — 954 — 1030 43 260 — 263 03 265 — 1186 99 1185 — —
■ No. 10—12 7
• - f ' - ” ' ■' M #■: i*i£i
0







(Pari «  766:13)
Varsova 
Warschau 
(Pari =  445: 42)
Montreal 
(Pari =  39: 70)
1940 1941 1942 1940 1941 1942 1940 1941 ' 1942 1940 1941 1942
i . . 930 930 930: — 540 540 540 955 955 955: — 45:25 45 :25 45: 25
i i . . 930 — 930 — 930: — 540 — 540 — 540 — 955 — 955 — — 45 :25 45 :25 45: 25
m  . . 930 — 930 — 930: — 540 — 540 — 540 — 955 — 955 — — 45: 25 45 :25 45: 25
IV  . . 930 — 930 — 930: -j- 540 — 540 — ,540 — 955 — 955 — — 45 :25 45 :25 45: 25
'  V  . . 930 — 930 — — 540 — 540 — 540 — 955 — . 955 — — 45 :25 45 :25 45: 25
V I . . . 930 — 930 — — 540 — 540 — 540 — 955 — 955 — — 45:25 45 :25 45: 25
V I I  . . 930 — 930 — — 540 — 540 — 540 — 955 — 955 — — 45 :25 45 :25 45: 25
V I I I  . . 930 — 930 ,--- — 540 — 540 — 540 — 955 — 955 — --- ' 45 :25 45 :25 45 :25
I X  . . 930 — 930 — — 540 — 540 — 540 — 955 — 955 — — 45 :25 45 :25 45: 25
X  ... 930 — 930 — — 540 — 540 — 540 — 955 •— 955 — — • 45 :25 45 :25 45: 25
X I  . . 930 — 930 — — 540 — 540 — 540 — 955 — 955 — ' — : 45: 25 45 :25 45- 25
X I I  . . 930 — 930 — — 540 — 540 — 540 — 955 — 955 — — 45:25 45 :25 4 5 :25
I— X I I | 930: — 930 — - 540 — 540 - n 540 — 955 — 955 — — 45: -¡5 45: 25 45: 25

















































M arraskuu 1942 — N ovem ber 1942 — Nov em i re 19 42
14 49:35 196 _ 1171:— 1974:35 107:— 789:75 2620:— 1158:— 1127:— 1035:— 265:— — — 540 — 45:25
16 49:35 196 — 1171:— 1974:35 107:— 789:75 26§0:— 1158:— 1127:— 1035:— 265:— ?-- — 540 45:25
17 49:35 196 — 1171:— 1974:35 107:— 789:75 2620:— 1158:— 1127:— 1035:— 265:— — — 540 — 45:25
-18 49:35 196 — 1171:— 1974:35 107:— 789:75 2620:— 1158:— 1127:— 1035— 265:— * -- — 540 — 45:25
19 49:35 196 — 1171:— 1974:35 107:— 789:75 2620:— 1158:'— 1127:— 1035:— 265:—r — ■ -- 540 — 45:25
20 49:35 196 — 1171:— 1974:35 107:— 789:75 2620:— 1158:— 1127:— 1035:— 265:— — — 540 — 45:25
21 49:35 196 — 1171:— 1974:35 107:— 789:75 2620:— 1158:— 1127:— 1035:— 265:— — — 540 — 45:25
23 49:35 196 — 1171:— 1974:35 107:— 789:75 2620:— 1158:— 1127;— 1035— 265:— — 540 — 45:25
24 49:35 196 — 1171:— 1974:35 107:— 789:75 2620:— 1158:— 1127:— 1035— 265:— — — 540 — 45:25
25 49:35 196 — 1171— 1974:35 107:— 789:75 2620:— 1158:— 1127:— 1035:— 265:— — — 540 — 45:25
26 49:35 196 — 1171:— 1974:35 107:— 789:75 2620:— 1158:— 1127:— 1035:— 265:— — — 540 — 45:25
27 49:35 196 — 1171:— 1974:35 107:— 789:75 2620:— 1158:— 1127:— 1035— 265:— — — 540 — 45:25
28 49:35 196 — 1171:— 1974:35 107:— 789:75 2620— 1158:— 1127:— 1035— 265:— ,-- — 540 — 45:25















Ire l i )42
540 45:25
i 49:35’ 196 _ 1171:— 1974:35 107:— 789:75 2620:— 1158:— 1127:— 1035:— 265:— — • -- 540 — 45:25
2 49:35 196 — 1171:— 1974:35 107:— 789:75 2620:— 1158:— 1127:— 1035;— 265:— ; — — 540 — 45:25
3 49:35 196 — 1171:— 1974:35 107:— 789:75 2620:— 1158:— 1127— 1035:— 265:— ' — — 540 — 45:25
4 49:35 196 — 1171:— 1974:35 107:— 789:75 2620:— 1158:— 1127:— 1035— 265:— — — 540 — '45:25
5 49:35 196 — 1.171:— 1974:35 107:— 789:75 2620:— 1158:— 1127:— 1035— 265:— —/ — 540 — 45:25
7 49:35 196 — 1171:— 1974:35 107:— 789:75 2620:— 1158:— 1127:— 1035:— 265:— — — 540 — 45:25
8 49:35 196 — 1171:— 1974:35 107:— 789:75- 2620:— 1158:— 1127— 1035:— 265:— — — 540 — 45:25
9 49:35 196 — 1171:— 1974:35 107:— 789:75 2620:— 1158:— 1127— 1035:— 265:— — — 540 — 45:25
10 49:35 196 — 1171:— 1974:35 107:— 789:75 2620— 1158:— 1127:— 1035:— 265:— — ■ -- . 540 — 45:25
11 49:35 196 — 1171:— 1974:35 107:— 789:75 2620:— 1158:— 1127.— 1035:— 265:— — — 540 — 45:25
12 49:35 196 — 1171:— 1974:35 107:— 789:75 2620:— 1158:— 1127:— 1035:— 265:— :— I 540 — 45:25
14 49:35 196 — 1171:— 1974:35 107— 789:75 2620:— 1158:— 1127— 1035:— 265:— — — 540 — 45:25
15 49:35 196 — 1171:— 1974:35 107:— 789:95 2620:— 1158:— 1127— 1035:— 265:— — — 540 — 45:25
16 49:35 196 — 1171:— 1974:35 107:— 789:75 2620:— 1158:— 1127— 1035:— 265:— V -- « -- 540 — 45:25
17 49:35 196 — 1171:— 1974:35 107'— 789:75 2620:— 1158:— 1127:— 1035— 265:— — \-- 540 — 45":2518 49:35 196 — 1171— 1974:35 107;— 789:75 2620:- 1158:— 1127:— 1035:— 265:—' — ’-- 540 — 45:25
19 49:35 198 — 1171:— 1974:35 107:— 789:75 2620:— 1158:- 1127— 1035— 265:— — — 540 — 45:25
21 49:35 196 — 1171:— 1974:35 107:— 789:75 2620:— 1158:— 1127:— 1035:— 265:— — — 540 — 45:25
22 49:35 196 — 1171:— 1974:35 107:— 789:75 2620:— 1158.— 1127.— 1035:— 265:— * — — 540 — 45:25
23 19:35 196 — 1171— 1974:35 107:— 789:75 2620:— 1.158;— 1127:— 1035:— 265:— , --- — 510 — 45:25
28 49:35 196 1171:— 1974:35 107:— 789:75 2620:— 1158:— 1127:— 1035— 265:— — — 540 45:25
29 49:35 196 1171:— 1974:35 107:— 789:75 2620:— 1158:— 1127:— 1035:— 265:— --- ' — 540 45:25















1158:— 1127:— 11035:— 265:— — — 540 — 45:25
8 • 1942
5. Kiinnitysluottolaitosten ja Osuuskassojen Keskuslainarahasto O.Y:n tila. — Hypoteksinrättningarnas och A. B. Andels- 
kassornas Ceniralkreditanstalts slällning. — Établissements hypothécaires et Banque centrale des caisses rurales de crédit.
r |Kaikki hypoteekki* laitokset
Samtliga hypoteks- 
inrättningar 
Tous Us ètabl. 
hypothécaires
N iistä: — Därav: —Dont: Osuuskassojen - Keskuslainarahasto 
Andelskassomas 
CentralkTeditanstalt 
Banque centr. des 









i Finland A. B.
1942 1942 ■ 1942 1942
3% i 1 31//12 i0ln  1 31/l2 l7  H 1 SI//12 37u  "1 31//12
1000 mk
Vastaava. — Aktiva. — Actij. 2 058 522̂ 2 086 209 891716 877 957 357 717 360 527 1 554 567 1 564 958
1. Kassa........... ’................................................ 408 365 99 48 11 5 8176 27 915
2. Kotim. luottolait. — Inh. kreditanst........... 27 285 31826 5 249 6 709 1672 7 699 125 033 95 279
3. Ulkom. kirjeenv. — Utrikes korresp............ 23 048 15 566 7 647 1209 15 215 ,14 171 — —
4. Lainoja — Län............................................. 1 534 218 1563 068 575 109 563120 287 785 278 843 2)956 209 3) 983 038
5. Obligat, ja osakk. — Obligat, o. aktier___ 334 473 336 708 204 312 203 984 52 202 54 879 427 489 418 664
6. Kiinteistöt ja kai. — Fastigheter ocb invent. . 83 239 1 . 1 1 - 1 25100 24 650
7. Obbgatiolainain kust. — Obligationslänekost. 8 294 8 203 1976 x 279 21 — 2 086 1375
8. Korot — Räntor .................... ..................... 21041 26 438 897 5 257 278 4 929 — . 11899
9. Muut varat — Övriga tillgängar................ 105 712 103796 95 907 97 350 256 — 6 239 2 138
10. Eri tilejä — Diverse räkningar.................... 3 960 519 — 276 — 4 235 —
Vastattava. — Passiva. — Passit. 2 058 522 2 080 209 891716 877 957 357 717 360 527 1554 567 1 564 958
11. Osakepääoma — Aktiekapital...................... 325 000 325 000 200000 200 000 50 000 50 000 60 000 60 000
12. Vararahastot — Reservfonder...................... 40 717 40 728 7 517 7 517 17 561 17 561 51 464 51713
13. Lisävak. rahasto — Tillskotts. säkerhetsfond 66 194 66194 66194 66 194 — '  --- -- - —
14. Käyttäm. voittovaroja — Odisp. vinstmedel 4 690 4 690 — * --- 3 686 3 686 635 635
15. Voitto v. 1942. — Vinst för ar 1942 . . . .  ̂--- 5 958 — — — 2 53C — 3 916
16. Liikkeessä olevia obligat. — Utelöp. obligat. 1458 313 1 511 634 576 592 559 809 263 913 263 913 567 560 567 560
17. -Lainoja — Län........................................ ‘. .. 24 750 24 0.00 — — , ----- — 138 373 131361
18. Talletukset — Depositioner......................... 4 716 4 536 — — — — 707 207 709 899
19. Ivotim. luottolait. — Inh. kreditanst............ 25 854 10 501 — — — — —
20. -Muut velat — Övriga skulder...................... 5 996 20 365 3 624 19 686 — — 7 052 • 21161
21. Eri tilejä — Diverse räkningar.................... 102 292 72 603 37 789 24 751 22 557 22 837 22 276 18 713
'  ')  Traductvm des rubriques, voir fage 27.
*) Tästä kuoletuslainaa 528.2 milj. mk ja loput liikeluottoa. — Häiav amorteiingslän 528.2 milj. mk och resten aliärskredit. 
*) » > 518.8 * — • * » 518.8 * » * » •
6. Liikepankit. —  Affärsbankerna. — Banques commerciales. 
a. Pankkien tila. — Bankernas slällning. — Situatimi des banques.




N i i s t  a: — D ä r a v :  — Dont:







Comptes *) 1942 . 1942 1942 1942 ,
3 0 // l i  v1 37ie 3 0 /In 1 31/,c 2 0 // i l 31ln SO/ - /li 1 31/ie
1000 mk
Vastaava. — Aktiva. — Actif. 21870 110 21 667 901 8 216898 8 197 692 8 838 737 8 598 012 2 145 466 2128 662
1. Kassa .......%....... ........................... 1 699 793 1 638 947 600 758 448 947 904 843 921434 142 555 204 950
2. Kotim. luottolait. —  Inh. kreditanst. 305 955 455 869 1526 49 838 24 560 27 906 5 000 5 000
3. Ulkom. kirjeenv. — ■ Utrikes korresp. 126 585 127 293 42 092 42 249 64 523 64 601 16 706 17 323
4. Ulkomaisia vekseleitä— Utrikes växlar 1120 1109 — _ 1113 '  1109 •7 _
5. Kotimaisia vekseleitä — Inrikes växlar 3 497 179 3 070 190 i 336 730 1 328 250 1 465 492 1 180 838 335 543 301 915
6: Lainoja — Län .............................. 6 279 870 6 327 040 1811265 1818733 2 999 732 3043 363 618 406 616 615
7. Shekkitili —  Checkräkning .'................ 2 433 251 2 396 986 1 213 374 1 153 835 613 636 625 439 391 797 388 552
8. Obligät. ja osakk. — Obligat. o. aktier 6 239 376 6 349 289 2 788 557 2 885 517 2 212 840 2 173 226 412 621 414 582
9. Kiint. ja kai. — Fastigh. o. invent. 378 716 373 537 159 060 155 865 90328 89 251 86 092 85 231
10. Muut varat — Övriga tillgängar___ 679 245 788 839 187 152 294 275 376 756 401 585 102 315 74 360
11. Palkkoja ja kul. — Avlön. o. omlc. .. 225 785 — 76 384 — 84 914 _ 34 424 _
12. Korot — Räntor ............................ 16 135 583 _ 20 183 _ 69 260 _ 20 134
13. Tappio — Förlust .......................... 3 219 . 3 219 — — — — — —
Vastattav a. — Passi va.—Passif. 21 870 110 21 667 901 8 216 898 8 197 692 8 838 737 8 598 012 2145 466 2128 662
14. Osakepääoma — Aktiekapital.......... 928 250 1 018 250 350 000 350 000 280 000 350 000 131 250 131 250
15. Osakeäntitili — Aktieemissionsräkn. 119 018 _ —N. ' _ 118 992 _ _ _
16. Vararahastot — Reservfonder . . . '___
17. Käyttämättömiä voittovaroja — Odis-
822 504 824 254 439 295 429 045 241168 251168 75 500 75 500
ponerade vinstmedel ................... 33 405 23 251 7 233 7 233 18.606 8 452 3105 3105
18. Voitto v. 1942. —  Vinst för är 1942 — 111329 — 40 801 __ 48 860 _ 9 702
19. Talletukset —  Depositioner.............. 8 463 247 8 596 596 3 878 894 3 913 936 2 927 925 2 985 663 920 130 943 556
20. Shekkitili —  Checkräkning .............. 7 743 653 7 228 361 2 500968 2 334 971 4 209 466 3 924 771 731268 686 153
21. Kotim. luottolait. —  Inh. kreditanst. 1 986142 2 106 008 415 103 483 896 166 736 201531 123 734 116 641
22. Ulkom. kirjeenv. —  Utrikes korresp. 365 531 444 508 217 300 299 507 132189 128440 15 028 15 536
23. Postivekselit —  Postremissväxlar___ 276 632 585 219 85 697 185 676 119 867 230 597 23 700 72 133
24. Muut velat —  Övriga skulder ......... 693 802 697 447 152 023 142 982 433 642 450 917 73 922 70 969
25. Korkoja ja provis. —  Räntor o. provis.
*) Traduction des rubriques, voir page 27
437 926 32 678 170385 9 645 190146 17 613 47 829 ‘4117
No. 10—12 a
& & & & & **&  ■.. ' f-*-■
b. Lainanotto sekä velat kotimaisille luottolaitoksille. — Inläning samt skulder tili inhemska kreditanstalter.











Comptes chèque ' <r
Koko kotimainen lainanotto 








mänaden 1940 ' 1941 1942 1940 1941 1942 1940 1941 1942 1940 1941 1942
Fin du mois - Milj. mk —  Millions de marcs
i . . . . 6 953 7 597 7 562 2 781 4 874 5 762 9 734 12 471 13324 1040 1393 1516
n .. . . 7 002 7 635 7 707 2 993 4 705 6 207 9 995 12 340 13 914 983 1440 1584
m .. . . 7110 7 672 7 920 3 289 4 404 6 350 10 399 12 076 14 270' 1028 1364 1619
IV . . . .  ■ 7 218 7 729 8 022 3 890 4 553 6 780 11108 12 282 14 802 1125 1423 1723
V . . . . 7 337 7187 8103 4 088 4 572 6 722 11 425 11 759 14 825 1145 1342 1742
V I . . . . 7 509 7 253 8 307 4 032 4 559 6 926 11541 11812 ,15 233 1253 949 1808
VII . . . . 7 525 7 263 8 375 4152 4 539 6 610 11677 11-802 14 985 1292 1008 1891
VIII . . . . 7467 7 273 8 409 4 038 4 881 6 670 11505 12 154 15 079 1273 1191 1977
IX . . . . -7 439 7 285' 8 448 4 265 5 273 7 068 11 704 12 558 15 516 1221 1234 2 104
* X . . . . 7 379 7 250 8 451 4 454 5 632 7 036 11833 12 882 15 487 1134 ' 1339 2 022
■ X I . . . . 7 409 7 264 8 463 4 805 5 819 7 744 12 214 13 083 16 207 1196 1374 1986
XII . . . . 7 470 7 408 8 597 ■ 4 680 . 6 030 7 228 12 150 13 438 15 825 1339 1390 2106
e. Lainananto sekä saatavat kotimaisilta luottolaitoksilta. — Utläning samt fordringar hos inhemska kreditanstalter.








Effets sur la Finlande
Lainat ja shekkitili 
Län och checkräkning 
Prêts et comptes chètjae
Koko kotimainen lainananto , Summa inrikes utläning 






mänaden 1940 1941 1942 1940 1941 1942 1940 1941. 1942 . 1940 1941 1942
Fin du mois Milj. mk —  Millions de marcs
i . . . . 1.783- 4 539 2 694 7 608 7 218 8 083 9391 11757 10 777 . 286 249 383
i i . . . . 2 031 4 454 2 852. 7 514 7 469 8 055 9 545 11923 10 907 263 ’ 244 359
m ... . 2 479 4 022 3 420 7 426 7 570 7 956 9 905' 11592 11376 233 202 340
. IV . . . . 3 411 4 068 4 077 7 286 7 730 8 021 10 697 11 798 12 098 283 202 360
V . . . . 3195 2 933 3 968 7122 8 055 7 991 10 317 10 988 11 959 305 607 387
V I .. . . 3 528 2 498 4131 7149, 8 241 8144 10 677 10 739 12 275 329 175 330.
VII . . . . 3 994 2 804 3 724 7172 8188 8 352 11166 10 992 12 076 318 182 314
VIII . . . . 3 799 3 011 3 568 7 252 8 078 8 292 11 051 11089 11860 346 244 337
IX . . . . 3 913 3 568 3 663. 7 320 8 006 8 260 11 233 11574 11923 301 250 319
X . . . . 3 868 3 528 3 888 7 260 7 948 8 467 11128 11 476 12 355 272 . 430 '  348
XI . . . . 3 900 3 578 3 497 7 352 7 917 8 713 11252 11495 12 210 ,297 412 306
XII . . . . 3826 2 528 3 070 7194 8123 8 724 11020 10 651 11794 282 389 456
d. Kassa.
Encaisse.
e. Asema ulkomaihin nähden. — Ställning i förhäliande tili utlandet.









1940 1941 1942 SaatavatTillgodohavanden
Crédits ■
Velat — Skulder 
Dettes
Nettosaatavat ( + ) tai nettovelat(— ) 
Nettotillgodohavandeu ( + ) 
eller nettoskulder (—) 
Excédant des crédits (+) ou 
1 des dettes (—)
Milj, mk
Millions de marcs
1940 1941 1942 1940 1941 1942 1940 1941 1942
Milj. mk — Millions de marcs
i . . . . 965 1326 1471' 326 180 158 143 137 151 + 183 + 43 +  7
ii  . . . . 1060 1171 1598 289 184 ■ 143 130 134 156 + 159 + 50 — 13
m  . . . . 1212 1032 1581 265 189 141 134 140 156 + 131 + 49 — 15
IV . . . . 1169 1245 1 413 292 174 136 158 - 164 268 + 134 + 10 ' — 132
V . . . . 1321 1023 1170 312 150 135 188 151 . 271 + 124 — 1' — 136,
VI . . . . 1218 1471 1 549 316 150 /  130 207 ■143 313 + 109 + 7 — 183
VII . . . . •957 1369 1320 337 145 124 192 128 265 + 145 + 17 — 141
VIII . . . . 919 1676 1756 267 143 122 151 127 259 + 116 + 16 — 137
I X ...... 1099 1511 1985 242 147 123 157 128 369 + 85 + 19 — •246
X . . . . 1295 1533 1275. 231 150 127 153 131 341 + 78 + 19 — 214
XI . . . . 1601 1226 1700 227 147 128 140 134 366 + .87 + 13 — 238






































1941 1942 1941 1942 1941 1942 1941 11942 * 1941 1942 1941 1942 1941 1942
Milj. mk — Millions de marcs «
' i  . . . . 250.4 254.8 191.9 152.6 7 794.5 7 852.6 244.9 247.7 250.6 254.5 351.1 377.1 8 182.5 8 271.3
i l  . . . . 205.4 213.3 163.0 118.8 7 836.9 7 947.1 221.6 228.9 222.2 213.0 350.5 393.0 8 218.0 8 379.7
m  . . . . 231.5 234.7 217.7 ■ 178.4 7 850.7 8 003.4 253.1 257.7 256.8 242.0 346.8 408.7 8234.4 8 451.9
-IV . . . . 227.2 240.8 194.3 190.5 7883.6 8 053.7 267.0 253.1 264.1 240.7 349.7 421.1 8 270.7 8 519.5
V . . . . 232.1 243.0 720.3 192.8 7 395.4 8 103.9 361.2 293.4 359.4 294.4 351.5 420.1 7 785.0 8 575.0
VI . . . . 210.5 267.8 364.2 212.9 0 7 388.5 08 316.0 250.2 311.2 279.6 304.9 322.1 426.4 7 750.1 8 798.7
■VII . . . . 152.1 249.2 120.1 183.9 7 420.5 8 381.3 268.3 295.3 258.8 285.3 331.6 436.4 7 796.6 8 871.8
VIII . . . . 164.2 220.9 114.0 157.8 7 470.7 8 444.4 261.8 276.0 225.6 244.4 367.8 468.0 7 891.6 8 973.8
IX....... 183.2 229.8 131.9 156.4 7 522.0 8 517.S 266.1 266.7 236.8 250.6 397.1 484.1 7 976.7 9068.0
X . . . . 222.6 237.1 182.1 199.0 ■ 7 562.5 8 555.9 278.9 305.6 270.8 297.9 405.2 491.8 8 025.5 9 110.0
XI . . . . 198.0 251.2 176.8 199.9 7 583.7 8 607.2 267.4 294.0 251.7 ■ 297.1 420.9 488.7 8 054.9 9 163.5
XII . . . . 210.2 350.5 203.2 267.5 0 7 750.4 08 856.1 267.0 305.2 309.2 356.6 0383.9 0 443.3 08183.8 09351.3
I—XII 2 487.4 2 993.1 2 779.5 2 210.5 1 • 3 207.5|3 334.8 3 185.6|3 281.41 1 1
Tiedot v:lta 1941 tarkistettu vuositilaston nojalla. — Uppgifterna för Ar 1941 reviderade enligt Arsstatistiken. 
l) Tähän sisältyvät pääomiin liitetyt korot. —  Häri ingA tili kapital överförda räntor. —  Y compris les intérêts.
8. Talletukset postisäästöpankkiin. 
Depositioner i postsparbanken.
Caisse d’&pargne postale.
9. Talletukset osuuskassoihin. 
Depositioner i andelskassorna.
'  Caisses rurales de crédit.
10. Talletukset osuuskauppojen säästö" 
kassoihin.— Depositionerna i handels- 
andelslagens sparkassor. — Caisses d’é­







Säästöönpanijain saamiset —  Insät­
tarnas tillgodohavanden —  Dépôts
1939 1940 1941 1942
Milj. mk —  Millions de marcs
i . . . . 505.o- 457-. l 605.2 783.5
i i  . . . . 508.9 468.0 615.4 810.9
m .... 512.8 491.1 • 625.8 830.1
IV . . . . 510.7 518.5 631.2 848.2
V . . . . 507.5 537.9 609.9 864.7
VI . . . . 507.8 .556.6 613.9 892.0
VII . . . . 511.4 - 567.4 642.8 926.8
VIII . . . . 514.3 566.6 670.7 951.2
IX . . . . 495.8 569.8 691.8 963.2
X  . . . . 462.7 563.7 707.4 974.7
XI . . . . 449.6 568.6 -  722.4 990.6
XII . . . . 0453.4 0592.7 0  755.0 01 036.3




1939 '1940 1941 1942
Milj. mk —  Millions de marcs
1.385.0 1486.9 1 739.9 1942.8
1 409.7 1 508.3 1 749.6 1986.9
1 443.2 1 541.0 1781.3 2 032.3
1468.3 1571.1 1 803.8 2 073.1
1482.9 1 603.0 1 734.0 2 122.6
01 513.7 01 648.1 01 760.4 02 198.5
1 526.8 1 656.7 1781.7 2 228.1
1 534.5 1 654.9 1804.9 2 257.2
1 525.0 1 655.8 1831.7 2 296.9
1 497.3 1653.3 1 831.4 2 309.1
1473.2 1672.5 1854.6 2 355.6
01483.6 ,)1 723.2 01 912.7 02 427.8
Säästöönpanijain saamiset — Insättarnas 
tillgodohavanden — Dépôts.
.1939 ‘ 1940 1941 1942-
Milj mk — Millions de marcs
707.7 652,0 ' 639.7 668.9
717.4 653.2 ■ 646.0 680.9
730.S • 660.6 652.4 691.2
"734.9 664.7 657.7 698.3
730.6 661.5 620.2 706.5
0738.8 0668.5 0615.6 0726.1
737.9 657.6 619.1 734.8
736.5 643.3 624.5 739:8
715.9 635.0 629/5 742.9
679.3 625.7 633.6 748.4
666.1 623.7 639.8 755.8 1
0656.2 0631.3 0 652.6 0776.3
) Tähän sisältyvät pääomiin liitetyt korot.— Häri ingä tili kapital överförda räntor. — Y  compris les intérêts.





' * Uusia vakuutuksia — Nya försäkringar 
Assurances accordées
Luku — Antal —  Nombre Määrä — Belopp —  M  ontant Milj. mk
■1940 1941 , -1942 • 1940 1941 1942
12. Helsingin Arvopaperipörssin osakein- 
deksi.-Aktieindex för Helsingfors Fondbörs
































































.1—XII| 52 888 | 62 443 82 405 807.3 985.6 1498.7
')  Suomen Pankin tilasto-osaston mukaan. Kuukausitiedot ovat osittain arvioidut. 
MAnadsvärdena aro delvis approximativa. —  *) Ennakkotietoja. — PreJiminära uppgifter. - 
—  Enligt Unitas. Medelpris för . mänaden.
V. 1935 hinta =  100 3)
1935 Ars pris =  1008)
-  Prix de 1935 — 100








. 129 • 210 251
132 207 264
139 ■ 217 ’ 264
150 213 245
146 . 207 238
138 185 N 248
- Enligt Finlands Banks statistiska avdeining. 
■3) Unüaksen mukaan. Kuukauden keskihinnat.
No. 10-12 11
13. Helsingin Arvopaperipörssin vaihto. — Omsättningen vid Helsingfors Fondbörs. — Bourse de Helsinki.
Myydyt osakkeet*) —- PörsAlda aktier 1) — Actions vendues * ~
Mänad
M0Í8 Luku — Antal —  Nombre
Arvo —  Värde —  Valeur 
1000 mk
1939 1940 1941 1942 ■ 1939 1940 1941 1942
I . . . . 27 711 • 45 565 46 084
*
- 16 052 31106 38 754
II  . . . . 40 002 --- * 46 504 62 253 23 076 — 33 037 51 454
I l l  . . . . 57 172 — 59 054 78 221 33 071 — 37 437 . 80 812
IV  . . . . 37 400 74 732 110 981 58 579 19 641 57 060 78 061 68 064
V  . . . . . 25 841 46 989 71 977 73 579 19 635 30 210 56 684 71 438-
V I . . . . 25 526 35 410 39 964 18 556 18 335 22 306 30 852 19 563
V II  . . . . 11969 39 517 47 616 22 790 • . 7 869 23 197 40 040 19 407
V III  . . . . 28 157 38 473 26 381 20 906 15 460 20 214 23 852 19 384
I X  . . . . 69 419 42 905 22 953 27 349 -  47 273 24 960 20 090 27 102
X  . . . . 28176 92 062 62 291 34 266 . 14 425 54 969 49 480 34 532
X I  . . . . 13 466 102 897 - 48 575 . 30 539 5 590 70 431 '  34 747 26 894
X I I  . . . . — 38 482 53107 34 473 — 25 263 51 583 ' 38111
I— X II 364 839 511 467 634 968 507 595 220 427 328 610 486 969 495 515
*) ilerkitsemisoikeuksia lukuunottamatta. — Exklusive teckningsrlitter.
14. Vararikot. — Konkursmàl. — Faillites.
c
Vararikkovelallisen toimiala 
* Konkursgäidenärenŝ  näringsgren 
Branches d'activité du débiteur .
Vireillepannut vararikot — Anhängiggjorda konkursmàl 




xn i—ni IV—VI VII—IX
X -
XII .1—in IV—VI VII-IX
Maanviljelys — Jordbruk — Aqriculture .. 2 3 3
f
2 . ~ 3 3 2 1
Yksityiset — Ensldlda — Particuliers .. 2 3 3 - 2 3 — 3 2 1 —
Osakeyhtiöt — Aktiebolag — Soc. anon. — — — — — — — — — —
Muut — Övriga — Autres................... — — — — — — — — — . —
Kauppa — Handel — Commerce ............ 25 25 •. 28 17 11 2 19 7 4 6
Yksityiset — Ensldlda — Particuliers .. 19 22 • 22 16 10 2 -•18 7 3 6
Osakeyhtiöt — Aktiebolag — Soe. anon. 6 2 3 1 '  . 1 — . 1 — 1 —
Muut — Övriga — Autres................... — 1 3 — . -- — — — — —
Teollisuus — Industri — Industrie......... 17 5 10 5 4 2 2 2 — 2
Yksityiset — Enskilda — Particuliers .. 3 — 4 2 2 . 1 1 — — 2
Osakeyhtiöt — Aktiebolag — Soc. anon. 12 . 5 6 3 2 1 1 2 — —
Muut — Övdga — Autres................... 2 — \ — — — — --“ — —
Muu — Annan — Autres ...................... 42 37 35 27 37 10 36 18 16 25
Yksityiset — Enskilda — Particuliers .. 42 35 32 27 34 10 34 17 15 25
Osakeyhtiöt — Aktiebolag — Soc. anon. — 2 3 — 3 — 2 1 1 —
Muut—’Övriga — Autres................... — — — — — — — — — —
Yhteensä — Summa — Total . ............ 86 70 76 51 55 14 60 29 21 33
Yksityiset — Ensldlda — Particuliers .. 66 60 61 47 49 13 56 26' 19 33
Osakeyhtiöt — Aktiebolag — Soc. anon. 18 9 12 4 6 1 . 4 3 - -2 —
. Muut — Övriga — Autres ......... -......... 2 1 3 — — — — ‘ — —
Alkaneet vararikot - - Inledda konkurser
Vararikkovelallisen toimiala Mises en faillite
Konkursgäldenärens näringsgren 1940 1941 1942 *)
Branches d’activité du débiteur
IV-VI IX XII i—m VI IX , XII i—m rv-vi IX
Maanviljelys — Jordbruk — Aqriculture .. 1 . 2 1 2 2 ' 1 1
Yksityiset — Enskilda — Particuliers .. 1 2 - 1 _ 2 _ 2 1 1 _
- Osakeyhtiöt — Aktiebolag — Soc. anon. — — — — — — — _ — —
Muut — övriga — Autres................... — m — — — — — — — — —
Kauppa — Handel — Commerce . r ......... 1« 13 13 3 1 _ 2 4 1 1
Yksityiset — Ensldlda — Particuliers .. • 7 9 10 3 1 _ 2 4 _ 1
Osakeyhtiöt — Aktiebolag — Soc. anon. 3 3 1 _ _ _ _ _ l _
Muut — Övriga — Autres................... — 1 2 _ _ _ _ _ _ _
Teollisuus — Industri — Autres ............ 10 5 6 3 _ 1 i _ • _ —
Yksityiset — Enskilda — Particuliers .. -  3 _ 1 _ _ _ ,_ _ _ _
Osakeyhtiöt — Aktiebolag — Soc. anon. 7 5 5 . 3 *-- 1 i _ — —
Muut — Övriga — Autres................... — — — — _ — _ _ _ —
Muu — Annan — Autres....................... 17 18 8 9 7 1 10 7 7 9
Yksityiset — Ensldlda— Particuliers .. 17 ■ 17 6 9 6. 1 9 7 5 9
Osakeyhtiöt — Aktiebolag — Soc. anon. • -- 1 , 2 — 1 — 1 — 2 —
Muut — Övriga — Autres................... — — —1 _ — _ _ _ —
Yhteensä — Summa — Total ............... 38 38 28 15 10 - 2 15 12 9 10
Yksityiset — Enskilda — Particuliers .. -28 28 18 . 12 9 1 13 , 12 6 10
Osakeyhtiöt — Aktiebolag — Soc. anon. 10 9 8 3 1 1 2 — 3 _
Muut — Övriga — Autres................... — 1 2 — — — — — — —
') Ennakkotietoja. — Preliminära uppgifter. — Chillres préliminaires.
■ - \ ‘ ’  "  ■ ‘ . . v ' *  y ' " ' - : . . ‘♦‘ y . - y :  V “' *  y . „ •s ; v ;. ;  • « . . v * v y y * -  1 T - ' T ' g ” .
\
12 1942
15. Osakeyhtiöt 31/XII—41 sekä niiden lukumäärässä ja osakepääomissa tapahtuneet muutokset neljänneksittäin v. 1942.

























































































apital social » 
1000 m
k
1. Kiinteimistöjen omistus — Fastighets 
besittning'............................................. 4 323 1 536 490 20 6 601 19 7 008 32 9 939 7 3 650
2. Maatalous — Lanthushâllning .............. 503 166 868 4 625 — — 8' 1090 2 290
3. Kalastus — Fiskeri............................... 11 24 090 — — — — — — — -- i
4. Malminnosto, sulatot ja metallien jalos­
tuslaitokset — Malmuppfoidring, smält- 
och metallförädlingsverk . ................... 207 545 284 2 300 2 275 6 1765 5 1410
5. Konepajat — Mekaniska verkstäder---- 453 286 748 • 2 350 5 3 650 10 5 050 15 12 400
6. Hienompi koneteollisuus — Finare mas- 
lcinindustri .. •....................................... 91 14 848 __ 3 1000 1 300 2 ■ 200
7. Kivi-, savi-, lasi- ja turveteodisuus — 
Sten-, 1er-, glas- och torvindustri......... 331 454 537 ■ 1 500 5 3 300 9 1600 8 3 340
8. Kemiallinen teollisuus — Kemisk industri 268 182 615 4 3 420 10 4 415 ' 4 730 8 36450
9. Nahka-, kumi- y. m. s. teollisuus — Lii- 
der-, gummi- o. a. d. industri'.............. 263 308 465 3 7100 4 1475 6 1795 5 CO o o
10. Kutoma- ja vaatetustavarateoll. — Tex- 
til- och beklädnadsvaniindustri............ » 549 798 743 9 72 600 9 4 510 5 1200 7 3 000
11. Paperiteollisuus — Pappersindustri .......
12. Puuvanuke- ja paperiteoll. — Tramasse- oçh 
pappersind....... ........................................
95 612 848 — — 3 25 840 1 50 3 2160
28 - 5S5 580 — — 1 25 000 — — — —
13. Puuteollisuus — Triiindustri ................. 597 389 759 8 11590 8 3 310 12 3 570- 15 3 865
14. Sahaus- ja höyläysteoll. — Sàg- och hyvlingsind. 292 .237 503 1 10 000 6 3 140 3 450 5 1 665
15. Ravinto- ja nautintoaineteollisuus — 
Niirings- och njutningsmedelsindustri .. 601 754 684 8 15 750 3 5100 9 5 875 6 1620
16. Valaistus-, voimansiirto- ja vesijohto- 
teollisuus — Belysnings-, kraftöverfö- 
rings- och vattenledniugsindustri ......... 367 703189 3 3 800 1 60 4 1575
17. Graafillinen .teollisuus — Grafisk industri 519 154 234 ■ 7 3 500 4 820 3 275 12 2 025
18. Rakennusteollisuus — Byggnadsindustri 169 53 062 2 1000 2 150 6 2 530 2 600
19. ïeolhsuuskompleksit — Industrikomplex 1 270 1 904 535 — — 2 950 3 700 4 4 200
20. Muu teollisuus —• Övrig industri.......... 190 27 686 - 2 700 5 490 1 100 2 200
21. Tavarakauppa — Varuhandel............... 2 656 1 349 703 39 96 220 38 12 395 28 10 465 51 14 025
22. Rohdos- ja kemikaalikaupat — Drog- och 
kemikalieaffärer.................................... 82 22 855 4 750 2 600 3 550
23. Kirjakaupat — Bokhandel.................... 76 17 566 — — 2 90 1 100 1 100
24. Välitystoiminta - Föumedlingsverksamhet 714 125 493 24 6178 14 3 335 16 5 990 15 4130
25. Arkkitehti-, asianajo- ja insinööritoimistot 
— Arkitektur-, advokat- o. ingenjörbyräer 146 31 991 1 30 2 210 2 . 50 3 350
26. Luottolaitokset — Kreditanstalter........ 80 1 095 253 — — 1 500 _ — 1 1000
27. Vakuutus — Försäkringsrörelse ............ 31 120 930 — — — — — — — —
28. Liikenne — Samfärdsel ........................ 1170 528 154 •3 2 650 16 10 675 16 3 910 9 2 300
29. Hotelli- ja ravintolaliike — Hotell- och 
värdshusrörelse .................................... 505 53 608 5' 335 4 630 10 4 940 10 2 640
30. Teatterit y. m. taidelaitokset — Teatrar 
o. a. konstinrättningar.......................... 151 21974 ■1 12 1 450
31. Muut — Övriga .................................... 393 46 892 2 125 3 810 4 665 5 602
Yhteensä — Summa — Total 15 811 12 333 104 149 233 374 168 91 688 197 63 361 206 103 932
. i f  Osakepääomaansa oli ensimmäisenä vuosineljänneksenä v. 1942 alentanut 4 yhtiötä yhteensä 34 000 mk, toisena 4 yhtiötä'yhteensä 
L £  Under första kvartalet ár 1942 ha 4 bolag sänkt aktiekapitalet med inalles 34 000 mk, under andra-4 bolag med inalles 2 644 000
Pendant le 1er trimestre 4 soc. anon. ont diminué leur capital social de 34 000 marcs, en somme et pendant le 2ième trimestre 4 soc. anon de 
. *) Traduction des rubriques, voir page 27. „
No. 10—12 13
J f ? 3 í# ^ ^ r í.r . 'N  - o
— Aktiebolag 31/XH—41 samt i deras antal ocli.aktiekapital inträffade förändringar, kvartalsvis àr 1942.
leur nombre et capital social, par trimestre, en 1942.
Osakepääoman korotukset Vararikon tehneet ja toimintansa lopettaneet osakeyhtiöt
Förhöjningar av aktiekapital, Aktiebolag, vilka gjort konkurs, ävensom upplösta aktiebolag
Sociétés anonymes dont U capital social, a été augmenté Soc. anon. qui ont fait faillite et soc. anon. dissoutes
I II I l l IV i II III IV
neljännes neljännes neljännes neljännes neljännes neljännes neljännes neljännes
kvartalet kvartalet kvartalet kvartalet kvartalet kvartalet . kvartalet kvartalet
trimestre trimestre trimestre trimestre trimestre trimestre trimestre trimestre
1942 1942 1942 1942 1942 1942 1942 - 1942
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6 4 460 10 1842 8 18 63 ■5 905 8 727 3 2 675 1 3 ' 2 707 18 4 632
1 50 . 3 2 360 — 1 800 4 ' 2 085 1 40 4 1930
2 • 2 7 0 0 7 46 300 4 2 150 2 220 1 25 2 ■ 31 0 0
14 13 900 .13 16 940 8 6 650 10 9 470 1 ■30 — — 3 900 2 200
— — 2 2 790 — — 2 200 2 375 — — —  ̂ — 1 50
2 '  400 4 2 880 2 400 4 4 400 1 75 __ __ 1 20 2 700
6 10 065 3 . 9  250 4 6 605 6 2 550 2 6 010 — — 1 : 1 0 0 0 — —
5 . 12 950 4 1820 3 625 4 2 490 3 4 000 2 660 1 250 1 - 200
16 48 645 9 ' 7 990 8 8 622 21 4 860. __ __ 2 45 __ __ 3 420
— — 2 875 3 41100 1 165 — — — — 1 20 — —__ __ __ __ 2 41 000 __ __ _ _ __ — __ __ __ __ ___
6 2 608 5 7 403 5 ' 1 7 3 0 4 2 150 2 650 3 10 90 5 '4 000 5 5 615
2 1 308 2 5 181 3 1 450 1 1 500 . 2 650 2 1 000 2 700 2 1 920
n 10 480 13 9 250 7 30 420 7 5 800 2 187 4 490 i 960 i 135
i 120 1 '600 7 7 753 5 8 560 1 ’ 100 1 5 i 130 2 100
4 6 1 0 0 3 .815 4 712 4 2 353 4 1770 — — 2 75 1 75
3 • 820 2 11 00 3 2 000 6 2 572 1 125 1 600 — — 1 3 000
2 ’ 600 2 12 920 1 9 000 2 25 225 1 75 000 2 700 1 11000 — __
— — 1 50 2 660 4 1500 1 180 1 10 1 15 1 900






4 4 050 — ■ — — — — — • —
8 1 3 2 0 6 8 13 9 650 1 100 1 ' 4 000 3 950 1 55
3 170 1 100 • _ __ 2 825 __ __ __ __ 1 . '  50 __ __
2 16 000 1 2 000 1 500 1 100 000 2 3 000 2 10 00 — — 3 1600
1 15 00 — -1 1 10 00 — — — — — . — — — — —
20 36 350 8 22 505 10 3 216 10 54 600 8 9 045 3 850 — — 4 1095
6 530 4 490 4 13 075 6 902 2 125 1 20 — — — —__ __ __ «_ 2 12 50 __ __ 1 * 37 2 110 1 . 60 1 ’  300
— — 2 250 — — 1 60 3 450 5 1911 1 60 — —
165 202 413 130 2041101124 182 349 |159 275 154 57 105 651 46 17 766 46 25 652) 63 25 492
, ' C.
2 644 000 mk, kolmantena 1 yhtiö 2 000 000 mk, ja neljäntenä 1 yhtiö 235 000 mk.
mk, under, det tredjc 1 bolag med 2 000 000 mk, och undcr det fjärde 1 bolag med 235 000 mk.
2 644 000 marcs, en somme, pendant le 3ième trimestre 1 soc. anon. de 2 000 000 marcs, en somme et pendant le 4ième trimestre 1 soc. anon. de 235 000 mk
14 1942
16. Tärkeimpien tukkuliikkeiden kotimaiset myynnit.1) — De viktigaste partiaffärernas inrikes försäljning.1)
Vente intérieure des maisons en gros principales.
Kuukausi 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 ' 1942
Mois Milj. mk —  Millions de marcs
i . . . . 220.1 235.1 265.0 -  337.9 388.2 336.6 311.4 458.2 312.0
i l .. ■.. 212.4 230.7 259.4 350.9 346.1 300.1 289.1 422.8 382.0
m .. . . '  258.8 282.2 - 302.5 364.1 398.9 411.1 , 241.6 517.4 427.7
IV . . . . 267.7 290.o • 321.6 441.8 431.6 434.6 418.0 ■ 534.9 . 444.4
V . . . . 258.7 , 297.6 328.9 380.2 404.8 437.1 458.6 ■ 627.6 534.5
VI . . . . 258.4 ■ 265.7 292.1 351.5 372.2 , 400.3 426.1 416.0 572.9
VII . . . . 241.0 283.0 307.3 367.9 389.8 429.0 410.9 ■ 464.2 588.3
VIII . . . . 272.7 301.4 334.5 393.4 ' 430.6 498.6 454.9 . 463.0 . 534.4
IX . . . . 253.0 309.8 . 338.0 415.5 ’ 475.7 595.9 456.3 413.4 ■ 515.7
X . . . . 254.3 340.7 351.8 423.7 457.8 415.1 521.3 441.7 512-.9
XI . . . . 234.8 285.5 309.2 404.0 408.6 346.7 • 527.1 419.8 498.9
XII . . . . 212.4 222.4 302.3 ‘ 348.4 370.5 300.o 546.0 445.1 561.6
I—Xll 2 944.3 3344.1 ■ 3 712.6 4 579.3 4 874.8 4 905.1 5 061.3 5 624.1 5 885.3
Muist. Yhdeksän (tammikuusta 1941 kuuden) tukkuliikkeen kotimaiset myynnit, jotka arviolaskelman mukaan edustavat noin % maantuk-. 
kuliikkeiden kokonaisvaihdosta. — Ann. Rio (fr. o. m. jän. 1941 sex) partiaffärers inrikes försäljningar, vilka enligt beräkning représentera 
c:a Yo av partiaffärernas totalornsättning i landet. — Bern. Vente intérieure de neuf (dès janvier 1941 de six) maisons en gros principales qui 
représentent suivant des calcules environ un tiers du mouvement commercial total des maisons en gros du pays.
1 7. Tuonnin ja viennin arvo tavarain .tarkoituksen mukaan. — Värdet av införseln och utförseln enligt varornas användning.
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1941 . 1942 - 1941 1942 4)
Miljoonin markoin -— I miljoner mark —  En millions de marcsi  . . 285 195 76 140 696 183 1711 287 171 812 1 '1 0 5 91 56 253 . 0 74 125 40 239
■ i l . . 167 51 . 63 41 322 '1 6 4 115 195 137 611 0 - 9 . 56 46 111 0 9 27 29 65m  . . 195 108 101 102 506 83 88 158 72 401 1 24 126 47 198 0 7 3 31 41IV  . . 317 193 191 278 979 80 74 118 107 379 2 78 196 115 ■ 391 — 47 118 86 251V  . . 608 227 197 297 1329 261 167 437 261 1 1 2 6 4 184 352 108 648 — 238 369 91 698'V I  . . 339 167 215 174 895 501 284 343 369 1497 1 151 143 41 336 1 193 208 67 469V II  . . 257 121 239 150 767 494 276 448 377 1595 0 106 122 37 265 . • 1 242 178 90 511V III  . . 290 189 338 182 999 373 189 259 194 1015 2 238 216 34 490 1 '2 5 6 207 60 524I X  . . 297 221 185 178 881 418 241 300 226 1185 •0 189 .189 52 430 0 286 225 74 585X  . . 316 159 187 246 908 398 191 203 198 990 0 192 177 49 418 — 292 202 72 566X I  . . 290 207 110 209 816 491 229 134 170 1024 — 151 192 67 410 — 340 239 124 703X I I  . . 404 256 188 265 1113 440 179 252 204 1075 0 100 161 111 372 — 321 351 124 796I—X I I 3 765¡2 09412 090,2 262|10 211|3 886,2 204,3 134,2 486 11710 11 1 527 2 021 763¡4 322 '  3 2 305 2 252 888 5 448
• Prosentteina — I procent —  En pourcentI  . . 41.0 28.0 10.9 20.1 lOO.o 22.5 21.1 35.3 .21.1 lOO.o 0.4 41.5 36.0 22.1 100.O O.o 31.0 52.3 16.7 100.CII  . . 51.9 15.8 19.6 12.7 lOO.o 26.9 18.8 31.9 22.4 100.O O.o 8.1 50.5 41.4 lOO.o O.o 13.9 41.5 44.6 lOO.oII I  . . 38.5 21.3 20.0 20.2 lOO.o 20.7 21.9 39.4 18.0 lOO.o 0.5 12.1 63.6 23.8 lOO.o O.o 17.1 7.3 75.6 lOO.oIV  . . 32.4 19.7 19.5 28.4 lOO.o 21.1 19.5 31.1 28.3 lOO.o 0.5 20.0 50.1 .29.4 lOO.o — 18.7 • 47.0 34.3 100.OV  . . 45.7 17.1 14.8 22.4 lOO.o 23.1 14.9 38.8 23.2 100.0 0.6 28.4 54.3 16.7 lOO.o — 34.1 52.9 13.0 lOO.oV I . . 37.9 . 18.7 24.0 19.4 lOO.o 33.5 19.0 22.9 24.6 100.0 0.3 44.9 42.6 12.2 lOO.o 0.2 41.2 44.3 14.3 100.0V II  . . 33.5 15.8 31.2 19.5 lOO.o 31.0 17.3 28.1 23.6 lOO.o 0.0 40.0 46.0 14.0 lOO.o 0.2 47.4 34.8 17.6 lOO.oV III  . . 29.0 18.9 33.9 18.2 lOO.o 36.8 18.6 25.5 19.1 100.0 0.4 48.6 44.1 6.9 lOO.o 0.2 48.9 39.5 11.4 100.0I X  . . 33.7 25.1 21.0 .20.2 lOO.o 35.3 20.3 25.3 19.1 100.O O.o 44.0 43.9 12.1 lOO.o 0.0 48.9 38.5 12.6 100.0X  . . 34.8 17.5 20.6 27.1 lOO.o 40.2 19.3 20.5 20.0 100.O , O.o 46.0 42.3 11.7 lOO.o — 51.6 35.7 12.7 lOO.oX I  . . 35.5 25.4 13.5 25.6 lOO.o 47.9 22.4 13.1 16.6 100.0 — 36.S 46.9 16.3 lOO.o — 48.4 34.0 17.6 lOO.oX I I  . . 36.3 23.0 16.9 23.8 lOO.o 40.9 16.6 23.5 19.0 lOO.o O.o 26.9 43.3, 29.8 lOO.o — 40.3 44.1 15.6 lOO.oI - r X I I 36.9| 20.5| 20.5 22.1 I00.o| 33.2 18.8 26.8 21.2 100.0 0.3 35.3 46.8 17.6|100.o ' o .i 42.3 41.3 116.3 100.0
*) Suomen Pankin tilasto-osaston mukaan. — Enligt Einlands Banks statistiska avdelning. 
8) Traduction des rubriques, voir page 28..
2) Tähän sisältyvät puuteokset. — Häri ingä träarbeten.
4) Ennakkotietoja. — Förhandsuppgifter. — Chiffres préliminaires.
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Importations (c. i. .)
Vienti (fob-arvo) 
Utförsel (fob-värde) 
Exportations (1. o. b.)
Tuonnin (— ) tai viennin ( + )  enemmyys — 
överskott av införsel (— ) eller utförsel ( + )  
Excédant d’importation (— ) ou d’exportation ( + )
1939 1940 1941 1942 1939 1940 1941 1942 *) 1939 1940 1941 1 M 2 1)
îlilj. tnk —- Millions de marcs
i ........................ 619 200 696 812 500 135 253 239 —  119 —  65 —  443 —  573
l i ........................ 487 • 124 322 611 480 95 111 65 — - 7 —  29 —  211 —  546
. m ............. 648 164 506 401 530 69 198 - 4 1 ’ —  118 —  95 —  308 —  360'
-  IV ................ ,641 225 9 7 9 ' 379 - 594 70 391 251 —  47 —  155 —  588 —  128
V ................ 807 470 1329 1126 684 158 648 698 —  123 —  312. —  681 428
VI ....................... ■ 769 589 *895 1497 '  932 227 336 469 +  .163 —  362 —  559- — 1 028
- VII ....................... 715 470 767 1 595 1012 305 265 511 +  297 —  165 —  502 — 1084
VIII ..................... .. 795 465 999 1 015 1027 277 490 524 +  232 —  188 —  509 —  491
IX ....................... 582 468 881 1185 618 307 430 585 +  36 —  161 —  451' —  600
X ....................... 600 633 908 990 571 377 418 566 —  29 —  256 —  490- — 424
XI ....................... 582 692 816 1024 667 404 410 703 —  15 —  2 88 —  406 —  321
XII ................ 328 680 1113 1075 195 451 372 1 796 —  133 —  229 —  741 —  279
I—XII 7 573 5180 10 211 11710 7 710 2 875 4 322 1 5 448 +  137 — 2 305 — 5 889 — 6 262
19. Ulkomainen merenkulku. — Utrikes sjofart. — Navigation extérieure.
Kuukausi
Lastissa saapuneet alukset — Ankomna lastförande fartyg 
Navires chargés entrés
Saapuneita aluksia kaikkiaan — Summa ankomna fartyg 
Total des navires entrés
Mânad 1000 nettorekisteritonnia 1000 nettorekisteritonniaJjUKU — Anca i 1000 nettoregisterton .luku —  Antai 1000 nettoregisterton, J í oto _ 1 000 tonneaux nets 1 000 tonneaux nets
1939 1940 1941 1939 1940 1.941 1939 1940 1941 1939 1940 1941
I . . . . ' . ....... 264 43 108 236 23 82 328 56 123 296 33 98
I I ............... 182 17 ■46 166 9 30 262 17 47 240 9 33
Ill ..-............ 205 32 70- 174 20 65 314 32 71 '261 20 67
IV ........ 291 -  74 86 223' 61 76 444 80' • 87 332 67 . 76
V ............... 479 191 214 310 121 167 779 223 264 503 136 213 '
V I ............... *594 . 258 364 156 1123 356 695 . 184
V II ............... 636 209 390 115 1147 324 727 185
VIH......... . 592 206 400 118 1042 316 717 200
" I X ............... 310 185 189 114 579 276 314 174
X ............... 280 231 211 127 502 344 349 193
X I ............... 202 192 136 117 364 302 259 218 ■
X I I ............... 66 . 192 44 119 101 263 '54 194
I—XII 4101 1830 2 843 n o o 6 985 2 589 4 747 1613




Lastissa lähteneet alukset —  Avgängna lastförande fartyg 
Navires chargés sortis




1 000 tonneaux nets
1939 1940 1941- 1939 1940 1941 1939 1940 1941 1939 1940 1941
- I ............... 282 53 95 250 35 89 320 64 115 306 40 102
I I ............... 242 - 13 23 229 10 18 252 -17 32 236 11 . 21
I l l ............... 316 17 43 255 11 40 326 23 ' 55 .. 264 13 50
I V ............... ■406 32 66 306 21 55 462 46 86 327 29 70 ■
V ............... 605 91 245 390 48 192 731 195 305 447 104 251
v i ......: . . . . 999 223 615 102 1122 348 663 . -182
V i l .......s....... . 989 257 681 152 1150 328 •740 192
V III............... 935 265 692 186 . *N 1054 337 747 229
I X ............... 536 ‘ ■ 223 310 132 622 277 364 156 ,1
X ............... 416 254. 278 160 489 332 - 346 200
X I ............... 340 225 258 163 378 313- 286 .210
X I I ............... 118 .201 84 176 132 257 91 201
•I—XII 6184 1854 4 348 1196 7 038 2 537 t 4 817 1567
I—V 1851 206 472 1430 125 394 2 091 345 593 1580 197 ' 494
Lähteneitä aluksia kaikkiaan — Summa avgängna fartyg 
Tolat des navires sortis




1 000 tonneaux nets
‘ ) Ennakkotietoja. — Förhandsuppgifter. — Chiures préliminaires.
16 1942
20. Suomen ja ulkomaiden välinen matkustajaliikenne. — Resandetrafiken mellan Finland och utiandet.
s Trafic ¿es voyageurs entre la Finlande et l'étranger. ' 1 . j.
Ulkomailta saapuneita —  Anlända irán utiandet 
Voyageurs entrés

















1940 . 1941 1942 1940 1941 -1942 1940 1941 *1942 1940 • 1941 1942
i .................... 593 .1015 716 690 1037 1 0 0 1 ■ 1891 1013 3 268 584 884 525
i i .................... 636 945 998 ■ 775 1127 617 2.709 1111 4 701 652 886 582
r a ......... 1 9 2 0 1469 991 2 617 1242 761 1910 '  1284 5 565 1046 1.073 552
I V .................... 6 572 1 0 2 9 1063 1556 1381 627 908 1312 4 792 3171 1-.380 579
V  : .................. 2 678 1348 1864 1844 1557 1551 669 2 060 6 557 1715 1 6 3 9 836
V I .................... '2  044 2 089 1851 2 508 1455 901 1320 2 930 5 436 2 026 1899 1461
v u  . : .........•... 1820 764 1249 3191 . 784 922 1802 566 910 2 721 673 794
Vili . . .  : ........ 1 8 3 9 909 1892 2 921 941 1 0 3 3 2 1 9 0 730 718 3 501 546 "1 0 0 3
I X .................... 1705 948 -2  611 1858 873 789 1605 958 747 1880 638 783
• X .................... 1275 942 3 691 1363 919 , 669 1602 1773 828 1254 832 764
X I .................... 1080 851 1852 1174 611 540 1307 2 078 691 \ 1158 670 595
X I I  ..................... 1344 1 0 3 9 1545 1195 609 472 1121 1846 608 1181 1569 814
' I - X I I 23 506 13 348 20 323 21692 12 536 9 883 19 034 17 661 34 821 20 889 12 689 9 288
'Kansalaisuus 
Nationalités x)
Ulkomailta saapuneita — Anlända frAn utiandet 
Voyageur s entrés Medborgarakap 
Nationalités *)VII vm IS X XI X II
19412) 19422) 1941*) 1942“) 1941’) 1942’) 1941’) 1942’) 1941a) 1942’) 1941’) 1942=)
✓
1. Suomalaisia___ 764 1249 909 1892 948 2 611 942' 3 691 851 1852 1039 1545 1. Finnar
2. Ruotsalaisia . . . . 548 522 672 529 617 471 602 372 365 236 383 261 2. Svenskar
• 3. Norjalaisia ....... 6 84 10 84 9 33 5 12 12 ' 32 6 42 3. Norrmân
4. Tanskalaisia___ 40 37 62 55 33 45 47 . 38 36 39 25 24 4. Danskar
5. Virolaisia ......... 5. Ester
6. Latvialaisia . . . . - 6. Letter
7. Neuvosto-venäl. — — — — — — — --. 2 7. Râdsryssar
8. Muita venäläisiä 1 — — 2 1 2 1 1 — — — 1 8. Övriga ryssar
9. Saksalaisia ....... 123 193 148 268 170 182 215 165 145 ■ 182 ' 136 91 9. Tyskar
10. Englantilaisia ... 10 — 2 — 1 — 2 — — — — ■ ‘ -- 10. Engelsmän
11. Amerikk.(U.S.A.) 8 ,  6 4 5 •8 7 6 8 6 8 2 4 11. Amerik. (U.S.A.)
12. Muita ulkomaal. ■ 48 80 43 90 34 49 41 - 73 ■ 47 43 J 57 47 12. Övr. utlänningar




Ulkomaille lähteneitä —  Aviesta Ull utiandet 
« Voyageurs sortis Medborgarskap 
Nationalités *)VII VITI IX X  ' X I * X II
19412) 1942’ ) 1941’) 1942a) 1941a) 1942’) 1941a) 1942’) 1941’) 1942a) 1941a) 1942a)
1. Suomalaisia . . . . 566 910 730 718 958 747 1773 828 2 078 691 1846 608 1. Finnar
2. Ruotsalaisia. . . . .303 495 298 564 305 466 552 458 360 278 1195 409 2. Svenskar
3. Norjalaisia ___ 15 19 9 33 10 26 8 . ..n - 10 15 22 11 3. Norrmän
4. Tanskalaisia...'. 32 42 34 47 47 45 50 65 43 63 66 103 4. Danskar
5. Virolaisia......... 5. Ester
6. Latvialaisia . . . . / . 6. Letter
7. Neuvosto-venäl. 139 — 23 — — — — — — — — -7 7. Râdsryssar
8. Muita venäläisiä 1 1 — — 1 2 — 1' 2 — 1 2 8. Övriga ryssar
9. Saksalaisia ___ ' 92 188 94 263 153 171 187 166 162 152 222 240 9. Tyskar
10. Englantilaisia .. 30 — 14 — 58 — — 3 — 1 — 2 10. Engelsmän
11. Amerikk.(U.S.A.) 6 1 7 6 5 6 2 9 9 12 10 6 11. Amerik. (U.S.A.)
12. Muita ulkomaal. 55 48 67 90 59 67 33 51 84 74 53 41 12. Övr. utlänningar
Yhteensä — Total 1239 1704 1276 1721 1596 1530 '2 605 1592 2 748 1286 3 415 1422 Summa — Total
’ ) Traduction, voir page 28. ‘  , . . .  , . . . .  ........ .
. *) V. 1941 Ja 1942 on virolaiset Ja latvialaiset yhdistetty muihin ulkomaalaisiin. — Ar 1941 och 1942 ha ester och letter hanforts tili ovriga
utlänningar. ,  - ,
I (
I
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. Av godsvagnarna tillrygga- 
lagda vagnaxelkiiometèr 
Kilomètres d'essieu des 
wagons de marchandises
Varsinaiset matkustajat . 
Egentliga resande 
* Voyageurs propr. dites
> Tulot henkilöliikenteestä 
Inkomster av persontrafiken 
Recettes du transport de 
voyageurs
1940 1941 1942 1940 1941 1942 ■ 1940 1941 1942 ' 1940 1941 1942
' ' 1000 t Milj. kmMillions de km 1000
Milj. mk
Millions de marcs
' i  . . . . '
\ !
864 64.9 3 064 2 505 ■ 15.0 34.2 28.9
i i  . . . . 836 66. S r 1 o  ¿y 17 59 1 608 10.3 30.7 . 25.8
r a  . . . . 208 956 76.9 11 23 2 207 1932 . 18.1 39.6 33.3
IV  . . . . 479 1013 x 67.4 75.7 1532 2 234 2 032 27.1 49.9 42.2
V  . . . . • 599 1173 72.6 78.1 1762 2 080 2 141 ' 30.9 46.1 ■ 44.4
V I . . . . , 846 548 -7 0 .7 1997 1853 2 238 41.7 40.8 72.3
'V I I  . . . . 845 566 76.5 '2  043 1 2 7 4 2 254 41.4 18.7 .101.6
V III  . . . . 10 29 805 77.4 2 480 16 35 2 489 52.3 41.3 153.8
I X  . . . . 11 64 .588 71.8 v • . 2112 17 42 ' 2 550 61.8 29.7 77.4
X  . . . . 891 617 74.8 ‘ - 1791 17 71 ' 2 621 33.3 32.4 102.7
X I  ......... 1.106 740 68.9 17 39 19 62 19 76 50.0 30.3 ■ 108.1
X I I  . . . . 1746 ' 2 400 64.4 1973 2 014 90.2 192.1
I - X I I 9 744 11106 ‘ 20381 23 595"V 472.1 585.8 «
Kuukausi
Tulot tavaraliikenteestä — Inkom­
ster av godstrafiken — Recettes 







Iiiikennevoitto (+ ) tai -tappio (—) 
Trafikvinst (-f) eller -föriust (—) « Produit net
Mois 1940 1941 1 1942 1940 1941 1942 1940 1941 1 1942 1940 1941 1942
Milj. mk — Millions de marcs - ‘ t
i . .. . 20.7 67.S 39.4 38.8 105.3 72.0 64.9 81.9 105.0 — 26.1 + 23.4 — 33.0
n  ... . 53.7 , 65.7 49.6 66.9 99.4 . 78.6 • 76.S 91.8 133.0 — 9.9 + 7.6 — 54.4
m  .... 20.1 77.2 57.4 41.2 120.8 93.7 81.3 98.0 154.9 — 40.1 + 22.8 — 61.2
IV . . . . 38.8- 84.9 56.7 70.8 140.0 104.7 86.4 91.8 133.3 — 15.6 + 48.2 — 728.6
V . . . . 40.4 91.2 * 74.5 142.6 82.8 94.4 132.2 — 8.3 + 48.2
VI . . . . 63.1 46.2 107.8 90.5 • 93.9 99.3 141.1 + 13.9 — "8.8
VII .... 59.3 45.7 107.5 70.5 77.0 86.8 125.5 “j- 30:5 — 16.3
VIII .... 77.8 . 61.0 133.0 105.7 77.4 84.7 127.2 + 55.6 +  21.0
IX .... 85.0 48.8 150.0 81.7 85.9 97.5 146.0 + 64.1 — 15.8 *
X . . . . 74.2 53.5 113.7 91.8 78.6 95.9 138.9 + 35.1 — 4.1
XI .... 87.8 60.9 141.5 94.7 80.1 127.2 139.0 +  61.4 — 32.5
XII . . . . . 131.9 246.5 229.2 445.9 • 113.9 148.3 + 115.3 + 297.6 *\ #
I—XII 752.S 949.4 1 274.9 1 588.9 ' 999.0 1197.6 + 275.9 + 391.3





■ Passuttagare mänadsvis 
Passeports pris, par mois LääniDépartements
Passinottajat kotipaikkaläanin mukaan 
Passuttagare efter hemortslän 
■Passeports pris, par départements LänDépartements
1937 1938 1939 19401) 1941*) 1942*) ,1937 1938 1939 1940*) 1941*) 1942*)
i . . . . 46 '7 0 65 '  3 - 82 18 Uuden-
i i  . . . . 50 61 83 8 88 ,  21 maan 537 448 399 354 298 38 Nylands
m  . . . . 70 101 112 7. 104 22 Tur.-Por. 137 118 82 80 54 21 Äbo-Björneb.
IV . . . . 103 148 90 26 185 9 Ahvenan-
V . . . . 174 165 .  147 27 185 14 maa 142 127 78 38 71 14' Aland
VI ...'. 171 125 109 67 156 '2 Hämeen 54 60 34 32 13 — Tavastehus
VII . . . . 181 97 79 111 - . 34 1 Viipurin ■ 41 59 42 17 1 — Viborgs
VIII . . . . 193 142 . 139 226 16 6 Mikkelin. 14 10 15 6 14 — S:t Michels
IX . . . . 214 143 69 125 9 5 Kuopion 13 17 12 14 2 — Kuopio
X . . . . 165 110 61 156 8 5 Vaasan 527 3 9 7 ' 262 312 390 24 Vasa
XI . . . . 107 70 9 ' ■ 77 13 4 Oulun 71 37 28 19 36 10 Uleäborgs "
X II.... .6 2  . 54 ' --- 50 1 1 . —- Lapin . — 13 . 11 11 12 — Lapplands
I—XII 15 36 1 2 8 6 963 883 891 107 Koko maa 711 1536 1286 963 883 107 Heia riket —
■ — Total ’ Tolal










I. Generalindex för 
hemmamarknads- 
varor
1. Indice général du 
\ marché intérieur






Vilja ja viljatuotteet 













1939 1940 1941 1942 1939 1940 1941 1942 1939 1940 1941 1942 1939 1940 1941 1942 1939 1940 1941 1942
> I . . . . 113 142 177 218 121 127 189 207 101 118 129 144 100 135 165 223 123 166 214 258
. II •.... 113 146 187 221 121 143 191 211 100 121 130 144 101 137 169 229 133 166 227 258
Ill . . . . 113 150 189 228 117 150 192 211 100 124 130 144 101 140 180 242 129 176 227 258
IV . . . . 113 153 193 233 117 149 194 211 99 129 130 144 102 143 181 281 126 177 258 258
V . . . . 114 157 193 237 117 147 191 211 99 129 130 144 104 156 182 289 123 181 258 258
VI . . . . 115 162 194 240 115 148 191 211 100 127 132 144 104 164 182 295 126 .183 258 258
VII . . . . 116 164 199 244 118 150 191 211 101 127 132 144 103 165 209 296 127 183 258 258
VIII . . . . 117 165 203 253 119 151 191 235 101 127 132 144 103 ’ 163 224 306 127 187 258 258
I K '.... 122 166 204 259 121 158 194 243 111 128 143 165 114 159 222 310 145 188 260 284
X . . . . 129' 170 206 260 125 173 197 243 112 128 144 165 116 158 220 299 152 210 258 284
XI ...-. 134 174 209 261 127 182 206 '243 113 129 144 165 126 161 219 300 153 210 258 284
XII . . . . 137 176 209 261 125 187 206 243 116 129 144 165 128 164 218 294 154 214 258 292
■ I—XII 120 161 197 243 120 155 194 223 104 126 135 151 109 154 198 280 135 187 250 268













Metallit ja metalli- 
teollisuustavarat 
Metaller och metall- 
industrivaror 
Métaux et produits 
de Viixdustrie 
métallurgique
Kivi-, savi- ja 
lasitavarat 
Sten-, 1er- och 
glasvaror
Ouvrages en pierre, 






1939 1940 1941 1942 1939 1940 1941 1942*) 1939 1940 1941 1942 1939|l940 194l|l942 1939 1940|l941 1942
■ r . . . . 107 114 135 162 122 220 254 340 119 160 197 234 115 124 152 177 " 98 148 195 *)235
n  . . . . 107 114 135 162 120 236 268 342 118 163 214 237 114 124 165 178 98 155 203 *)236
m  : . . . 109 115 135 162 120 252 268 377 118 164 215 238 115 125 165 181 98 169 203 *>236
IV . . . . 110 116 135 162 120 257 293 377 118 165 215 238 115 131 165 183 97 169 203 *)248
v<... . 111 126 148 162 120 269 293 377 117 170 216 242 115 135 165 193 98 170 204 *)250
VI . . . . 110 130 148 162 120 250 299 378 117 175 216 242 113 144 165 195 98 184 205 *>258
v u  . . . . 107 130 148 162 120 246 299 387 118 178 220 241 113 144 165 195 98 190 204 *>258
VIII . . . . 107 130 149 176 121 246 299 387 119 178 220 257 113 144 166 195 98 188 205 268
IX . . . . 110 132 149 176 140. 252 299 387 137 180 220 258 114 144 167 196 108 192 206 270
X . . . . 111 135 149 176 184 254 304 391 150 184 221 264 115 150 167 198 115 192 207 280
XI . . . . 112 135 151 176 195 254 304 393 154 194 225 266 122 150 167 202 119 193 208 283
XII . . . . 112 135’ 153 176 205 254 305 394 155 195 225 266 122 152 167 202 132 192 221 293




Ryhmäindeksit — Gruppindices -r- Indices des différents groupes
Vuodat ja nahka- 
tavarat
. Hudar och 
'  lädervaror - 
Peaux et articles 
en cuir
Kautsu ja kautsu- 
■ tavarat 









et ouvrages en ces 
matières
Paperivanuke, pahvi 
'  ja paperi 
Pappersmassa, * 
papp och papper 
Pâte à papier, car­
ton et papier
/  t 
Puutavarat 
Trävaror 
Bois et ouvrages 
en bois
■ 1939 1940 1941 1942 1939 1940 1941 1942 1939 1940 1941 1942 1939 1940 1941 1942 1939 1940 1941 1942
i  . . . : 108 137 172 197 106 148 167 180' 97 124 150 197 102 113 129 149 144 152 197 241
i l  . . . . 107 141 181 197 105 152 174 180 97 127 161 200 102 113 133 160 140 151 213 249
m  . . . . 108 144 •181 197 106 152 174 *)224 96 131 162 202 102 115 133 160 145 152 218 259
IV . . . . 107 150 181 201 106 153 174 224 96 132 165 202 102 115 133 160 150 159 221 252
V . . . . .108 158 181 201 107 161 174 224 97 132 166 204 102 117 133 160 153 160 222 261
VI . . . . 108 165 181 201 108 161 174 224 97, 134 168 211 103 117 133 169 158 177 222 264
VII . . . . 108 165 181 214 108 162 174 224 97 138 170 216 103 117 133 172 168 182 222 281
VIII . . . . 108 170 191 214 109 163 174 224 97 135 175 223 103 117 136 172 173 185 223 286
IX . . . . 119 170 191 214 117 163 174 224 106 138 ISO 223 103 118 140 179 136 190 223 297
X 131 170 191 214 123 167 174 224 112 143 183 227 105 118 141 179 136. 192 225 301
XI 132 170 191 214 134 167 174 224 116 149 186 227 105 124 147 179 141 196 233 303
XII . . . . 136 171 191, 214 138 167 174 224 118 149 186 227 107 129 147 179 151 195 233 304
- I—XII 115 159 184 207 114 160 174 216 102 136 171 213 103 118 136 168 149 174’ 221 275
' l) Uusi sarja, vuoden 1935 hinnat =  100. — Ny serie, 1935 ârs pris =  100. — Nouvelle série, les prix de 1935 *= 100. 
2) Vuodesta 1942 lähtien uusittu punnitus. — Ny vägning fr. o. m. är 1942. — Poids nouveaux pour les marchandises du 
groupe du commencement .de Vannée 1942.
8) Nousu johtuu suureksi osaksi siirtymisestä tekokautsuun (buna). — Stegringen beror tili en stor del pä övergäng tili syntetiskt 
gummi (buna). — Dès le mois de mars 1942 caoutchouc artificiel.
4) Korjattu luku — Korrigerad siffra. — Chiffra corrigé. s
/
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23. Tukkuhintaindeksi (jatk.). — Partiprisindex (forts.). —r (suite).
t Erikoisindeksit —  Speciaündices — Indices spéciaux
Siitä.: — Därav : - -D on t: . ■
Kuukausi Kotimaiset tavarat Tuontitavarat
• Mönad Inhemska varor Maataloustuotteet - TeolUsuustuotteet Importerade varor
¿fois Produits nationaux , Lantbruksprodukter produkter Industriprodukter Produits importés
Produits agricoles Produits forestiers Produits industriels
1939 1940 1941' 1942 1939 1940 1941 1942 1939 1940 1941 1942 1939 1940 1941 1942 1939 1940 1941 1942
i 118 139 174 211 118 128 182 198 145 161 202 244 109 135 163 204 103 149 182 233
i i  . . . . 117 143 184 215 119 142 183 204 140 161 217 248 109 138 174 208 103 153 190 235
r a  . . . . 118 146 187 221 115 150 187 204 145 161 220 269 110 140 176 211 103 159 193 241
IV . . . . 118 150 188 229 114 154 189 207 149 167 224 263 110 143 176 226 103 161 202 241
v  . . . . 119 154 188 232 114 153 188 210 152 167 225 271 110 150 177 227 104 ■165 202 247
VI . . . . 120 161 189 234 114 155 187 212 157 185 225 275 110 155’ 177 229 104 165 204 254
v u  . . . . 122 162 191 239 115 155 190 213 165 190 225 290 111 156 180 231 104 167 216 256
VIII . . . . 123 163 196 247 115 153 190 242 169 193 226 295 111 156 189 233 105 167 216 266
IX . . . . 121 165 198 253 119 156 193 250 137 196 226 300 116 158 191 239 123 168 218 269
x  . . . . 125 169 199 252 122 167 193 239 137 199 228 305 122 160 192 239 136 171 220 276
XI . . . . '130 171 203 253 125 172 198 239 144‘ 202 236 307 127 161 194 240 141 180 220 277
XII . . . . 134 173 204 253 125 179 197 240 155 201 237 308 129 162 195 240 144 181 220 277
I—XII 122= 158 192 237 118 155 190 221 150 182 224 281 115 151 182 227 114 165 207 256














män jalostetut tavarat —  Obe- 
arbetade och oväsentligt bear- 
betade varor —  Articles bruts 
et articles ayant subi 
une transformation simple




Articles ayant subi 
une transformation 
plus avancée
1939 1940 1941 1942 1939 1940' 1941 1942 1939 1940 1941 1942 1939 1940 1941 1942
i ........ 117 148 184 224 107 131 165 207 119 151 189 226 105 130 161 206
ii . . . . 116 151 196 228 107 138 170 210 118 157 198 230 105 132 170 209
n i . . . . 117 155 198 234 106 142 -175 215 118 162 201 236 .105 134 173 215
IV  . . . . 117 158 202 234 106 144 177 232 119 166 207 236 106 135 173 230
V  . . . . 118 161 202 238 107 150 .177 235 120 169 207 241 106 141 173 231
V I . . . . 120 167 203 241 106 154 177 239 121 174 208 244 106 147 174 234
V II  . . . . 122 170 206 ,247 107 154 186 240 124 175 210 251 106 150 183 235
V III . . . . 123, 170 207 254 107 155■ 194 251 125 176 210 261 106 149 192 242.
IX  . . . ; 127' 172 210 259 112 156 195 257 129 178 213, 269 112 151 192 <244
X  . . . . 135 176 211 262 117 159 195 256 137 182 214 269 117' 153 193 246
X I  . . . . 140 182 215 263 123 ».161 197 256 142 185 218 270 122 159 196 247
X I I  . . . . 144 183 215 263 125 164 198 255 146- 187' 218 272 124 160 197 245






II. Generalindex för 
importvaror (cif)
II. Indice général 
(c. i. f.) des marchan­
dises importées















1938 1939 1940 1941 1938 1939 1940 1941 1938|1939|1940 1941 1938 1939 1940 1941 1938 1939 1940 1941
I . . . . 119 109 175 205 162 94 154 218 96 97 167 206 157 126 171 219 110 108 111 129
II . . . . 117 108 176 210 159 94 162 218 91 96 167 228 153 122 169 219 111 108 111 '129
III . . . . 114 108 180 212 147 91 162 218 89 97 169 228 148 120 169 219 113 112 110 130
IV . . . . 112 108 183 214 142 90 204 220 85 106 169 228 139 118 170 248 113 112 110 130
V . . . . 111 110 180 216 131 92 216 241 ■ 87 112 168 228 138 119 166 247 j.13 112 111 130
VI . . . . 109 110 180 216 129 89 213 268 '88 112 168 218 136 121 174 247 112 112 111 131
VII . . . . 110 109 183 226 120 85 216 287 89 107 166 289 140 118 177 248 105 108 111 131
VIII ... .- 108 110 186 231 108 85 217 287 92 106 167 296 130 118 177 248 106 104 113 132
IX . . . . 108 148 188 234 106 136 213 284 96 176 167 296 125 139 177 248 105 106 113 132
X . . . . 109 161 192 235 98 149 213 284 93 185 193 296 123 181 177 248 107 108 123 132
XI . . . . 109 164 198 236 95 150 218 284 96 174 206 296 118 196 200 248 107 108 124 132
XII . . . . 110 166 199 237 94 162 218 295 97 170 206 296 124 196 220 248 107 108 124 132
















- Ryhmäindeksit — Gruppindices — Indices
Polttoaineet 









*Métaux et produits 











Peaux et articles 
en cuir




Caoutchouc et artic• 
les en caoutchouc
t 1938 1939 1940 1941 1938|1939 1940 1941 1938 1939 1940 1941 1938 1939 1940 1941 1938 1939 1940 1941
i . . . . 134 111 316 295 129 122 178 206 106 104 151 188 107 105 139 111 123 192
il . . . . 126 111 316 303 127 121 177 207 105 103 158 192 100 100 141 . --- 110 121 205 _
m . — 118 108 324 305 126 121 182 211 105 103 165 192 98 102 141 — 109 124 207 _IV . . . . 117 109 324 302 124 120 183 211 103 102 172 192 98 98 141 — 100 125 208 , _
V . . . . 115 110 275 303 124 120 183 210 102 103 175 194 90 99 154 — 99 128 211 —
VI . . . . 113 111 269 303 122 120 183 210 102 103 176 195 84 97 154 — 103 130 217 _
VII . . . . 112 112 267 310 123 120 189 210 103 102 185 i 94 90 95 154 _ 114 130 217 _
VIII . . . . 110 118 267 310 119 120 190 222 103 103 182 192 93 95 154 _ 119 133 217 _
IX . . . . 110 212 266 308 120 152 196 222 103 125 182 194 93 113 154 — 120 140 229 _X . . . . 113 226 265 312 122 173 198 223 104 132 182 195 105 127 154 _ 124 153 229 _
XI . . . . 113 243 205 317 122 172 203 223 105 135 184 198 105 130 154 _ 123 168 229 _
•XII . . . . 113 242 265 317 122 172 205 223 105 137 183 198 104 136 154 — 123 .181 229 —




des différents groupes i III. Vientitavaroin 




III . Indice'général (f.o.b.) 
des marchandises exportées
Ryhmäindeksit —












Metallit ja metalli- 
teollisuustavarat 
Metaller och metatl- 
industrlvaror 
Métaux et produits' 
de l’ industrie *  
métallurgique
1938 1939 1940 1941 1939 1940 1941 1942 1939 1940 1941 1942 1939 1940 1941 1942
> V . . . . 100 95 143 172 111 ‘ W M ) 157 194a) 117 130 165 163 206II . . . . 98 94 143 175 113 •)(147) 164 198a) 112 -----• ----- • 128 160 167 206
III . . . . 98 95 142 178 114 154 165 199a) 106“ — — — 129 164 169 207
IV . . . . 97 93 145 184 115 157 168 210 107 — — __ 128. 164 197 227
V . . . . 96 96 144 186 117 160 167 211 102 . ----- ___ : __ 128 163 189 227
VI . . . . . 95 98 145 186 120 159 167 215 100 — — — 128 172 188 229vu : . . . 96 98 145 186 124 157 171 224 106 — --- ' — 129 161 188 229vm 94 98 160 186 126 157 171' 233 110 — __ __ 132 159 204 229
IX : . . . 94 120 163 201 127 154 179 239 .122 — — — 146 159 204 229x . . . . 96 123 163 202 130 155 180 242 .127 — __ __ 168 1 6 4 ' 205 229
XI . . . . 95 132 167 202 133 155 180 245 — __ __ __ 177 158 205 258
XII . . . . 95 138 168 202 ‘X141) 157 186 249 —  . — — — 176 161 205 258
I—XII 96 106 152 188 123 155 171' 222 I l l — — — 142 163 190 .228







Kehruuaineet ja kutoma- 
tavarat
Spänadsämnen och . 
textilvaror





papp och papper 




Bois et ouvrages 
en bois
1939 1940 1941 1942 1939 1940 1941 1942 1939 1940 1941 1942 1939 1940 1941 1942
i  . . . . 95 141 -147 ■ _ 95 104 133 152 195 116 160 193a)
i l  . . . . 95 141 147 — 95 — — 105 137 156 195 119 • ------ 171 201a)m  . . . . ' 101 141 147 — 95 — V ------ — 104 139 157 196 123 165 171 201a)
IV . . . . 101 141“ 147 ,  ------ 93 .  ------ ■ — — 103 146 157 218 127 166 175 201
V . . . . 101 154 147 — 92 — — — 103 149 >156 220 133 169 175 201
• VI . . . . 100 154 147 — 91 — — — 104 149 157 229 139 165 175 201
VII . . . . 98 135 147 — 91 — — — 106 148 161 249 144 164 178 202
VIII . . . . 101 135 147 — 92 — — — 107 149 161 254 147 163 178 215IX . . . - . 123“ 123 147 — 115 — « — — 112 149 177 256 139 158 178- 225
‘ X . . . . 135 .  141 147 — 125 — — — 116 149 178 263 1 3 9 . 158 180 225-XI .............. 135 141 147 — 132 — — — 121 149 178 266 139 159 180 225XII . . . . 141 141 147 — 134 — — *— 129 152 188 269 — 159 182 232
I—XII 111 141 147 — 104 V —  . — 109 146 165 234 . 133 163 .175 210
*) In d e k s ilu k u  o n  e p ä v a rm a , k o s k a  k o lm e n  ta v a r a r y h m ä n  m . m . p u u ta v a ro id e n  h in ta n o te e ra u k s ia  e i o le . —  In d e x s iffra n  ä r  
o sä k e r  d ä  p r isn o te r in g a r  sa k n a s  fö r  t r e  v a ru g ru p p e r  b l. a . t rä v a ro r . —  Chiffre incertain par suite de la'manque d’informations sur 
le s prix dans troi groupes de marchandises, entre autres sur les prix des bois, — a) K o r ja t t u  lu k u . —  K o rr ig e r a d  s iffra . —  Chiffra corrigé•
?
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Mois 1940 1941 1942 1940 1941 1942 1940 1941 1942 1940 1941 1942 1940- 1941 1942
I Markkaa litralta -
Mark per liter Markkaa kilolta — Mark per kg —  Marcs par kg
Marcs par litre
i . . . . 1: 91 2 :4 2 2 :8 2 31: 36 39 :02 44 :02 22 :36 18 :03 19 :57 20 :73 18 :13 22 :34 24 :15 28 :39
n  . . . . 1 :9 4 2 :4 2 2: 82 34: 26 39: 02 4 4 :0 2 , 22 :24 20:~ 40 19 :45 21: 56 19: 07 23:73 24: 53 28 :57 —
m ....... 1 :9 8 2 :4 3 2: 82 35: 35 39 :02 44 :02 21 :89 20: 59 19: 21 22 :13 18: 96 23: 86 25 :23 29 :02 —IV  . . . . 2 :0 3 2 :4 3 2 :8 2 35: 35 39: 02 4 4 :02 21 :74 20 :67 19 :15 22:31 18: 92 24: 22 25: 56 29: 04 —V  . ' . . . 2 :0 3 2 :4 4 2: 82 35 :29 39: 02 44: 02. 21 :85 20: 63 19: 02 22 :70 18: 77 24 :19 25: 73 29 :16 --;V I . . . . 2 :0 6 2 :4 4 2- 82 35 :08 39 :02 44: 02 22: 08 20: 61 19: 05 22:21 18: 77 24:11 26: 05 29 :33 —VI I  . . . . 2 :1 6 2: 44 2: 82 35: — 39: 02 44 :02 22 :12 20: 70 19: 06 22: 55 18: 79 24:19 26: 33 29 :43 33 :38V I I I .......... 2: 22 2 :4 5 3: 63 34: 99 39: 02 54: 01 22: 23 20: 73 18:92 23 :32 18 :78 24: 27 26: 75 29: 28 3 9 :83IX  . . . . 2 :2 3 2: 45 3: 63 36: 23 39 :02 54: 02 22 :22 20 :80 18: 95 23: 78 18: 79 24: 06 27: 28 — 4 0 :25- X  . . . . 2 :2 3 2 :4 6 3 :6 3 39: 02 40 :25 5 4 :02 18:12 20 :89 18 :90 19: 07 18:80 24: 05 27 :74 . — 40 :13X I  . . . . 2 :2 5 2 :81 3 :6 3 39: 02 44: — 54 :02 18:02 20: 95 18 :46 20: 51 24:21 27: 96 — 40 :46X I I  . . . . 2 :4 0 2 :8 2 3: 63 39: 02 44: 02 54: 02 18:02 20: 93 18: — 20: 76 24: 25 28 :09 — 41: —I—X I I 2 :1 2 2 :5 0 3 :1 6 3 5 :83 39: 95 4 8 :1 9 21: 07 20 :49 19 :13 21 :40 19: 09 23: 96 26: 28 29: 03 3 9 :18
Kuukausi
MânacT









paras laji —  Vetemjöl, 
utl., prima vara 
Farine de froment, 
importée, 1 choix
Ruisjauhot , Bàgmjôl 
Farine de seigle
Mois 1940 1941 1942 1940 | 1941 | 1942 1940 1941 1942 1940 1941 1942 1940 1 1941 1942
Markkaa tiulta Markkaa 5 litralta
Mark per tiog Mark per 5 liter Markkaa kilolta —  Mark per kg —  Marcs par kg
Marcs par 20 pièces Marcs par 5 litres
i . . . . 22:47 34: 95 33: 70 4: 05 4:41 5:18 6: 55 6: 71 6: 24 5: 98 6:14 3:41 3:86 4: 40
i l - . . . . 20: 93 34: 80 33: 74 4:25 • 4:52 5:46 — 6: 81 6: 32 6: — 6:13 3: 47 3: 86 4: 41
m  . . . . 22:99 34:11 33: 73 4: 75 4: 62 5:58 — 6: 80 6: 47 5:99 6:13 3: 58 3: 89 4: 41
IV . . . . 25: 30 33:74 33:76 5: 74 4:82 5: 77 — 6: 79 6: 69 6: — 6:12 3:80 3:90 4:41
V . . . . 21: 87 33: 59 33:76 6: — 4: 90 6: 56 6: 53 6: 82 6:82 5: 99 6:11 3:89 3: 90 4:39
VI . . . . 19:30 33: 66 33: 76 4: 92 5: 02 6:96 6:65 6: 82 6: 50 v6: — 6:11 3:96 3: 91 4: 40
VII . . . . 20:41 33: 71 33: 78 4: 33 5:11 7: 03 6:67 6: 86 6:17 6: — 6:14 3: 96 3: 91 4:41
VIII . . . . 22:50 33: 81 33: 65 4: 05 5: 04 2)16: 09 6: 66 6:86 6: 09 5: 99 6:17 3:93 3: 91 4:42
IX . . . . 25: 20 33: 66 33:68 — — 2) 9: 92 6: 67 6: 85 6: — 6: 04 7:32 3: 97 4:11 5:17
X . . . . 32: 84 33:66 33:80 4:18 5: 41 7:61 6: 58 6: 77 6: 01 6: 05 7:32 3:84 4: 37 5:19
XI . . . . 38:42 33:75 34: — 4:18 5: 07 7:59 6: 53 6: 93 6: — 6:11 7:32 3:85 4:38 5:20
XII . . . . 39: 72 33: 71 34: 04 4:27 4:84 7:98 6: 56 6:87 5: 99 6:13 7:32 3:84 4: 38 5:21























1940.1 1941 | 1942 1940 | 1941 | 1942 1940 1 1941 1 1942 1940 1 1941 1 1942 1940 1 1941 1942
Markkaa kilolta — Mark per kg —  Marcs par kg -
i . . . . 5: 37 6: 38 6: 70 7: 27 4: 38 4 :2 6 4: 70 7: 71 8 :1 7 ,8: 74 9 :9 3 14: 65 17 :13
i l  . . . . 5: 68 6: 43 6: 67 7 :4 5 — — 4: 39 4 :2 3 4 :7 0 7 :8 4 8 :1 7 8 :5 3 10: 33 15: 22 17: 68
m  . . . . 5: 92 6 :43 6 :6 9 7 :6 5 — — 4: 49 4 :21 '4 :  70 8 :1 0 8 :1 9 8: 58 11 :25 15 :85 17: 69IV  . . . . 6 :4 5 6:42. 6 :6 7 '  7 :8 8 15: 61 — 4: 63 4 :2 0 4: 70 8: 43 8 :1 9 8: 63 11: 23 16: 35 17 :57V  . . . . 6: 65 6: 38 6: 64 7 :9 9 — — 4: 71 4 :2 0 4: 70 8 :4 6 8 :1 9 8 :6 2 11: 63 16: 74 1 7 :44VI  . . . . 6: 58 6: 40 6 :6 5 8 :1 7 13: 91 — 4: 91 4 :2 0 4 :7 0 8 :3 2 8 :1 8 8 :6 3 11 :93 16: 76 17: 52VI I  . . . . 6 :5 7 6: 47 6: 67 8 :3 0 — — 4: 85 4 :2 0 4: 70 8 :3 2 8 :1 9 8 :6 4 11: 90 17:01 17: 21V III  . . . . 6: 65 6: 48 6: 70 8 :3 5 — — 4 :8 3 4:_19 4: 70 8 :3 0 8 :1 6 8: 65 11: 99 16: 85 17 :34I X  . . . . 6: 68 6: 51 7 :5 3 8 :4 4 — — 4: 81 4 :4 4 6: — 8 :2 5 8 :5 6 9 :5 7 12:03 17 :16 17:64X  . . . . 6 :4 7 6: 57 7 :5 6 8 :3 7 — — 4 :4 5 4: 68 6: — 8 :1 7 8: 74 9 :5 3 12: 61 16: 92 17:81X I . . . . 6: 38 6:61 7 :5 8 8 :3 9 — ■--- 4 :4 5 4: 69 6: — 8 :1 8 8: 74 9 :5 4 13 :06 16: 88 17 :71X I I  . . . . '  6: 40 6: 67 7 :5 9 8 :3 7 — 4: 45 4 :6 9 6: — 8 :1 7 8: 81 9: 58 13 :46 16 :89 17: 76I—X I I 6: 32 6 :4 8 6: 97 8 :0 5 . — — 4: 61 4: 35 5 :1 3 8 :1 9 8 :3 6 8 :9 4 11: 78 16 :44 17 :54
*) Luvut ovat vähittäiskaupan keskihintoja 36 paikkakunnan hintatietojen mukaan. — Siffroroa aro genomsnittspris för minuthandeln 
eniigt prisuppgifter frän 36 orfcer. —  Des denrées alimentaires d’après les données de 36 localité. — a) Tarkoittaa uusia perunoita. — Avser 
nypotatis. — pommes de terre nouvelles r
22 1942





















1940 1941 1942 1940 1941 1942 1940 1941 .1942 1940 1941 1942 [1940 1941 1942
Markkaa kilolta —  Mark per kg —  Marcs par kg 1
i . . . . 14: 04 26: 60 29: 76 16: 59 32 :11 33: — 5: 70 9 :9 3 7: 53 5 :1 1 8: 70 8 :1 8 10:41 17: 67 __
. i l  . . . . 14 :66 2 7 :04 30 :21 2 0 :06 3 2 :67 33 :63 6 :4 0 8 :7 6 . 7 :7 1 5 :2 4 8: 73 8 :4 8 10 :65 19 :02 -- '
m  . . . . 15 :53 27: 34 30 :41 22 :38 34 :10 3 3 :63 6 :9 3 8 :5 9 7: 79 5: 40 8 :9 3 8: 25 11: 05 18:81 —
IV  . . . . 16 :31 2 8 :80 29 :99 2 2 :23 34: 33 34: — '7 :3 9 8 :3 1 7 :8 4 5: 72 -8 :8 4 8 :2 5 11: 51 18 :40 —
.V  . . . . 16: 69 29 :15 29: 70 22 :97 35 :69 35: 71 5: 76 5: 79 6 :3 2 5: 70 8 :1 4 — 11 :84 16: 22 •---
. V I  . . . . 16:66 29:35 29:75 22:90 38:25 40: — 3:50 5:10 5: 64 5:42 7: 38 8:86 11: 85 14:35 --  f
VII . . . . 17: 05 28:66 29:60 23: 57 37: 34 38:04 4: 01 4:88 6:36 5:37 6: 99 8:50 11: 79 15:74 —
VIII . . . . 17:83 29: 78 29:68 24:84 39:19 39:35 5:45 5: 34 7:36 5:44 6:85 8:56 12:23 17: 99 —
IX . . . . 18:48 29:62 29: 91 26: 48 37:88 42: 02 6: 33 5: 74 7:39 5: 99 7: 01 10:45 12: 71 18: — —
X . . . . 20: 29 29: 59 29: 53 28:72 35: 33 42:83 7:26 5:81 '7:47 7:31. •7: 78 10: 94 13: 35 11:66 4 --
XI . . . . 23: 56 29: 60 30: 05 33:02 36: — 8:43 6:17 7: 78 8:17 ■ 7:88 11: 09 13:14 —
XII . . . . 25:86 29: 98 30:36 32:10 33:50 9: 09 5:88 8: 20 ■8:39 7:83 11:25 13: 77 —
I—XII 18:08 28:79 29:91 24:66 35:53 37:62 6:35 6:69 7:28 6:11 7: 92 9:35 12: 03 |16: 79 —
Kahvi, paahdettu ■) Palasokeri KoivUhalot, kotiin- Paloöljy" Savukkeet
Kaffe, bränt1) Bitsocker , Petroleum Cigarretter
Kuukausi Café, torréfié1) Sucre en  morceaux' S ois  de chauffage Pétrole Cigarettes
M ois 1940 1941 1942 1940 1941 .1942 1940 ' 1941 1942 1940 1941 1942 1940 1941 1942
Markkaa syleltä (4 m3) Markkaa litralta Markkaa laatikoltamarkkaa kiioica — Mark per kg Mark per íamn (4 m*) Mark per liter Mark per askm arcs par Kg M arcs par 4 M arcs par litre ■Marcs par boîte
i . . . . 3 3 :2 3 40: 59 28: 37 12: 98 13 :04 20 :97 378: 58
1
509:62 544: 77 2 :0 7 5: 74 8 :0 8 5: 64 8: — 10: —
i l  . . . . 33: 89 50: 70 29: 21 12 :98 14: 31 21: 04 404 :08 511: 81 550 :73 2 :3 8 6: — 8: — __ 8: — 1 0 : -
m  . . . . 34 :22 50 :94 29: 41 12 :98 15: 73 23 :61 415: 80 510:36 679: 42 2: 63 6: 04 8 :1 9 \ __ 8: — 10: —
IV  . . . . 3 3 :94 51: 47 29:33 13: — 15: 79 24 :12 435 :16 512: 44 712: 92 2 :9 9 6 :1 9 8: 09 5 :6 9 8: — 12:50
V  . . . . 3 3 :99 51 :32 29: 33 13 :05 15: 78 2 4 :13 449 :33 513: 37 713: 60 3: 09 6 :3 3 8 :1 9 __ 8: — . 15: —
V I . . . . — 51: 54 3 8 :33 13: 04 15: 79 24 :12 460 :89 517:46 713: 52 3 :1 6 6: 55 8: 23 / __ 8: — 15: —
V II  . . . . t --- 53: 64 3 9 :68 13: 02 19: 73 2 4 :22 477: 22 519:13 714:40 3 :3 5 6 :5 8 __ 8: — 8: — 15: —
V III  . . . . — 5 8 :05 39: 58 13: 01 19:92 24: 28 488 :25 516: 02 714: 56 .3 :2 9 6: 58 • __ __ 9: 91 15: —
I X  . . . - . 34: 02 59: 54 41: 51 13:02 19 :93 24: 29 497 :08 522: 02 714: 36 5 :8 5 6: 93 __ __ 10: — 15: —
X ' . . . . 33: 95 59 :91 40 :89 13: 01 19 :94 24: 30 504: 59 528:95 714: 06 5 :8 8 7 :37 — 8: — 10: — 15: —
X I  . . . . 33: 95 59: 78 41: 74 13:02 •19: 95 24: 30 498 :59 532:22 714 :18 5: 81 7: — __* __ 10: — 15: —
- X I I  . . . . 3 9 :15 59: 93 41 :83 13 :04 19 :96 24: 30 500:47 539: 68 716 :29 5: 73 7: 35 — — 10: — 15: —
I - X I I 34: 48 53: 95 35 :77 13: 01> 17:49 23: 64 459:17 519: 42 683: 57 3: 85 6: 56 1 8 :1 3 6 :8 3 8 :8 3 13:54
















Valo ja lämpö 












1941 1942 1941 1942 1941 1942 1941- 1942 1941 1942 1941 1942 1941 1942
f ................ 145 168 151 172 123 129 221 241 148 194 '106 127 142 ‘ 163
i l ................ , 150 169 155 ■ -173 123 129 223 244 163 -198 106 127 146 165
m ................ 151 173 157 176 123 129 222 294 164 201 106 127 146 165
IV................ 152 176 158 178 123 ■ 129 223 306 165 206 106 127 146 174
V................ 151 178 156 178 123 129 224 -307 166 209 106 127 147 184
VI................ 152 179 157 179 123 129 226 307 • 167 211 106 127 147 184
VII............... 155 180 163 180 123 129 226 299 167 212 106 127 147 184
VIII................ 159 193 168 206 123 129 225 299 168 216 106 127 - 155 185
IX................ 159 195 167 207 123 129 228 299 175 225 '  106 127 156 188
X ....... : . . . . 160 195 165 204 . 129 129 233 299 176 229 106 127 157 192
X I................ 163 196 172 ' 205 129- ■ 129 233 300 179 233 106 127 158 192
X I I . . . . . ....... 164 197 172 206 129 129 236 301 183 237 106 127 158 193
I—XII 155 183 162 189 125 129 227 291 1 169 214 106 127 150 181
' )  Tammikuusta 1942 lähtien kahvinkorviketta. — Fr. o. m. januari 1942 kalfesurrogat. — Dès janvier 19i2 succédané de cajé. 
*) V. 1935 =  îoo; —  Âr 1935 =  100. —  Année 1935 =  100.
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25. Elinkustannusindeksi1) (jatk.). — Levnadskostnadsindex1) (forts.). — Nombres-indices du ccût de la vie1 ) (suite).
Kokonais«' Siitä: —  Därav: —  Dont:


























1941 ■ 1942 1941 1942 1941  | 1942 1941 1942 1941 1 1942 1941 1 1942 1941 1942X
I ............................... 134 154 138 157. 107 112 164 178 142 186 114 137 134 153
II  ............................... 138 155 142 158 107 112 165- 181 156 190 114 137 137 155
I l l  ............................... •139 159 144 161' 107 112 164 -218 157 192 114 137 '  138 155
IV  ............................... 139 162 144 162 107 112. 165 \ 227 158 197 114 137 138 164
V  ............................... 139 164 143 162 107 112 166 228 159 200 114 137 138 173V I ............................... 139 165 Í44 164 107 112 167 ■228 160 202 114 137 138 173
V II ............................... 142 165 149 '  165 107 112 168 . 222 160 203. ■114 137 138 174
V I I I ......... ¿ ................... 145 177 153 . 189 107 112 167 221 161 207 114 137 146 175
IX  ............. : . . ............. 146 179 153 189 107 112 169 222 167 215 114 •137 147 177
X  ............................... 146 179 151 - 187 112 • 112 175 . 222 169 220 114 137 147 181
X I  . .  .*........................ 150 180 157 188 112 112 173 222 171 224 114 137 149 181X I I  ............. 150 181 .157 188 112 112. 175 223 175 227- 114 137 149 182
I—XII 142 168 148 173 108 112 168 216 161 205. 114 '137 142 170
26. Julkiset työnvälitystoimistot.
De offentliga arbetsförmedlingsanstalterna.

















kauden lopussa A) 
Arbetssökande vid r 
mänadens slut*) 
Personnes cher­













», työläisiä ' 
Av dem berörda 
arbetare 
Ouvriers atteints
•1940 1941 1942 1940 1941 1942 1940 1941 1942 1939 1940 1941“) 1939 1940 1941") 1939 i 940 1941"
I 8167 23 392 9 027 8 438 31742 33 988 1440 5 501 1713 2
- \. 165II 5 042 18 484 8 016 4 441 11831 8 782 1117 6 205 1797 2 __ __ 2 _• 13III 5 774 18 575 8 216 4 824 13 675 25 747 1618 5 756 1795 5 __ ■1 : 11 __ 1 698 75IV 14 502 19 378 8 853 10 585 15 682 17 546 3810 5 843 2164 3 __ 7 8 __ 10 2 225 674V 18 054 21411 8 570 13 571 21641 17 417 5 576 5 000 1801 8 __ 3 58 , __ 52 1165 450VI- 17 573 14 426 7 421 17 354 16 002 19 334 4927 .2 235 1376 4 __ 1 66' __ 12 755 965VII 20232 10 729 6 408 17 510 10 697 16 803 4 528 1756 1400 2 __ 4 __, 955VIII 19106 7 764 6 232 17 590 8834 15 876 4 862 1597 1333 1 __ __ 5 __ __. 77IX 18 528 7 761 6 293 15 737 12196 -18 147 5 040 1790 1261
X 20 427 9 028 6 759 29 322 13 194 16 651 5 318 1918 1454 __ 3 __ __ 3 _ 412XI 19 076 8 372 6 039 19 797 12 843 13 737 5 303 1808 1463 2 1 __ 2 1 „__ 28 '101 «XII 13 758 6 249 4 480 12 181 14 789 12 114 3 915 1 204 1180
I—XII 180 239|165 569 86 314 171 350 183126 216 142 47 454 40 613 18 737 29 4 12 4 75 6 081 513 2164
- . työnvälitystoimistoissa kuukauden viimeisenä lauantaina. — Vid arbetsförmedlingsanstalterna registrerade arbetssökande
lordagen i manaden. —  Nombre des personnes cherchant du travail dans les bureaux de placement à la fin du mois 
Ennakkotietoja. — Freliminära uppgifter. — Chiffres préliminaires. >






















































i .................... 11 33 5 355 6 488 1401 5 354 *6 755 3 574 31 81 ■ 14 29 5 524 6 953 3 535 3 418
n .................... 11 26 5,293 6 419 13 74 • 6 360 7 734 4 018 3 716 13 2 0 5 077 6 397 3 288 3 109
m .................... 13 13 ■5 698 7 011 17 14 6 920 86 34 4 496 4 1 3 8 ,1175 4 318 5 493 2 7,67 2 726
IV  .................... 1*297 5 598 6 895 1471 6'424 7 895 3 979 3 916 852 2 591 3 443 1 793 16 50
V  .................... 1422 6 075 7 497 15 31 6 878 8 409 4 329 4 080 - 957 2 880 3837 2 018 4  819
V I .................... 1 3 3 0 5 425 6 755 1436 6 609 8 045 4 085 3 960 973 31 38 41 11 2 147 .1 9 6 4
V II  .................... 11 43 4 248 5 391 1 4 4 4 6 598 8 0 4 2 41 17 3 925 '
V III  .................... 1027 .3  699 4 726 13 95 5 705 71 00 .3 652 3 448
I X  .................... 802 2 846 3 648 13 43 5 502 6 845 3 580 3 265
X  .................... 813 2 614 34 27 12 94 5 287 6 581x 3 391 3 1 9 0
X I  .................... 901 2 688 3 589 1 3 4 9 5 266 6 615 3 457 31 58
X I I  .................... 998 3 005 4 003 1 3 9 0 5 520 6 9 1 0 3 528 3 382
■ I— X II 13 305 52 544 65 849 17 142 72 423 89565 46 206 43 359 I I I
I— VI 7 621 33444 41 065 8 927 38 545 47 472 24 481 22 991 6 706 1 23 528 30 234 |l5 548 14 686
") Ennakkotietoja. —  Prelimlnära uppgifter. —  Chiffres préliminaires.
\
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29. Ulkomaiden tukkuhintaindeksit. — Utländska partiprisindex.
Indices des prix de 'gros des pays étrangers.
Suomi. — Finland. ■ L ,.





1935 =  100 1935 =  100
M ois 1940 1941 1942 -, 1940 1941 .1942
.  i 142 177 218 136 162 182
i i 146 187 221 138 165 183
m 150- 189 228 140 169 184
IV 153 193 233 141 170 186
V 157- 193 237 142 171 187
VI 162 194 240 143 173 188
VII 164 199 244 146 173 193
VIII 165 203 253 146 174 192
IX 166 204 259 149 175 192 •
X 170 206 260 154 176 193
XI 174 209 261 158 178 195
XII 176 209. 261 160 179 195
I-X II 161 197 243 146 172 189
• Iso-Britannia.
Saksa. —_Tyskland. Storbritannien.





1913 =  100 , 1950 =  100
1940 1941 1942 1940 1941 1942i 108 ‘ 111 '114 125 150 156
ii 108 112 113 128 150 159m 109 112 114 129 151 159
IV 110 112 114 132 151 160
V 110 112 114 134 151 161
VI 110 112 114 134 152 160
VII 111 112 115 140 153 160
VIII .111 113 115 140 153 159
IX .111 -113 115 141 154 160
X 1 1 1 ' 112 115 143 154 160
XI 111 112 .115 147 155 161
XII 111 -113 115 •149 156









149 ' 131 158
149 131 ■ 164
148 130 165









Centr. Bur. v. d. Stat.
"1929 = 100
1938 1939. .1940
, 75 70 86
74 70 '88
73 70 88




























Min. des Affaires 
économiques
IV 1914 = 100
1938. 1939 1940































Office Gentral de 
Statistique.















Ranska. ‘  Sveitsi. — Schweiz.
Frankrike. . Eidg. Volks-





VII 1914 = 100 • V n  1914 = 100 .
1937 1938 1939 .1940 1941 1942
i 513 612 676 128 167 202
ii ■517 614 677. 130 168 205
m 537- 619 681 .. 132,■ 170 207
IV ■533 619 682 134- 175 208
V 529 -643 • 693 135 181 209
' VI 538 653 685 139 ,184 .210
VII 580 652 677 141 188 212
VIII 591 644 672 146 189 211
IX 618 646 152 191 212
X 611 654 * 156 193 212-
, •'XI 590 657 161 198 214
XII 601 666 164 , 199 215




1928 =  100
1937 1938 1939
82 95 97













Direction générale de 
la Statistique.































124 170 . 193
123 . .145 . 188
i ,  Vuodesta 1940 uusi indeksi, vuoden 1938 hinnat = ,̂100. — Frä.n och med 1940 ny index med priserna 1938 =  100.
I
Np. 10—12 . .25
29.' Ulkomaiden'tukkuMntaindeksit (jatk.). r— Utländska partiprisindex (förts.). - 9  (suite).
Yhdysvallat. — Förenta 'staterna. •• • - , -Japani;— Japani -  Egypti. — Egypten. Uusi Seelanti.
Bureau of Labour • Prof. Irving (Tokio). (Kairo). Nya Zeeland.




1926 e. 100 1926 =  100 1933 =  100 1914 =  100‘ ) 1929 =  100
Mois 1940 •1941 1942 1940 1941. 1942 1940 1941 1942 1939 1940 1941 .1940 [1941' 1942
I 79 81 95 * • 86- 86 102 171 174 195 90 98 100 113 129- 138
IL 79 81 97 85 86 t 176 176 196 90 96 ' 100 115 130 137
III 78 82 97 84 87. 173' 179 196 90 95 100 1-17 130 137
IV 79 83 98 84 90 174 180 197 89 99 119 131, ■137
V 79. 85 99 84 92 173 ■181 197 85 101 i 120 132 143
VI 78 87 98 83 94 .171 184 197 84 .110 ) 120 133 146
VII 78 89 99 82 95 170 186 196 83 116 * 122 135
VIII 77 90 99 81 97 170 . 185 198 '83 84 117 ! 124 134
IX 78 91 99 82 98 171 187 199 88 86 122 i 125 • 135
X 79 92 100 83 98 172 187 198' 90 90 128 • i 127 . 136
.XI 80 92 100 84 99 173 189 199 90 95 128 127 137
XII - 80 93 101 85 100 174 193 199 98 101 128 f 128 139
I-XII .79 87 99 84 94 172 183 197. -88 * 112 121 133
*) Elokuusta 1940 uusi sarja, 1929 =  100.* — Er. o. m. augusti 1940 ny serie, 1929 =  100.
30. Ulkomaiden elinkustannusindeksit, (vain ravinto).— .Utländska levnadsköstnadsindex















K u u ­
k a u si
M â n a d
1935 = 100 1935 = 100 ✓ VH 1914 = 100 *) ' . f 1935 = 100 ‘
- 1913 = 100
M ois 1940 1941 1942 1940 1941 1942 1939 1940 1941 1940 1941 1942 1938 1939 1940
i 125 ■ 151 ’ 172 120 140 156 169 107 132 - 118 151 -162 102 103 ' 115
ii 129 155 173 170 109 134' — — — 103 104 121
n i 134 157 176 • • 170 114 135 — — j_ 103- 103 123
IV 138 158 178 127 153 161 171 115 136 129 154 161 102- 102 123
V 139 156 178 * • 171 115 137 — -- . — 100 101 122
. VI 135 157 179 • 172 116 139 — — — 102 = 102
VII 135 163 180 133 149 163 173 116 140 136 161 • 165 104 ■105
VIII 138 168 '206 ; . 172 117 141 — — — 102 102
IX 140 167 207 173 126 141 — — — 100 103
■ X 142 165 204 i 134 149 163 176 127 142 145 162 166 99 104 -
XI 145 172 205 179 127 — — — 98 105
XII 149 172 206 183 131 — — - — 100 ■107
I-XII 137 162 189 132 151 162 173 116 136 158 — 101 103














‘ ) Kaikki elinkustannukset. — Samtllga levnadskostnader.
s) Tammikuusta 1940 uusi sarja, v. 1938 =  100. —  Fr. o. m. jän. 1940 ny serie, 4r 1938 =  100
4
26 • 1924
30. Ulkomaiden elinkustannusindeksit (vain ravinto) (jatk.).'—  Utländska levnadskost- 
nadsindex (endast födan) (forts.). —  (suite).
. Latvia. — Lettland.












K u u ­
k a u si
H ä n a d
1913 = 100 1913 = 100
Mois 1938 1939 1940 1940 1941 1942
I ioo' 99 104 97 116 146
l i 99 98 106 97 115 147
• III 99- 99 108 98 116 147
IV 99 99 109 99 123 147
V 99 99 111 102 123 147
VI 99 99 103 124 147
VII 99 99 105 144 157
VIII 99 98 105 144 160
IX 99 ' 99 108 145 161
X 100 103 115 144
XI 99 103 115 145
XII. 99 103 115 146
I-X II 99 100 105 132
1914 =  100 VI 1914 = 100 .
1938 1939 1940 ' 1940 1941 ‘1942
688 748 139 160 191
694 744 139 160 194
698 742 140 161. 195
702 734 142 167 197
705 738 143 171 199
698 739 879 145 178 199
671 741 145 179’ 203
677- 749 146 180 202
697 * * 149 181 203
725 152 185 204
727 157 188 206
742 941 158 189 208
702 146 175y» 200






Bureau of Labour Stat.
Kuu­
kausiM&nad
1. VI. 1928 = 100 .1923—25 = 100 •)
Mois 1937 1938 1939 1939 1940 1941
I 81- 94 95 78 : 79 72
II 82 94 94 77 80 • 72
III 82 94 94 76 79 73
IV ■ 83 93 96 77 80 75
V 84 94 96 77 81 79
VI 84 92 97 76 82 79
VII 87 92 97 77 81 80
VIII 87 91 77 80 81
IX 89 92 81 81 83
X 90 93 80 • 84
XI 91 93 80 71 85
XII 93 94 79 72





















Cens, and Stat. Off.















*) Marraskuusta 1940 vuosi 1913 =  100.— Frän och med' november 1940 är 1913 =  100. B) Helmikuusta 1941 vuosi 




1. Recettes de l’État.
Catégories de recettes:
' 1. Impôt sur• le revenu et la fortune.- -
2. Impôt sur le benefice exceptionnel.
3. Impôt d’héritage et de donation.
4. 'Impôt exceptionnel sur la propriété.
5. Recettes douanières.
' 6. Accise aux produits de tabac:
7. Accise aux bonbons.
S. Droits sur les boissons fermentées.
9. Accise sûr l’esprit-de vin, Veau-de-vie et le vin dé baies. 
10. Accise sur le fourrage et la margarine.
■ 11. Accise-aux pneux.
12: Accise aux allumettes.
_13. Accise au sucre. "  ,
14. Droits sur les boissons, rafraîchissantes.
15. Timbre. ■
16. Taxe sur le chiffre d’affaires '
17. Intérêts et dividendes. - <
18. Recettes nettes des chemins de fer.
19. Recettes nettes des postes, télégraphes et téléphones.
20. Recettes nettes des forêts.
21. Recettes diverses.
22. Recettes proprement dites. ,
23. Recettes de capital.
S. Établissements hypothécaires et Banque 
centrale des caisses rurales de crédit.
Comptes: *
1. Encaisse.
2. Établissements de crédit finlandais.
3. Correspondants à l’étranger.
4. Prêts.
5. Obligations et actions. .
6. Immeubles et mobilier.





12. Fonds de réserve.
13. Réserve de sûreté.
.14. Bénéfices disponibles.
15. Profit.
16. Obligations à rembourser.
1 17. Emprunts.
18. Dépôts.
19. Établissements de crédit finlandais.
20. Autres passifs.
21. Comptes divers.
6. Banques commerciales, 
a. Situation des banques.
Comptes: .
1. Encaisse.
2. Établissements.de crédit finlandais. ,
des rubriques. v ■
3. Correspondants à l’étranger. .
4. Effets surf étranger.
.5. Effets sur la Finlande.
6. Prêts. 1
7. Comptes chèque. _ .
8. Obligations et actions.
9. Immeubles et mobilier.
10. Autres actifs.
11. Salaires et frais.
12. Intérêts.
13. Perte. • *
14. Capital social.
15. Compte démission (Factions.
16. Fonds de.reserve.
17. Bénéfices disponibles:
18. Profit. ’ '
19. Dépôts.
20. Comptes chèque. ' , '
21. Établissements de crédit finlandais.
22. Correspondants à l’étranger.
23. Mandats des banques.
24. Autres passifs.
25. Intérêts et droits de commissions.
15. Sociétés anonymes et les changements dans 




4. Industrie minière, fonderies, métallurgie.
5. Ateliers mécaniques.
6. Fabrication ,d’instruments de précision.
7. Industrie de la pierre et de l’argile etc.
8. Industrie de produits chimiques.
9. Industrie de cuit, et de caoutchouc.
10. Industrie textile et de vêtements.
.11. Industrie du papier. - 1
12. Industrie du papier et de la pille de papier.
13. Industrie du bois. . •
14. Scieries et raboteries.
15. Industrie des comestibles et des denrées de jouissance.





21. Commerce (exepté les branches suivantes).
22. Drogueries.
23. Librairies.
24. Commerce de commission.
25. Bureaux d’architecture et d’ingénieurs, éludés d’avo­
cats.
26. Établissements de crédit..
27. Assurance.
28. Trafic.
29. Rötels et restaurants. .
30. Théâtres, salons, etc.
31. Autres. *
28 • 1942
17. Valeur des importations et des exportations 
d’après leur nature.
' 1. Matières premières.
>2. Machines. •
3. Denrées alimentaires.
4. Autres produits de consommation.
5. Total. .
6. ' Denrées alimentaires'd’origine animale.. ,
7. Bois et ouvrages en lois.
8. Pâte à papier, papier. . " ■ - - *
9. Autres.
10. Total. . ¡.\ .








7. Russes de VU. R. S. S.







Tilastollinen päätoimisto kerää vuosittain syys­
lukukauden alussa eräitä ennakkotietoja oppi-, 
kouluista. Nämä tiedot koskevat luokkien lukua, 
oppilasmääriä ja uusia oppilaita. »Tilastokat­
sauksissa» on aikaisemmin julkaistu selonteot 
näiden tiedustelujen tuloksista. Esillä olevaan 
selontekoon liittyy lisäksi taulu, joka sisältää 
tärkeimmät tiedot kustakin oppikoulusta, 
erikseen.
Seuraavasta taulusta käyvät ilmi oppikoulujen 
lukumäärän vaihtelut viimeksikuluneena kym -. 
inenvuotiskautena. Tässä taulussa, samoin kuin 
koko' seuraavassa selonteossa., on otettu huomioon 
ne koulut, joissa opetusta annetaan 'jommalla-j 
kummalla kotimaisella kielellä. *
Oppikoulut syyslukukaudella 1942. •  . .
Statistiska centralbyrân insamlar ârligen en 
del förhandsuppgifter om lärdomsskolorna vid 
ingängen av höstterminen. Dessa uppgifter avsé 
antalet klasser, elevnumerären och nyintagna 
elever. I »Statistiska översikter» ha tidigare 
publicerats redogörelser för resultaten av dessa 
enkäter. Till föreliggande redogörelse hör dess- 
utom en tabell, som innehäller de viktigasteupp- 
gifterna om varje lärdomsskola särskilt för sig.
Följande tabell utvisar förändringarna i an­
talet lärdomsskolor under, det sistlidnardecenniet.- 
I derma tabell liksom även i redogörelsen i dess 
helhet ha de skolor beaktats, i. vilka' undervis- 
ningen försiggär pâ nägotdera av de inhemska 
spräken. . - •
Lärdomsskolorna höstterminen 1942. -
j



















































1932—33 ......... 70 19 89- 116 28 144 186 . 47 233
1934 -̂35 ......... .70 19 89 114 29 143 184 . 48 232 '
1936—37 ......... 71 19 ■ . 90 114 28 142 185 47 232
1938—39 ....... ’. 72 17 89 116 28 144 188 45 233
1940 -̂41 ......... 67 16 83 112 25 137 179 41 220
1942—43 . . . : . . 73 ' • ' 16 89 ■ 118 ' '26 144 ' 19i 42 233 .
Oppikouluja oli ennen sotaa, lukuvuonna'1938 Före kriget, läsaret 1938— 39, voro 233 lär- 
—39, toiminnassa 233. Etupäässä sen johdosta, domsskolor i verksamhet. I  främsta rummet 
että joukko luovutetun Karjalan ja Hangon beroende pä att en mängd skolor i de avträdda 
kouluja kevätlukukauden 1940 päätyttyä lak- delarna av Karelen samt i Hangö indrogos' vid 
kautettiin, koulujen luku väheni niin,, että niitä utg&ngen av värterminen 1940, minskades an- 
lukuvuonna 1940—41 oli 220. Mainittuja lak- ' talet skolor tili 220 läsaret 1940;—41, 14 skolor 
^autettuja kouluja oli 14. Kun useimmat näistä hade salunda indragits. Enär de .flesta av dessa 
kouluista on perustettu uudelleen tai saaneet skolor äterupprättats eller anyo erhällit verk- 
uuden toimiluvan ja myös muutamia kokonaan samhetstillst&nd och även n&gra nya skolor 
uusia kouluja on perustettu,.oppikoulujen luku- ~ grundats, har antalet lärdomsskolor äter ökats 
määrä on lisääntynyt niin, että niitä jälleen on tili 233. Även antalet statsskolor och privat- 
233. .Myöskin valtionkouluja ja yksityiskouluja skolor är exakt detsamma soin läsäret 1938—:39,
3Ó 1942
on täsmälleen sama määrä kuin lukuvuonna 1938 
— 39, mutta suomenkielisiä kouluja on kolme 
enemmän kuin ennen' sotaa. Koulumuodon mu­
kaan oppikoulut syyslukukaudella 1942 jakaan­
tuvat ■ seuraavasti.
men de finskspräkigas antal har ökats med tre 
sedan tiden för e kriget. Efter skoltyp fördelade 
sig lärdomsskolorna höstterminen 1942 pä föl- 
jande sätt.
Taulu n:o 2 — Tabell n:o 2 — Tableau n:o 2
■ ' Suomenkiel. Ruotsinkiel. Yhteensä
Finsksprâk. Svensksprâk. Summa
- - , ; Finnoises Suédoises Total
Valtionkoulut— Statsskolcr—  Écoles de l'Élat...-___>
Normaalilyseot — Normallyceer —• Écoles normales
73 16 89 -
supérieures .............................................................
Klassilliset lyseot — Klassiska lyceer — Lycées d'études
2 , i , 3
classiques ............................................................... 3 i 4
Poikalyseot — Gosslyceer — Lycées de qarçons .......... '21 4 25
Yhteislyseot — Samlyeeer — Lycées modes................. 19 4 23
Tyttölyseot — Flicklyceer .— Lycées de jeunes filles 11 1* 12
Tyttökoulut — Flickskolor —  Écoles de jeunes filles 11 3 14
Keskikoulut — Mellanskolor —  Écoles moyennes . . . . 6 2 8 , ’
Yksityiskoulut— Privatskbler — Écoles privées ......... 118 26 144
, Yhteislyseot — Samlyeeer — Lycées mixtes................. 57 17 74
Tyttölyseot — Flicklyceer —  Lycées de jeunes filles 
Yhteislukiot — Samgymnasier —  Classes supérieures
3 4 7
des écoles moyennes mixtes .................................■..
Tyttölukiot — Flickgymnasier — Classes supérieures
3 2 5 •
des écoles de jeunes filles ........ ! ....................•....... 4 ’ 1 5
Keskikoulut — Mellanskolor —  Écoles moyennes . . . . 51 2 53
, Uusmuotoisia kouluja on nykyään 30, niistä Antalet skolor av ny typ uppgär numera tili 
9 suomenkielistä valtionkoulua ja 1 ruotsinkieli- 30, av vilka 9 finskspr&kiga statsskolor och 1 
nen sekä. 20 suomenkielistä yksityiskoulua. svenskspr&kig samt 20 finskspräkiga privat-
’ 1 ' skolor. 1
Oppikoulujen luokkien luku, rinnakkaisosastot Antalet Hasser i lärdomsskolorna, inklusive 
mukaanluettuina, ilmenee seuraavasta taulusta. parallellavdelningar, framg&r av.följande tabell.





' Valtionkoulut ■ Statsskolor 
Ecoles'de l'Etat
Yksityiskoulut * Privatskolor 
Écoles privées
Kaikkiaan 








































1938 ......... 761 146 N 907 787 •212 ■ 999 1548 358 . 1906
1940 ............... 737 144 881 784 211 ■ 995 1521 ' 355 1876
1942 ............... 827 138 965 890 • 208 1098 1717 346 2 063
Koulujen lakkauttamisen johdosta aleni luok­
kien lukumäärä syksystä 1938 syksyyn 1940, 
mutta vähennys oli ainoastaan 30. Nykyään on 
luokkia 157 enemmän kuin neljä vuotta aikai­
semmin. Kun koulujen luku kysymyksessä ole­
vina ajankohtina on sama,’ on luokkien lisäys 
johtunut pääasiallisesti rinnakkaisluokkien pe­
rustamisesta. Lisäys on tullut suomenkielisten 
koulujen osalle, ruotsinkielisten koulujen luok­
kien luvun vähentyessä 12:11a.
Pá grund av att vissa skolor indrogos nedgick 
antalet klasser fr&n hósten 1938 till hosten 1940, 
men minskningen útgjorde endast 30. I  detta 
nu ar antalet klasser 157 fiera an for fyra ár 
sedan. Dá antalet ekplor vid ifr&gavarande tid- 
punkter ár oforandratj beror ókningen av klas- 
serna huvudsakligen pá grundandet av parallell- 
klasser. Ókningen kommer pá de finsksprákiga 
skolornas andel. Antalet klasser i de svénsk- 
sprákiga skolorna har minskats med 12.
I
'No. 10-12 31
Oppilasmäärän /vaihteluita viime kymmen­
vuotiskautena osoittaa seuraava taulukko.
Förändringarna i elevnumerären under det 
señaste decenniet framgär av följande tabéll.


































1932 .......... : ........ 50 291 25 831 51.4 24 460 48.6 40 815 81.2 9 476 18.8
1938 .................... 54 452 26 688 49.0 27 764 51.0 45 794 84.1 8 658 15.9
1940 .................... 56 661 27 223 48.0 29 438 52.0 48238 ' 85.1 8423 14.9
■1942 . . . : .............. 61727 29 092 47.1 •32 635 52.9 53 480 ■86.6 8 247 ' 13."4
Oppilaiden lukumäärä on kymmenessä vuo­
dessa lisääntynyt 11 436 eli 22.7 % ja syksystä 
1940 lukien 5 066 eli 8.9% . Viimeksimainittu 
oppilasluvun lisäys on tuntuvasti suurempi kuin 
kahden vuoden oppilasluvun kasvu aikaisemmin 
on ollut. Tämä seikka on luonnollisesti yhtey­
dessä koulujen luvun lisääntymiseen. Sitäpaitsi 
on huomattava, että vuoden 1942 syyslukukau­
den oppilasmäärässä ovat mukana myös ne, 
etupäässä lukioasteen oppilaat, jotka ovat suo­
rittamassa asepalvelustaan.
Edellä mainitusta oppilasmäärän lisäyksestä 
■ tulee valtionkoulujen osalle 1 869 ja yksityis­
koulujen 3 197. .Yksityiskoulujen oppilasmäärän 
kasvu on viime aikoina ollut suhteellisesti suu­
rempi kuin valtionkoulujen oppilaskunnan lisäys. 
Vielä v. 1932 oli valtionkoulujen ■oppilaita enem­
män kuin puolet oppikoulujen koko oppilas­
määrästä, mutta syyslukukaudella 1942 vain 
47.1 %. —  Suomenkielisten koulujen oppilas­
määrä on kahdessa vuodessa lisääntynyt 5 242, 
mutta ruotsinkielisten vähentynyt 176. Ruotsin­
kielisten oppikoululaisten lukumäärän vähenty­
minen on pitemmän aikaa jatkunut ilmiö. Kim 
heitä v. 1932 oli 18.8 %, oli vastaava suhdeluku 
vuonna 1942 13.4. - '
, Seuraavasta taulusta ilmenee oppikoulujen 
uusien oppilaiden luku allamainittuina vuosina.
Taulu nro 5 — Tabell
Antalet elever har under tio 4r ökats med 
11 436 eller ihed 22.7 % och sedan hösten 1940 
med 5 066 eller med 8.9 Sistnämnda ökning 
av elevnumerären är betydligt större än ökningen 
nägonsin tidigare varit under loppet av tvä är. 
Detta faktum beror givetvis pä ökhingen av anta­
let skolor. Dessutom bör observeras, att i elev- 
antalet är 1942 även in gär de elever, huvudsak- 
ligen pä gymnasialstadiet, vilka avtjäria sin 
värnplikt. ■
Av ovannämnda ökning av elevnumerären 
kommer 1 869 pä statsskolornas andel och 3 197 
pä privatskolornas. Ökningen av elevnumerären 
i privatskolorna har under den senaste tiden 
varit .proportionsvis större än ökningen i stats- 
skolorna. Ännu är 1932 utgjorde eleverna i ; 
statsskolorna mer än hälften av heia elevnume­
rären i lärdomsskolorna, men höstterminen 1942 
endast 47. l %. — Elevantalet har under tvä är 
ökats med 5 242 i de finskspräkiga skolorna, men 
minskats i de svenskspräkiga med 176. Minsk - 
ningen av elevantalet i de svenskspräkiga lär­
domsskolorna har kontinuerligt fortgätfc. under 
en längre tid. Är 1932 utgjorde de 18.8 % mot 
13.4 % är 1942.
Ur följande tabell framgär antalet nya elever 
i lärdomsskolorna under nedannämnda är.











































1938 ............... 5 024 732 5 756 5 672 886 6558 10 696 ' 1618 12 314
1940 . : ............ ' 5 990 .650 6 640 6 025 783- • 6 808 12 015 1433 13 448 ■
1942 ............... 7 426 753 8179 . 8 335 922 9 257 15 761 1675 17 436
. «
32 1942
Syksyllä 1942 otettujen' uusien oppilaiden 
lukumäärä oli 5 302 suurempi kuin syksyllä 1938 
ja myös huomattavasti suurempi kuin v. 1940. 
Tämä nousu johtuu siitä, että kaikkien uudestaan 
toimintansa alkaneiden koulujen koko oppilas­
määrät sisältyvät syyslukukauden 1942 uusien1 
oppilaiden lukuun. Lisäystä on tapahtunut 
kaikissa taulussa mainituissa kouluryhmissä, 
.mutta etenkin suomenkielisisssä kouluissa.
Allaolevassa taulussa esitetään vielä syysluku­
kauden 1942 alussa otetuista uusista oppilaista 
eräitä tietoja, joita'ei .ole julkaistu tähän selon- • 
tekoon liittyvässä yksityiskohtaisessa taulussa.
Hosten 1942 var antalet nyintagna elever 
5 302 storre án hosten 1938 och aven betydligt 
storre án ár 1940. Denna okning beror dárpá, 
att det totala elevantalet i alia de skolor vilka 
ányo begynt sin verksamhet* ingár i antalet 
'nyintagna elever hóstterminen 1942. .En okning 
har agt rum inom alia de grupper tabellen omfat- 
• tar,. men sárskilt i de finskspr&kiga skolorna.
I nedanstáende tabell ingár ytterligare en del 
uppgifter om de nyintagna elever na i borjan av 
hóstterminen 1942, vilka uppgifter • icke publi- 
cerats i den mera detaljerade tabellen i denna 
redogórelse.
■  V
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Valtionk. — Statssk. —  Écoles de l’Etat .. 8 179 5 052 ' 719 708 7 363 802 - 14 ..655
Suomenk. —  Finskspr! —  Finnoises .. 7 426 4 624 607 629 7 356 58* 12 647
Ruotsink. — Svenskspr. —  Suédoises - 753 428 112 79 7 744 2 8
Yksityisk. —  Privatsk. —  Écoles privées 9 257 5 313 887 965 8 224 1003 30 1296
Suomenk. —' Finskspr. —  Finnoises .. 8 335 4 850 726 965 8 217 98 20 1280
Ruotsink. —  Svenskspr., —  Suédoises ‘ 922 463 161 — 7 905 10 16
Kaikki koulut — Summa skolor — Tous
les écoles ............................................ 17 436 10 365 1606 1673 15 587 1805 44 1951
Suomenk. —.Finskspr. — Finnoises .. 15 761 9 474 1333 1594 15 573 156 32 , 1927
Ruotsinkiel.Svenskspr. — Suédoises 1675 891 273 79 14 1649 12 24
Oppilaita, jotka sisäänpääsytutkinnossa hy­
väksyttiin, mutta joita ei tilanpuutteen takia 
voitu'vastaanottaa, oli syksyllä 1942 1951, niistä 
1927 suomenkielisiin kouluihin hyväksyttyjä. 
Tämäkin lukumäärä on tuntuvasti suurempi kuin 
syksyllä 1938, jolloin vastaava määrä oli 924. 
Tilanpuute on lisääntynyt etenkin suomenkieli­
sissä yksityiskouluissa.
Kreikkalaiskatolisia oppilaita oli syysluku­
kaudella 1942 673, niistä valtionkouluissa 353 
ja yksityiskouluissa 320. Näidenkin oppilaiden 
lukumäärä on huomattavasti suurempi kuin 
‘ aikaisemmin. Syksyllä 1938 oli kreikkalaiskato­
lisia oppilaita 536 ja syksyllä 1940 479.
• Edellä käsiteltyjen koulujen lisäksi toimii Hel­
singissä nykyään kaksi vieraskielistä oppikoulua, 
joista toinen saksalainen ja toinen venäläinen.. 
Näistä on tietoja taulukitteen lopussa.
Antalet elever som godkändes i inträdesför- 
höret, men som icke künde antagas pä grund av 
utrymmesbrist- utgjorde hösten 1942 1951, av 
vilka 1927 godkändes inom.de finska skolorna. 
Även detta antal är betydligt större än hösten 
1938, d& motsvarande siffra var 924. Utrymmes-'' 
bristen har ökat i synnerhet i de finskspräkiga 
privatskolorna.
De grekisk-katolska elevernä utgjorde hösten 
1942 673, av vilka 353 i statsskolorna och 320 
i privatskolorna. Även dessa elevers antal är 
betydligt större än tidigare. Hösten 1938 funnos 
536 grekisk-katolska elever och hösten 1940 479.
Förutom de här tidigare-behandlade skolorna 
finnes i detta nu i Helsingfors tvä lärdomsskolor 
med ett främmande sprak tili undervisnings- 
spräk. Uppgifter om dessa, av vilka den ena är 
tyskspr&kig, den andra ryskspr&kig, ingä i 
slutet av tabellbilagan. , ' ’ ,
. •' . , Arvi Raivio
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Oppikoulut syyslukukaudella 1942:— Lärdomsskolorna under höstterminen 1942. — Éeoles- secondaires au semestre 
' 1 d’automne 1942. ' ■
Koulumuoto ja koulun nimi 









■ Oppilaat luokittain 
' Antal elever i de särskilda klasserna 



















Valtionkoulut - -  Statsskolor —  Écoles de l'État
Normaalilyseot — Normallyceer — Écoles *
normales supérieures.......................... 64 80 238 255 249 264 . 253 191 208 150 1888 324
Suomenk. —  Finskspr. — Finnoises ....... 45 80 173 168 164 193 . 187 129 130 129 '1353 249
Suom. normaalilyseo, Helsinki.......... 23 — 80 91 92 . 106 106 72 62 59 668 - 150
Tyttönormaalilyseo, » .......... 22 80 93 77 72 87 81 57 68 70 685 99
Ruotsink. —  Svenskspr. —  Suédoises *---- ✓
Svenska normallyceum, Helsingfors .. 19 — 65 87 • 85 71 . 66 62 .78 21 535 75
Klassilliset lyseot —  Klassiska lyceer — » -■ *
Lycées d’études classiques................... 33 — 172 185 104 122 101 79 60 34 857 174
Suomenk. — Finskspr. ■— Finnois ......... 24 — 130 137 74 91 66 63 ’45 27 633 121
Turun suom. klassillinen lyseo.......... 8 — 40 42 25 38 33 39 33 . 14 264 39
Tampereen klassillinen lyseo............. 11 — - 73 . 70 40 50 32 24 • 12 13 ' 314 72
Kuopion klassillinen lyseo................. 5 — 17 25 9 3 1 — — — ' 55 10
Ruotsink. — Svenskspr. — Suédois.........
Svenska klassiska lyceum, Abo ......... 9 — 42 48 30 31
1
35 16 15 • 7 224 53
Poikalyseot — Gosslyceer — Lycées de
■ ' garçons ............................................ 284 — 1577 1455 1248 1331 1171 920 753 321 8 776 2 208
Suomenk. — Finskspr. — Finnois ___ 257 — 1490 1345 1157 1247 1072 842 674 287 8114 2 087
■> Helsingin suomalainen lyseo.............. 18 — 80 80 79 94 • 71 '6 2 • 78 26 570 '  n o
Turun suomalainen lyseo................... 17 — 120 93 69 56 68 ■41 43 19 509 122
Porin lyseo ............... *...................... ‘ 10 — 80 48 40 35 ■ 29 23 24 8 287 90
Hämeenlinnan lyseo ........ ................ 13 — 80 72 68 73 66 60 • 33 16 468 90
Tampereen lyseo ............................... 15 --; 114 110 76 59 • 80 49 50 14 - 552 114
Lahden lyseo .................................. . 10 --■ 80 79 43 42 47 46 35 5 377 87
Sortavalan lyseo ............................... '8 — 41 37 39 72 44 13 10 — 256 256
Kotkan lyseo .................................... 13 — 75 72 50 53 49 45 38 17 399' 97
Lappeenrannan lyseo ........................ 15 . -- 80 70 63 73 , 68 61 57 23 495 107
Kouvolan lyseo ................................. 19 — 80 94 59 129 90 91 54 29 626 119
Mikkelin lyseo ...................1 ............ 10 — 68 63 25 31 27 29 21 7 271 74
Savonlinnan lyseo .......... ................. ' 11 — 70 56 • 29 46 23 22 17 11 274 71
Kuopion lyseo .................................. 14 1 -- 120 90 84 79 65 43 28 15 524 130
Joensuun lyseo.................................. 13 — 103 67 60 53 47 50 43 • 10 433 120
Vaasan suom.' lyseo .......................... 9 '--- 33 67 31 30 - 27 32 ■•20 6 246 38
. Jyväskylän lyseo ............................... 11 — 80 75 27 45 51 39 36 15 368 78
Oulunlyseo . ................................... 15 — 109 103 69 69 61 40 25 A4 490 112
Kemin lyseo ...-................................. 13 — 77 69 36 84- • 81 44 20 21 432 79
Uusmuotoiset suomenk. — Finskspr. av
ny typ — Finnois de type nouveau ..
. lîelsingin toinen suom. lyseo ............ 8 — — — 80 55 • 26 5 11 5 182 . 67
Turun toinen lyseo . ; ........................ 8 — - - — 66 45 • 27 27 18 ■ 7 190 67
. Tampereen toinen lyseo............... •... 7 — — — 64 24 . 25 20 13 19 165 59
Ruotsink. — Svenskspr. — Suédois......... 27 87 110 91 84 99 78 79. 34 662 121
Svenska lyceum, Helsingfors .. i ....... 8 — 22 30 35 32 28 16 11 6 180 4l
Borgä lyceum............... '................ 8 , -- 25 38 25 21 31 18 15 ‘ 5 178 31
• Svenska lyceum, A bo........................ 3 — — — — — — 17 21 *14 - 52 4
• Vasa svenska lyceum ..............! ........ ■8 — 40 42' 31 31 ■ 40 27 • 32 y 9' • 252 45
Yhteislyseot — Samlyceer — Lycées mixtes • 267 1441 1360 1281 1282 1093 717 621 i 366 8161 2 403
Suomenk. — Finskspr. ■— Finnois ___ 233. ’ — 1358 1267 1117 1151 963 .647 .551 • 324 7 378 2151
‘) Arabialaiset num erot'tarkoittavat tyttölyseoiden ja  tyttökoulujen luokkia. — ' De arabista siffrorna hänföra sig .tili flicklyceernas
ooh flickskolornas olika klasser.— Les chiffres arabes’visent aux classes. diverses des lycées de jeunes .filles et des écoles de jeunes, filles.
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Oppikoulut syyslukukaudella 1942 (jatk.).— Lärdomsskolorna under höstterminen 1942 (forts.).— (su ite).
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A n  ta i e le v e r  i d e  sä rsk ild a  k la ssern a  
Élèves dans chaque classe
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Porvoon yhteislyseo .......................... 9 - 40 56 42 41 32 25 27 9 272 61
Rauman yhteislyseo .......................... 14 — 120 84 69 85 62 44 28 24 516 129
Uudenkaupungin yhteislyseo.............. 10 — : 67 67 50 36 37 24 • 18 9 308 •80
Salon' yhteislyseo............................... 12 - — ; 64 63 47 55 42 17 23 14 325 69
Riihimäen yhteislyseo........................ 15 — 110 98 67 69 59 45 36 20 504 111
Kannaksen yhteislyseo, Lahti .......r . 8. — 40 42 36 -31 19 34 34 10 246 88
Viipurin kaksoislyseo ...................— 17 — 80 . 94 85 109 84 38 50 20 560 433
Haminan yhteislyseo .......................................... 14 — 80 56 53 73 63 60 44 25 454 . 113
Iisalmen yhteislyseo ............................................. 15 — 113 117 74 86 76 40 28 1 2 546 114
Nurmeksen yhteislyseo...................... '  10 — 78 62 28 37 29 15 17 22 288 80
Kokkolan yhteislyseo .......... ' ............
Seinäjoen yhteislyseo'.......... .......................
11 — 67 76 40 49 36 19 32 13 332 80
15 — 113 95 75 70- 68 35 30 25 511 124
Oulun yhteislyseo ................................................... 13 — 80 70 67 56 68 37 37 25 440 87
Kajaanin yhteislyseo ....... .............................. 16 — 100 77 74 103 81 55 29 21 540 114
Tornion yhteislyseo................................................ 14 — 102 75 63 '59 47 37 29 10 422 140
Rovaniemen yhteislyseo..................... 14 — 104 96 75 66 54 36 25 18 474 '  129
Uusmuotoiset suomenk. —  Finskspr. av 
ny typ. —  F in n o is  de typ e  nouveau  . . . .  
Helsingin koelyseo . ........................... '  10 39 69 '50 42 ■ 18 23 11 252 95
Kristiinan yhteislyseo___' ......... '----- ‘  6 — — — 28 12 14 12 7 5 .78 28
Jyväskylän yhteislyseo...................... 10 — — — 75 64 50 •56 34 31 310 76
Ruotsink. —  Svenskspr. —  S uédois . . . . 34 — 83 93 164 131 130 70 70 ■42 783 252
Västra Nylands samlyceum, Hangö . . 8 — 21 17 9 14 . 13 7 10 6 97 73
Älands lycenm, Mariehamn '............. 8 — 34 38 30 24 30 15 10 10 191 47
Jakobstads samlyceum...................... 9 — 28 38 45 41 43 26 .32 18 271 53
Uusmuotoinen ruotsink. —  Svenskspr. av 
ny typ —  Suédois de typ e  nouveau . .  
Andra sv. lyceum, Helsingfors „ 9 — — — 80 52 44 22 18 8 224 ■ 79
Tyttölukio ja tyttölyseot— Flickgymnasium 
oeh flicklyceer —  L ycées  de jeunes jü les 155 1083 838 646 586 482 347 269 245 187 4 638 1381
Suomenk. —  Finskspr. —  F in n o is  ............ 137 972 777 595 535 432 316 238 192 163 4 220 1294
Helsingin tyttölukio ............................................. 6 — n ---- — — — — 60 45 45 150 •58
Turun tyttölyseo ........................ . 19 120 95 84 114 90 67 30 39 20 659 125
Porin tyttölyseo.......................... ' . . . .. 11 80 50 33 38 30 31 ' 17 11 11 301 93
Tampereen tyttölyseo . t ..................... 17 120 108 57 82 73 58 33 33 27 591 123
Kouvolan tyttölyseo...................... > • 10 80 8*1 64 9 .8 4 3 — — 249 81
Viipurin tyttölyseo ........................... 10 75 42 •• 20 31 30 15 15 . 10 8 246 246
Kotkan tyttölyseo............................. 14 74 84 72 57 47 34 35 20 '  23 446 119
Lappeenrannan tyttölyseo ' . .......... 9 120 83 74 49 — — — —
19
326 124
Kuopion tyttölyseo .•............................................. 19 145 124 78 92 84 66 26 23 657 150
Oulun tyttölyseo ............................................. .. ..... 13 80 41 54 52 53 39 19 11 10 359 96
Kemin tyttölyseo...................................................... 9 78 69 59 ,11 17 2 — ---- # 236 79
Ruotsink. — Svenskspr. — S uédois  ...............
Svenska flicklyoeet, Helsingfors............... 18 61 61 51 51 50 31 31 53
/
24 413 .87
Tyttökoulut — Flickskolor — É coles de 
jeu n es  j ü l e s ...................................................................... * 117 564 591 ,820 634 500 374 3 483 1082
Suomenk. — Finskspr. — F in n o ises  . . 97 520 498 738 558 416 291 — ■----- — 3 021 1006
Suomalainen tyttökoulu, Helsinki_____ .13 104 85 68 78 51 48 — — — 434 112
Toinen suom. tyttökoulu, ■ » -------- . 1 1 80 85 51 70 54 40 — — — 380 ■ 83
Tampereen tyttökoulu ...................... 1 1 83 69 59 50 51 17 — — — 329 79
’) Arabialaiset numerot tarkoittavat tyttölyseoiden ja  tyttökoulujen luokkia.. —  Be  arabiska siffrorna hänföra sig tili flicklyceernas
ocli flickskolornas olika klasser. —  Les chiffres arabes visent aux classes diverses.des lycées de jeunes filées et des écoles'de jeunes filles.
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Oppikoulut syyslukukaudella 1942 (jatk.).— Lärdomsskolorna under hösttermlnen 1942 (forts.).— (su ite).





s 'Nombre de classes
Oppilaat luokittain 
Antal elever i de särskilda klasserna 
Élèves dans 'chaque classe
O
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Sortavalan tyttökoulu ...................... 8 66 51. 29 33 20 14 _ __ __ 213 213
Mikkelin tyttökoulu ......................... ■> 6 40 33 41 31 36 32 — — — 213 43
Joensuun tyttökoulu......................... 8 40 74 52 28 24 16 — —. — 234 40
.Vaasan suorii, tyttökoulu .................. 6 34 33 41 33 17 11 — ‘ — — 169 34
Jyväskylän tyttökoulu...................• • 10 73 68 63 46 37 33 ’-- — — 320 ' 74.
Uusmuot. suomenk. — Finskspr. av ny
typ.’— Finnoises de type nouveau ----
' Kolmas suoni, tyttökoulu, Helsinki .. 9
f
120 74 .45 52 291 116
Turun tyttökoulu ........................... . 7 , -- — 107 57 36 •26 — — — 226 10.6
Tampereen II tyttökoulu ............... : 8 — — 107 58 45 2 — — 212 106
Ruotsink. — Svenskspr. ■— Suédoises . . . . 20 44 93 82 76 84 83 — — — 462 76
Svenska fliekskolan, Helsingfors ....... 8 18 38 34 49 32 49 — ’ — ■ — 220 24
Svenska fliekskolan, Äbo ................. 6 7 17 18 15 14 16 — — — ■ 87 .16
Vasa svenska flickskola ..................... 6 19 38 30 12 38 ' 18 — — — 155 36
Keskikoulut — Mellanskolor — Écoles 
moyennes mixtes................................. 45
>
'359 299 224 220 192 1294 607
Suomenk. — Finskspr. •— Finnoises ....... 34 — 298 '204 142 143 113 — — — 900 518
Hangon keskikoulu ........................... 5 — 15 11 5 ‘ 5’ 9 — — ' — 45 45
Heinolan keskikoulu..............* ......... 5 — 40 35 31 35 22 — — — 163 47
Käkisalmen yhteislyseo ..................... 6 — 69 30 29 28 23 — — — 179 '179
Salmin keskikoulu............................. 6 — 65 22 19 17 11 — *■ — — 134 134
Oulun keskikoulu............................... 5 — 40 46 , 30 24 • 12 — — — 152 44
Raahen keskikoulu .......... : ............... 7 — 69 60 28 34 - 36 — — ' — 227 69
Rüotsink. — Svenskspr. — Suédoises . . . . 11 — 61 95 82 77 79 — • — •— 394 89
Mellanskolan, Lovisa .......1............... 5 — 20 42 43 36 32 — — — -  173 25
Svenska mellanskolan, Gamlakarleby .. 6 — 41 53 39 41 47 — — — 221 64
'Kaikki valtionkoulut — Samtliga stats-
8179skolor — Ĵ ous les écoles de l'État . . . . 965 1677 5 216 5 020 4 326 4 201 3531 2176 1887 1058 29 092
Suomenk. — Finskspr. — Finnoises ....... 827 1572 4 724 4 454 3747 3673 3008 1919 1592 930 25 619 7 426
Ruotsink. — Svenskspr. — Suédoises . . . . 138 105 492 566 579 •528 523 257 295 128 3 473 753
Niistä: — Därav: — Dont: 
Uusmuotoiset koulut — Skolor av ny typ 
■ — Écoles secondaires de type nouveau 82
•
373 651 428 308 160 124 ■ 86 2130 799
Suomenk. — Finsksprl —'Finnoises ....... 73 — — 373 571 376 264 138 106 ■ 78 1906 ' 720
Ruotsink. — Svenskspr. — Suédoises---- 9 — — “— 80 52 44 22 18 8 224 79
Yksityiskoulut - -  Privatskolor — Écoles privées. -
Yhteislyseot’— Samlyeeer — Lycées mixtes 744 273 3 785 3 809 3 436 3 394 2 998 2 417 1949 1210 23 271 6 046
:Suomenk. — Finskspr. — Finnois ---- 596 109 3 362 3 322 2 959 2 926 2 518 2 041- 1566 939 19 742 5 412
Helsingin suomal. yhteiskoulu .......... 18 67 80 85 .82 80 77 69 68 47 655 93
Helsingin uusi yhteiskoulu .......... .... 8 — 40 55 39 50 48 27 27 17 ‘ 303 60
Kallion yhteiskoulu, Helsinki............ 14 — 79 88 84 77 82 68 45 30 553 111
Töölön yhteiskoulu, » ............ 15 — 80 90 82 70 72 64 57 35 550 94
Helsingin suomal. yksityislyseo ........ ' 12 — 81 69 42 52 48 24 21 9 346 102
Helsingin yhteiskoulu ja realilukio ... 8 — 40 46 36 41 40 32 23 15 273 69
Helsingin yhteislyseo . . . . ' ........ ........ 8 — 43 46 42 44 46 31 38 23 313 96
Arkadian yhteislyseo, Helsinki .. . . . . . .
Kulmakoulu, » ..........
10 — 40 46 1 43 45 45 74 43 27 363 96
8 — 40 49 43 45 . 45 35 31 14 302 87
Helsingin V yhteiskoulu ...................f 9 — 40 47 46 41 43 78
46 24 365 76
i) Arabialaiset numerot- tarkoittavat tyttölyseoiden ja  tyttökoulujen luokkia.— De arabiska siffrorna hänföra sig tili flicklyceernas
och flickskolornas olika klasser.— Les chiffres arabes visent aux classes diverses 'des lycées de jeunes'filles et'des écoles de jeunes filles.
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• Oppikoulut syyslukukaudella 1942 (jatk.).— Lärdomsskolorna under höstterminen 1942 (forts.). — (su ite).
Koulumuoto ja koulun nimi 
Skoltyp och skolans namn 
, Écoles
?1
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Oppilaat luokittain 
Antal elever i de särskilda klassema 
Élèves dans chaque classe
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6 40 45 39 29 21 16 __ 190 55
9 40 58 29 40 21 26 15 7 236 46
6 __ 32 24 18 34 17 '17 __ 142 44
11 74 67 37 50 40 28 16 20 332' 82
8 __ 45 46 22 39 30 14 21 10 227 74
9 _ 72 44 42 38 35 20 ' 23 4 278 83
13 __ 81 90 53 60 53 32 30 17 416 105
10 __ r v 42 47 35 29 i 31 14 4 279 81
24 ___ 120 135 130 134 138 143 131 91 1022 190
13 __ 80 84 77 69 61 '36 26 18 451 92
8 __ 40 44 35 37 31 25 33 9 254 50
11 ' 77 64 45 61 38 28 , 28 15 356 81
8 __ 35 42 24 '28 22 23 ' 11 7 192 41
10 __ -73 78 38 41 31 34 24 ' 10 329 82
17 42 86 89 79 81 82 75 72 37 643 120
8 40 51 - 48 43 37 29 38 20 306 47
13 — 80 78 60 66 56 46 37 30 453 . 98
6 __ 40 40 33 29 16 . 26 — — 184 74
11 • __ 80 54 43 53 43 30 29 11 343 '94
Nokian yhteiskoulu............................. 8 < 88 59 40 40 29 14 — — 270 106
10 __ . 76 54 28 29 30 18 10 15 260 87
12 _ 80 81 49 67 66 31 26 20 420 96
9 __ 90 51 46 46 39 41 ’25 18 356 • 282
20 __ 160 157 131 113 92 53 31 16 753 237
8 _ 40 39 '  15 29 27 . 19 19 10 198 60
8 __ 40 39 40 46 39 21 10 6 • 241 83
13 __ 117 70 57 57 42 40 34 20 437 134
13 __ 94 v74 53 46 37 44 28 12 388 106
15 __ 80 ' 83 72 72 86 56 45 32 526 97
. 17 __ 120 126 82 100 80 57 45 19 629 202
14 __ 125 107 68 * 78 43 34 15 14 484 138
8 __ ■ 40 40 30 32 28 40 33 21 264 53
13 __ 80 66 ■' 58 58 54 38 32 20 406 - 108
‘ 9 __ 80 50 45 37 39 18 26 10 305 94
8 __ 43 . 41 17 23 27 28 20 8 207 56
Uusmuotoiset suomenk. — Finskspr. av 
ny typ — F in n o is  de typ e  nouveau  . . . .  
Lapinpuiston yhteislyseo, Helsinki 
■ Helsingin suom. yksityislyseon iltalinja



























8 __ __ ' 67 38 40 26 32 30 9 242 73
10 __ __ 80 55 45 47 23 20 21 291 91
9 __ __ 88 84 65 23 30 22 312 85




















6 __ _’ 35 30 18 23 9 7 122 50
Ruotsink. — Svenskspr. — S u é d o i s .........
Nya svenska .läroverket, Helsingfors 
, Läroverket för gossar och flickor, »






























































A  Arabialaiset'numerot -tarkoittavat tyttölyseoiden ia tyttökoulujen luokkia..— De arabiska- siffrorna biinfpra sig tili flicklyceernas 
och flickskolornas olika klasser. —  Les chiffres arabes visent aux classes diverses des lycées de jeunes Hles et des écoles de 'jeunes fûtes. t
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Oppikoulut syyslukukaudella 1942 (jatk.). — Lärdomsskolorha under höstterminen 1942,- (forts.). — ( suite).
' Koulumuoto j a  koulun nimi 
Skoltyp och' skolans namu 
Écoles
Tölö svenska samskola, Helsingfors
Brändö svenska samskola .................
Grankulla samskola . : ........................







Vasa svenska samskola ....................
Svenska samskolan, Kristinestad.......
Svenska privatskolan, Uleäborg.........
Tyttölyseot — Flicklyceer — Lycées de jeu­
nes filles ...........................................
Suomenk. — Finskspr. — Finnois .........
Hämeenlinnan tyttölyseo...................
Lahden yksityinen tyttölyseo............
Savonlinnan yksityinen tyttölyseo ...
Ruotsink. — Svenskspr. — Suédois........
Sv. priv. läroverket för flickor, H:fors 
Privata svenska flickskolan, »
Privata-svenska flickskolan, Borg;! ... 
Heurlinska skolan, Ä bo.......... .
Yhteislukiot — Samgymnasier — Classes 
supérieures des écoles moyennes mixtes
Suomenk. — Finskspr. Finnoises .......
Heinolan keskikoulun jatkoluokat . . . ’. 
Käkisalmen keskikoulun jatkoluokat .. 
Raahen keskikoulun jatkoluokat.......
Ruotsink. — Svenskspr. •— Suédoises . . . .
Lovisa gymnasium ...........................
Svenska samskolan, Gamlakarleby f ..
Tyttölukiot — Flickgymnasier — Classes 
supérieures des écoles de jeunes filles ..
Suomenk. — Finskspr. — Finnoises .......
Mikkelin yksityiset jatkoluokat.........
Sortavalan tyttökoulun jatkoluokat ..
■Jyväskylän tyttölukio ..... .................
Porvoon naisopisto ja tyttölukio .......
Tyttökoulu — Flickskolan — École de jeu­
nes filles .....................................
Ruotsink. — Svenskspr. — Suédoise . . . .  
Nya svenska flickskolan, Helsingfors ..
Keskikoulut — Mellanskolor — Écoles 
moyennes mixtes.......■.........................










An tai elever i de särskilda klasserna 








% CÎ S »»fff
1B
f! 2,28 o S
s  â c2' *! sa1 ') 1—2 II— 3 III—4
f
IV— 5 V—6 VI— 7 VII—8
V i l l ­
ip
9 17 24 24 19 23 23 21 21 14 186 . .26
9 16 23 19 25 15 24 10 19 14 165 ,24
11 28 38 61 56 45 35 39 40 14 356 .72
8 — 28 25 31 31 28 21 24 9 197 ■ 36
,  10 — 28 52 ' 48 45 37 -  18 . 6 . 14 248 . 49
8 — 26 24 21 21 32 12 21 12 169 40
8 — 38 15 20 28 30 29 20 14 194 54
' 9 12 10 13 14 15 11 . 7 6 8 96 15
8 — 18 19 24 23 21 15 23 12 155 25
8 — 15 28 24 31 30 23 18 22 191 - 26
,8 — 34 42' 34 37 33 32 22 21 -255 .50
j 8 — 8 26 23 19 34 12 23 11 156 '  34
8 — 5 6 7 3 6 11 8 5 51 11
71 306 '2 6 6 207 208 218 207 165 154 106 18 37 389
35 240 186 120 125 127 110 77 69 49 11 03 . 262
10 80 50 40 42 35 33 20 13 10 323 ■ 81
14 80 74 43 46 63 56 43 41 29 475 .92
11 80 62 37 37 29 21 14 ,15 . 10 305 89
36 66 80 87 83 91 97 - 88 85 57 734 ' 127
9 8 16 17 15 20 24 17 19 9 145 19
9 13 19 27 - 22 24 23 30 31 20 209 3b
‘ 9 29 ' 25 26 21 26 23 16 ’ • 10 ' 14 190 35
9 16 20 17 25 21 27 25 25 14 190 .38
14 97 79 53 229 95
•* 8 • __: __ __ __ __ — 51 40 28 119 .53
3 — __ , __ — __ ' --- 20 14 16 ■50 18
2 __ __ __ __ — 10 5 _l 15 15
. 3 __ __ _ __ __ — 21 21 12 54 20
6 __ 1 __ __ __ __ — 46 39 - 25 ‘ 110 •42
3 __ __ __, __ __ — 22 18 9 49 • 22
3 — — — ' --- — 24 21 16 61 20
12 99 60 47 206 109
12 __ __ __ __ __ — 99 •60 47 206 G 09
3 __ __* __ __ __ — 18 13 10 41 18
" 3 __ - .. __ __ _ • —— 25 10 7 42 35
3 __ __ __ __ __ — . 26 16 • 21 63 23
3 — — — — 30 21 9 60 , 33
8 10 18 14 27 22 21 19 12 — 143 40
8 10 18 14 27 22 21 19 12 — 143 , 40
249 9 1605 1797 1387 1159 992 6 949 '2  578
239 9 1556 1731 1325 1114 956 — i--- — 6 691 2 4 „9
10 — 80 80 82 63 52 — — — 357 . ■ l '-2
- .6 9 9 6 10 12 5 — — — 51 •11
>) Arabialaiset numerot tarkoittavat tyttölyseoiden ja  tyttökoulujen luokkia. —  De arabiska siffrorna hänföra sig t ili flicklyceernas
och flickskolornas olika klasser.— Les chiffres arabes visent aux cfasses diverses des lycées*de. jeunes filles et des écoles de jeunes filles.
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Koulumuoto ja,koulun nimi 
Skoltyp och skolans namu 
Écoles
ia &
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1—2 II—3 III—4 IV—5 V—6 VI—7 VII—8
VIII—
9
Kulosaaren yhteiskoulu ..................... • 3 34 26 22 _ _ _ _ 82 35
Kauniaisten yhteiskoulu ..................... '4 — 29 23 13 19 — — — — v 84 27
Karkkilan yhteiskoulu ...................... 5 — 34 37 21 - 20 . 29 — — — 141 38
Kuusankosken yhteiskoulu ............... 8 — t 77 65 48 49 31 — — — 270 71
Orimattilan yhteiskoulu.................... 5 — 41 36 29 13 17 — — — 136 39
Naantalin yhteiskoulu ...................... 5 — 36 28 24 17 16 — — — 121 42"
Lauttakylän yhteiskoulu'................... 5 — 46 32 17 29 28 — — — 152 51
Mynämäen yhteiskoulu .............................................. . 5 — 26 32 22 19 12 — — — 111 31
Paimion yhteiskoulu................................... : ................... 5 — 30 28 18 23 20 '  — .— — 119 34:
Perniön yhteiskoulu .......................................................... ,  5 , — 24 33 29 20 20 — — — 126 45
Merikarvian yhteiskoulu.............................................. 5 — 30 28 21 19 23 — — — 121 34.
Parkanon yhteiskoulu...................................................... 5 — 40 46 34 37 10 — — — 167 58
. Valkeakosken yhteiskoulu ....................................... 6 — 37 48 36 40 30 — — — 191 47.
Kangasalan yhteiskoulu..................... 5 — 38 41 37 35 31 ‘ — — — 182 38-
Oriveden yhteiskoulu'........................ 5 — 39 42 36 27 24 — — — 168 41
Mäntän yhteiskoulu .......................................................... 5 — 39 40 37 16 26 — - — — 158 49
Vääksyn yhteiskoulu ............... ...................................... • 5 — 39 40 38 22 20 — — — 159 52
Lappeenrannan yhteiskoulu................................... 1 ' — — — — — 37 >— — — 37 1
Kymin yhteiskoulu, Karhula ■ ........................... 7 v ------- 69 72 44 46 34 — — — 265 78
Myllykosken yhteiskoulu ....................... ................... 3 •— 43 28 24 — . ------- — — — 95 44
Uuraan yhteiskoulu, Viipuri . . . . , ....... 5 — 37 26 6 15 5 — — — 89 81
Koiviston yhteiskoulu, Hamina......... 6 , — 40 61 21 33 34 — — — 189 56
Pitkärannan yhteiskoulu ................... 5 . — 45 18 12 10 7 — — — 92 • 65
Lalidenpohjan keskikoulu ................. 5 — 40 26 20 19 . 9 — . ' — — 114 114
Elisenvaaran yhteiskoulu.......... ........ 1 — 34 — — — — — — — 34 34
Sysmän yhteiskoulu .......................... 5 — 40 44 13 16 19 — — — 132 53,
- Kangasniemen yhteiskoulu ............... 5 — 31 24 19 18 13 . — — — 105 30
Suonenjoen yhteiskoulu ............................................... 5 — 40 35 22 20 17 — — — 134 42-
Kiuruveden yhteiskoulu............................................... ' 5 — 35 29 15 •26 10 *— — — 115 37
Juankosken yhteiskoulù............................................... 5 — ,42 35 23 17 20 ■— — — 137 42
Lieksan yhteiskoulu .......................................................... 6 — ■ 40 '53 48 43 20 — — — 204 41
Laihian yhteiskoulu : ...................................................... 3 — 46 69 — — — — — — 115 115
Kannuksen yhteiskoulu ............>..... ..5 . — 30 39 19 16 18 — — ■-= — 122 40
Alavuden keskikoulu -........................ 5  ̂— 37 35 15 19 19 — — — 125 42
Saarijärven yhteiskoulu .................... 5 ■ — 40 • 32 15 25 « 14 — — — . 126 43
Viitasaaren yhteiskoulu .. .  '. .............. 5 — 29 30 16 17 23 — — — ■ 115 37
Kemijärven yhteiskoulu.......... .......... 6 — 70 26 28 15 14 — —. .— 153 86
Haapajärven yhteiskoulu................... 5 — 40 30 20 23 . 18 — — — 131- 45
Uusmuotoiset suomenk. — Finskspr. av
ny typ — Finnoises de type nouveau ..
'Arkadian 3-luokk. yhteislyseo, Helsinki 3 — — — 40 32 27 — — ■ — 99 47
Helsingin iltayhteiskoulu................... 3 — — * 80 39 — — , — — — 119 119
Vihdin yhteiskoulu ........................... 4 — — 34 22 •11 15 •— — • — 82 32
Kankaanpään yhteislyseo ................. 4 — — 41 35 36 35 — — — 147 45
Lavian yhteiskoulu . .......................... 4 — — 40 32 22 19 — — — 113 41
Aitoon kotitalouskeskikoulu, Luopioinen 3 — — — 35 19 20 — — —. 74 35
Lammin yhteiskoulu.......................... 4 — — 40 26 20 26 — — — 112 37
Rautalammin keskikoulu................... 3 — — — 42 25 21 — — — 88 48
Isonkyrön keskikoulu .'...................... 4 — — 40 37 36 27 — — — 140 41
Iin yhteiskoulu.................................. 3 — — — 45 36 30 — — — 111 I 46
Kittilän yhteiskoulu ............ ' ............ 4 — — 33 18 19 11 , — — 81 .37
Ruotsink. — Svenskspr. — Suédoises i- 10 — 49 66 62. 45 36 — — — 258 79
Pargas svenska samskola................... 5 — 34 41 36 25 18 — ■ — — 154 43
Nykarleby samskola .......................... 5 —, 15 25 26 20 18 — — — 104 36
')  Arabialaiset numerot tarkoittavat tyttölyseoiden ja  tyttökoulujen luokkia. —  De arabiska siffrorna hiinföra sig tili flicklyceernas
och flickskolornas olika klasser. —  Les chiffres arabes visent aux classes diverses des lycées de jeunes filles et des écoles de jeunes filles. ,
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i ') 1-2 H— 3
f
III— 4 IV— 5 y—6 VI—7 VII—8
VIII—
9
Kaikki yksityiskoulut — Alla privatskolor '
Tous les écoles privées ............ ............. 1098 598 5674 5827 5058 4793 4218 2 797 2 254 1416 32 635 9 257
Suomenk. — Finskspr. — Finnoises ....... 890 358 5104 5173 4409' 4167 3 584 2 268 1735 1063 27 861 8335
Ruotsink. — Svenskspr. — Suédoises . . . . 208 24Ö •570 654 ' 649 626 634 529 519 353 4 774 922
Niistä: — Därav: — Dont:
Uusmuotoiset koulut — Skolor av ny typ
'  — Écoles secondaires de type nouveau 109 — — 495 938 660 531 223 156 128 3131 1209
Suomenk. — Finskspr. — Finnoises ....... 109 — — 495 938 660 531 223 156 128 3131 1209
Vieraskieliset oppikoulut — Lärdomsskolor T ,
med främmande undervisningssprâk
Écoles secondaires avec langue d’enseigne-
ment étrangère..................................... «
Deutsche Schule, Helsinki..................... 9 20 19 14 33 26 14 10 13 4 153 26
Venäläinen lyseo, » ..................... 2 — — — — — 4 — 4 — .8 —
*) -Arabialaiset numerot tarkoittavat tyttölyseoiden ja tyttökoulujen luokkia. — De arabiska siffrorna liänföra sig tili flicklyceerna» 






Liikevaihtoverotus toiselta ja kolmannelta 
verokaudelta 19411). ' *
Toinen verokausi, 1/4—30/6 1941. „
Omsättningsbeskattningen för andra och 
tredje skatteperioden-1941.
Andra skatteperioden, 1/4— 30/6 1941.
Verokautta 1/4— 30/6 1941 koskevan taulu- 
liitteen n: o 1 perusteella on laadittu seuraava 
tekstitaulukko,'josta ilmenee liikkeiden luku ja 
niiden kokonaismyynnin suuruus sekä verotet­
tujen liikkeiden osalta lisäksi niiden veronalainen 
myynti ja niiden maksettavaksi mainitulta vero- 
kaudelta pantu vero. Taulukkoon on otettu 
kaupungit ja maaseutu erikseen.
, - Taulukko n:o 1.
Pä basen av tabellbilaga n:o 1 för skatteperio­
den 1/4— 30/6 1941 har utarbetats följande text- 
tabell, som utvisar antalet affärer och storleken 
av deras totalförsäljning samt för de beskattade 
• affärerria ytterligare storleken av den skattbara 
försäljningen ‘ och- den debiterade omsättnings- 
skatten-för sagda period. Stader och landsbygd 
ha upptagits särskilt för sig.
— Tabell n:o l .
Kaupungit — Städer .. 
Maaseutu —  Landsbygd
K a ik k i  —  S a m t lig a S iitä  v e r o t e t tu ja  —  D ä ra v  b e sk a tta d e
L u k u  
A u ta  1
K o k o n a is ­
m y y n t i  
T o t a l ­
fö rsä ljn in g  
m il j .  m k
L u k u  * 
A n ta l  .
K o k o n a is -  
, m y y n t i  
'  T o t a l ­
fö rsä ljn in g ’'
V e ro n a la i­
n e n  m y y n t i  
S k a ttb a r  
fö r s ä ljn in g
V e ro m ä ä rä
S k a tte -
b e lo p p













Koko maa — Hela riket 30 097 15 855 25 867 ~ ■ 14 921 6139 326 606
Niiden liikkeiden koko luku, jotka ovat jättä­
neet tietoja liikevaihdostaan verokautena 1/4— 
30/6 1941, oli 30 097. Näiden kokonaismyynti oli 
15 855 milj. mk, veronalainen myynti 14 921 
milj. mk ja veromäärä 327 milj. mk.
Taululiitteen n:o 2 perusteella on laadittu seu­
raava tekstitaulukko, joka osoittaa, kuinka liik­
keet verokautena 1/4— 30/6 1941'jakaantuivat 
kokonaismyynnin suuruuden mukaan.
Hela antalet. affärer, som lämnat uppgifter 
■rörande.sin omsättning under skatteperioden 
1/4— 30/6 1941, var 30 097. Deras totalförsälj­
ning utgjorde 15 855 milj. mk, deras skattbara 
försäljning 14 921 milj. mk.och deras skatt 327 
milj. mk.
Pa grundvalen av tabellbilaga n:o 2 har ut­
arbetats följande texttabell,, som ger vidhanden 
huru de olika affärerna under skatteperioden 
1/4— 30/6 1941 fördelade sig enligt den totala 
försäljningens storlek.
Tabell n:o 2.Taulukko n:o 2 .—
K o k o n a is m y y n n in  su u ru u ­
d e n  m u k a a n
E n lig tU o ta lfö r sä ljn in g e n s  
* s to r le k
1 0 0 0  m k
K a ik k i  — S a m tlig a S iitä  v e r o t e t tu ja  — D ä ra v  b e s k a tta d e
. L u k u  
A n ta l
K o k o n a is ­
m y y n t i  
T o t a l ­
fö rsä ljn in g  
m il j .  m k
L u k u
A n ta l
K o k o n a is ­
m y y n t i
T o t a l ­
fö rsä ljn in g
V e ro n a la i­
n e n  m y y n t i  
. S k a ttb a r  
fö rsä ljn in g
V e ro m ä ä rä
S k a tte -
b e lo p p
1 0 0 0  m km ilj . m k
Ei mjyntiä — Ingen för- r *
säljning...................' '  751 — — — — ' —
— 24 ......... 7166 _ . 83 . ■4 921 69 59 2 584
25— 49 ......... 4 640 167 4 306 155 118 5127
50— 99 ......... 5 331 382 ' 5 088 . 365 255 11131
100— 249 ......... 5 999 949 5 725 905 -  602 . 27 233
250— 499 ......... 2 631 • 920 2 500 874 '  *581 28 022
500— 999 ......... 1507 1046 1403 971- 602 31013
1 000— 2 499 ......... 1122 1738 1032 1594 858 45 820
2 500— 4 999 ......... 494 1695 460 1575 775 42116
5 000— 9 999 ........ 238 1664 • 230 1610 614 ' 35 680
10 000— 24 999 ......... 143 2 201 130' 1977 •789 48 021
25 000— 49 999 ......... 46 1621 45 . 1593 . 404. 24 492
50 000— 99 999 ......... 20 - 1370 19 , 1319 219 12 083-100 000—249 999 6 • 802 5 697 ‘ 237 12 301
250 000— . : ................ 3 1217 ~ 3 1217 20 ' 983 '
Yhteensä — Summa 30097 15 855 25 867 14 921 6139 326 606
x) K a t s o  se lity k s iä  T ila stok a tsa u k s issa  n :o  7— 9 1942 ju lk a is tu n  a r t ik k e lin  jo h d a n n o s s a . —  Se fö rk la r in g a rn a  i in lcd n in - 
g e n  t il i  a r t ik e ln  i S ta t is t is k a  ö v e rs ik te r  n :o  7— 9 1942.
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■ Luvuista ilmenee, että. 42 % kaikista liikkeistä 
oli sellaisia; joiden kokonaismyynti oli alle 50 000 
mk. Ainoastaan 1.5 prosentilla niistä myynti 
nousi yli 5 milj. mk:n. Viimemainittujen yritys­
ten myynti ajalla 1/4—30/6 1941 oli kuitenkin ‘ 
56 % ja vero 41 % mainitun kauden vastaavista 
loppusummista. Varsinkin tuottajien ja liike­
vaihtoverolain 7 §:ssä mainittujen jälleenmyyjien 
myynti oli huomattavan suuri.
Seuraava tekstitaulukko taas osoittaa toisaalta 
kaikkien liikkeiden, toisaalta verotettujen liik­
keiden jakaantumisen yritysmuodon mukaan 
verokautena 1/4— 30/6 1941.
Av siffrorna framg&r att 42 % av samtliga 
affärer hade en totalförsäljning understigande 
50 000 mk. Endast för 1.5 % av dem översteg 
försäljningen 5 milj. mk. För.dessa sistnämnda 
affärer var dock försäljningen under tiden 1/4— 
30/6 1941 56 % och skatten 41 % av mot- 
svarande slutsummor för ifrägavarande period. 
Försäljningen var betydande särskilt för produ- 
✓  centerna och de i 7 § av lagen om omsättnings- 
skatt nämnda äterförsäljarna.
I följande texttabell ha dels samtliga affärer, 
dels äter antalet beskattade affärer under skatte- 
perioden 1/4— 30/6 1941 fördelats enligt före- 
tagsform.
Taulukko n:o-3. — Tabell n:o 3.
K a ik k i  —S a m tlig a S iitä  v e r o t e t tu ja  —- D ä ra v  b e sk a tta d e
\
L u k u
A n ta l
K o k o n a is ­
m y y n t i
T o t a l ­
fö rsä ljn in g
II
K o k o n a is ­
m y y n t i
T o t a l ­
fö rsä ljn in g
V e ro n a la i­
n e n  m y y n t i  
S k a ttb a r  
fö rsä ljn in g
V e ro m ä ä rä
S k a tte -
b e lo p p
m ilj .  m k m ilj. m k
1 0 0 0  m k
Fyysilliset henkilöt — Fysiska per- 
soner ...................................... 22 508 2 850 19 224 ‘ 2 674 ' 1709 ' 76 887
T e o llisu u s  ja  k ä s i t y ö '^ -  I n d u s tr i  o ch  
h a n tv e r k  ...................................................... 3 938 500 2 835 454 299 18 350
K a u p p a  —  H ä n d e l  ... .rr........................ • 161 77 , 2 1 4 2 14 244 2 014 ' 1 296 52 390
Itavifcscm is* ja  ra a jo it .li ik k e e t  —  F ö r -  - p lä g n in g s - o . h ä rb ä rg erin g sröre lser 2 393 208 2 1 4 5 206 114 6 1 4 1
Jakamattomat kuolinpesät—Oskif- 
tade dödsbon .......................... 193 34 181 34 21 1 007
T eollisu u s j a  k ä s ity ö  —  I n d u s t r i ‘ oc li 
h a n tv e r k  ............................... 45 11 39 11 7 450
K a u p p a  — H ä n d e l  .................... 130 - 20 125 20 12 469
R a v its e m is -  ja  m a jo it . li ik k e e t  —  F ö r -  
p lä g n in g s - o .  h ä rb ä rg erin g sröre lser v ’ 18 3 17 3 2 '8 S
Osuuskunnat — Andelslag ........ 1241 . . 3 971 1073 3 753 1126 48 609
T eollisu u s j a  k ä s ity ö  —  In d u str i, o ch  
h a n tv e r k  ...................................................... 303 328 166 . 231 105 6 520
K a u p p a  —  H ä n d e l  .................................... 639 3 510 608 3 395 941 37 045
R a v its e m is -  j a  m a jo it .li ik k e e t  —  F ö r -  
p lä g n in g s - o .  h ä rb ä rgerin gsröre lser 299 127 299 127 .8 0 *  4*444
Avoimet yhtiöt —  Öppna bolag .. 742 411 633 391 195 10 742
T eo llisu u s ja  k ä s ity ö  —  I n d u s t r i  o c h  
h a n tv e r k  ..................................................... 298 217 224 . 207 , 94 5 946
K a u p p a  —  H ä n d e l  . ............................... 396 ISO 303 170 92 4 321
R a v its e m is -  j a  m a jo it .li ik k e e t  —  F ö r -  
p lä g n in g s - o . h ä rb ä rg erin g sröre lser 48 14 46 14 9 475
Yhdistykset y. m. ■—  Föreningar 
m. m. . .................................... - '  610 ‘198 534 193 61 3 648
T e o llisu u s  ja  k ä s it y ö  —  I n d u s t r i  o ch  
• h a n tv e r k  ................' ..................................... 87 45 1 71 - .  . 4 4 13 879
. K a u p p a  —  H ä n d e l ...................................... 170 98 127 94 21 1 194
R a v its e m is -  j a  m a jo it .li ik k e e t  —  F ö r -  
p lä g n in g s -  o .  h ärbä rgerin gsröre lser ,  353 k 55 '336 '  55 27* 1 575
Ulkomaiset osakeyhtiöt' —  Ut- 
ländska aktiebolag ................. 4 10 4 10 7 383‘
T eollisu u s ja  k ä s ity ö  —  I n d u s tr i  o ch  
h a n tv e r k  ...................................................... _• _ _ _ _
K a u p p a  —  H ä n d e l  .................................... 3 8 3 8 6 279
R a v its e m is -  ja  m a jo it . li ik k e e t  —  F ö r -  - p lä g n in g s - o .  h ärbä rgeringsröre lser ■ 1 2 1 2 ' 1 104
Kotimaiset , osakeyhtiöt — In- 
liemska aktiebolag.................’ 4 799 ' 8 381 4 218 7'866 3 020 185 330
T eollisu u s j a  k ä s ity ö  — In d u s tr i  o ch
2 253 4 885 1 985 4 740 1 806 120 053
K a u p p a  — H ä n d e l  .................... 2 1 0 9 3 287 1 861 2 917 1 1 1 2 57 245
R a v itse m is -  " ja  m a jo it .li ik k e e t  — F ö r -  
p lä gn in gs- o .  h ä rb ä rgeringsröre lser 377 209 t 372 209 102 8 032
Yhteensä — Summa 30 097 15 855 25 867 14 921 6.139 326 606
T eo llisu u s ja  k ä s ity ö  — I n d u s tr i  o ch  
h a n tv e r k  ............................... 6 924 5 9S6 5 320 5 687 2 324 1 5 2 1 9 8
K a u p p a  — H ä n d e l  .................................... 19 684 9 251 17 331 8 618 3 480 153 549
R a v itse m is -  j a  m a jo it .li ik k e e t  — F ö r -  
p lä gn in gs- o . h ä rbä rgerin gsröre lser 3 489 618 3 216 016s 335 20 859
\
42 1942
Suurin osa taulukkoon sisältyvistä liikkeistä 
oli tietenkin fyysillisiä henkilöitä; seuraavalla si­
jalla olivat kotimaiset osakeyhtiöt, mutta tämä 
ryhmä oli huomattavasti pienempi. Kokonais­
myynnin puolesta olivat .kuitenkin kotimaiset 
osakeyhtiöt ensimmäisellä sijalla, (8 381 milj. 
mk); osuuskuntien kokonaismyynti nousi 3 971 
milj. mk:aan ja fyysillisten henkilöiden 2 850 
milj. mk: aan. Kotimaisten osakeyhtiöiden veron­
alainen myynti taas oli 3 020 milj. mk, fyysillis­
ten henkilöiden 1 709 milj. mk ja osuuskuntien 
- 1 126 milj. mk" Verokaudelta 1/4— 30/6 1941 
maksoivat kotimaiset osakeyhtiöt suurimman 
veromäärän^ nim. 185 milj. mk; sen jälkeen seu- 
rasivat fyysilliset henkilöt, 77 milj. mk, ja osuus­
kunnat, 49.milj. markkaa.
Jos taas tarkastellaan, miten yrittäjäryhmät ‘ 
jakaantuivat toimialojen mukaan, huomataan, 
että kotimaiset osakeyhtiöt harjoittivat etu­
päässä teollista toimintaa, kun taas enemmistöt 
kaikista muista yrittäjäryhmistä toimivat kau­
pan alalla. \
4 I
Taulukko n:o 4, joka on laadittu taululiit- 
' teen n:o 3 perusteella, osoittaa yksityiskohtai­
sesti tilastoon sisältyvien liikkeiden jakaantumi­
sen toimialoittain .verokautena 1/4— 30/6 1941.
Pääryhmä »kauppa» oli siis ensisijalla. »Teolli­
suus ja käsityö» maksoivat kuitenkin veroa lähes 
' yhtä paljon- kuin kauppaliikkeet. Alaryhmistä 
taas »ruoka- ja siirtomäatavarakaupat» oli suu- 
. rin ryhmä (8 179 liikettä). Niiden jälkeen seura- 
sivat »kutomatavara-, vaatetus- ja jalkineliik- 
keet»' (3 554), »sekalaiset liikkeet» (3 325) ja 
»muut ravintolat ja kahvilat» (2 931). Kokonais­
vaihtoon nähden oli sumin ryhmä »ruoka- ja 
siirtomaatavarakaupat» (5 075 milj.) sekä »ra­
vinto- ja nautintoaineteollisuus» (1 372 milj.); 
veronalainen myynti taas oli suurin »ruoka- ja 
siirtömaatavarakaupoilla» (1 563 milj.) jä »ku­
tomatavara- vaatetus- ja jalkineliikkeiUä» (618 
milj. mk). »Ruoka- ja siirtomaatavarakauppo- 
jen» koko vero oli 63 milj. ja »kutoma- ja vaate- 
tustavarateollisuuden» 35 milj. mk.
I
Största tlelen av de i tabeilen upptagna affä- 
' rerna utgjordes' självfallet av fysiska personer; 
därefter i ordningen, men p& ett betydande av- 
ständ, följde de inhemska aktiebolagen. Ifräga 
om totalförsäljningens storlek kommo emellertid 
de inhemska aktiebolagen i främsta rammet 
(8 381 milj. mk); för andelslagen steg den totala 
försäljningen tili 3 971 milj. mk och för de fy ­
siska personerna tili 2 850 milj. mk. Den skatt- 
bara försäljningen ater utgjorde för de inhemska 
aktiebolagen 3 020 milj. mk, för de fysiska per­
sonerna 1 709 milj. njk och för andelslagen 1 126 
milj. mk. Den största sammanlagda skatten för 
Perioden 1/4— 30/6 1941 erlades av de inhemska 
aktiebolagen med 185 milj. mk, därnäst av fy ­
siska personer med 77 milj. mk och andelslag 
med 49 müj. mk. '
Om man Ater gränskar vilka verksamhets- 
omr&den de olika grupperna av företagare repre- 
senterade, framg&r det att de inhemska aktie­
bolagen i främsta rammet utövade industriell 
verksamhet, medan ater alla övriga företagare 
i övervägande grad voro sysselsatta inom han­
deln. , . . .
Tabell n:o 4, som uppgjorts ,p& (basen av 
tabellbilaga n:o 3, utvisar i detalj hur de i Sta­
tistiken beaktade affärerna fördelade sig enligt 
verksamhetsart under skatteperioden 1/4— 30/6 
1941.
»Handeln» i sin .helhet kom salunda i främsta 
rammet. »Industrin och hantverket» er lade dock 
en skatt, som'var i det närmaste lika stör som 
den skatt handelsföretagen betalade. Av de en- 
skilda grupperna var »mat-' och kolonialvaru- 
affärerna» den största gruppen (8 179 affärer). 
Eiter dem följde »handel med textil- och be- 
kiädnadsvaror samt skodon» (3 554), »övriga' 
affärer» (3 325) och' »övriga restauranger och 
kafeer» (2 931). Den sammanlagda .’omsättnin- 
,gen var störst för »mat- och kolonialvaruaffärer» 
(5 075 milj.) samt »närings- och njutningsmedels- 
industri» (1 372 milj.); den skattbara försäljnin- 
gen ater för »mat- och kolonialvaruaffärer» (1 563 
milj.) och för »handel med textil- och bekläd- 
nadsvaror samt skodon» (618,milj. mk). Pör 
»mat- och kolonialvaruaffärer» utgjorde heia 
skatten 63 milj. mk och'för »textil- och bekläd- 




Taulukko n:o 4. — Tabell n:o 4.
Kaikki — Samtiiga Siitä verotettuja — Därav beskattade




















milj. mk milj. mk 1000 mk
< ' ^
Malminnosto, sulatot y. m. s. metallien jalostus- 
laitokset —  Malmuppfordring, spiält-, och metall- 
förädlingsverk ........................................................ 451 700 383* 696 224 15 612
Konepajat —  Mekauiska verkstäder ...................... 499 642 431 624 314 21 734
Hienompi koneteollisuus — Finare maskinindustri 61 52 51 52 ;  30 2158
Kivi-, savi-, lasi- ja turveteollisuus —  Sten-, 1er-, 
glas- och torvindustri ......................................... 594 254 442 251 140 9 521
Kemiallinen teollisuus — Kemisk industri .......... > 177 248 150 245 112 7 243
Nahka-, kumi- y. m. s. teollisuus — Liider-, guniini- 
o. a. d. industri .................................................... 607 327 394 318 205 12 374'
Kutoma- ja vaatetustavarateollisuus — Textil- och 
beklädnadsvaruind usfcri ...................................... 1 188 782 1 034 „ 774 > 570 34 642
Paperiteollisuus —  Papperslndustri ....................... 132 383 115 377. 51 3 448
Puuteollisuus — Träindustri .............................. . . 995 772 786 730 167 12 937
Ravinto- ja nautintoaineteollisuus —  Niirings- och 
njutningsmedelsindustri ...................................... 1 356 1 372 821 ‘l 1180 . 360 22 124
Valaistus-, voimansiirto- ja vesijohtoteollisuus — 
Belysnings-, kraftöverförings- och vattenled* 
ningsindustri .......................................................... .48 15 35 15 ‘ .4 163
Graafillinen teollisuus —  Grafisk industri .......... 272 144 255 143 54 4 253
Rakennusteollisuus —  Byggnadsindustri .............. 12 • 4 7 4 3 ' 211
Muu teollisuus — Övrig industri............................. 365 51 303 49 25 1 318
Teollisuuskompleksit — Industrikomplex ..............
Teollisuus ja käsityö, yhteensä —  Industri 
och hantverk, inalles......................................
167 240 113 v 229 65 4 460
6 924 5986 r 5 320 • 5 687 2 324 152 198
Hauta- ja rakennustarvikeliikkeet — Händel med 
järnvaror och hyggnadsmaterial ......................... 275 479 '  236 404 245 1 17 282
Kone-, koje- ja kuljetusvälineliikkcet — Händel 
med maskiner, apparater och transportmedel- 1 354 1 829 1 234 824 438 . 21772
Apteekit ja kemikaalikaupat —  Apotek och kerai- 
kalieaffärer ............................................................ 957 211 920 197 136 5 514
Vuota- ja nahkakaupat — Hud- och läderaffärer v 76 ✓  49 57 36 15 • 767
Kutomatavara-, vaatetus- jà jalkineliikkeet —  Hän­
del med textil- och beklädnadsvaror samt skodon 3 554 1 019 3 224 883 018 25 533
Huonekalukaupat y. m. s. —  Möbelaöärer o. a. dyl. 447 49 411 48 45 •1 817
Ruoka- ja siirtomaatavarakaupat —  Mat- och 
kolonialvaruaffärer ........................ ....................... * 8179 5 075 7 604 4 777 1563 62 662
Kirja- ja paperikaupafc —  Bok- och pappershandel 804 191 677 186 . 65 2 914
Kukkakaupat ja kauppapuutarhurit —  Blomster- 
’ affärer och handelsträdgärdsmästare ................. 618 45 475 42 33 1318
• Muut maataloustuotteiden kaupat —  Annan handel 
med lantbruksprodukter ...................................... 91 281 32 257 31 1 261
Tavaratalot —  Varulius ......................................... 4 86 3 ,  * 86 70 - 2 794
Sekalaiset liikkeet —  Diverse affärer ..................... 3 325 - 937 2 458 878 221 9 915
Kauppa, yhteensä —  Handel, inalles......... 19 684 9 251 17 331 8 618 3 480 T53 549
Anniskelu- ja tanssiravintolat — TJtskänknings- 
rörelser och dansrestanranger ............................. 558 f ‘ 352 555 352 136 12 901'
.Muut ravintolat ja kahvilat —  Ovriga restauranger 
oclukaféer .............................................. 2 931 266 2 661 264 199 ■ 7 958
Ravitsemis- ja majoitusliikkeet, yhteensä—  
Förplägnings- och härbärgeringsrörelser, 
inalles___1............................................... 3 489 618 3 216 616 335 20 859
" '  Yhteensä —  Summa 30 097 15 855 25 867 14 9211 6 139 , 326 606
Toisena verokautena verotettiin jälkiverotuk- 
sessa ajalta .1/2—31/3 1941 297 liikettä, joiden 
kokonaismyynti oli 97 miljveronalainen myynti 
25 milj. ja liikevaihtovero noin 1 milj. mk. 
Toisena verokautena maksuunpantiin jälkivero- 
tuksessa 518 469 mk:n täydennysvero 104 liik­
keelle, joiden varastojen kokonaisarvo helmikuun 
1 p:nä 1941 oli 17 milj. ja veronalainen arvo 9 
milj. mk.
Under andra skatteperioden verkstalldes efter- 
beskattning for perioden 1/2— 31/3 1941 av 297 
affarer, vilkas totalforsaljning var 97 milj., skatt- 
bara forsaljning 25 .milj. och omsattningsskatt 
c:a 1 milj. mk. En tillaggsskatt av 518 469 mk 
p&lades genom efterbeskattning under andra 
skatteperioden 104 affarer, vilkas lager den 1 
februari 1941 hade ett totalvarde av 17 milj. 
och ett skattbart varde av 9 milj. mk.
;
44 1942
Kolmas verokausi, 1/7— 30/9 1941.
‘ Tekstitaulukosta n;o 5, joka on laadittu taulu- 
liitteen n:o 4 pohjalla, ilmenee liikkeiden luku 
ja niiden kokonaismyynnin suuruus sekä vero­
tettujen liikkeiden osalta lisäksi niiden veron­
alainen myynti ja niiden maksettavaksi maini­
tulta verokaudelta pantu vero.
'  - Taulukko n:o 5.
Tredje skatteperioden, 1/7— 30/9 1941.
Texttabell n:o 5, som uppgjorts pâ grand - 
valen av tabellbilaga n:o 4, utvisar antalet affa- 
rer och storleken av deras totalfôrsàljning samt 
for de beskattade affârerna ytterligare storleken 
av den skattbara fôrsaljningen och den omsàtt- 
ningsskatt, som pâlagts dem for sagda period.
— Tabell n:o.5. '





















- milj. mk milj. mk 1000 mk














Koko maa — Hela riket 29 629 13 978 24 030 13 021 . 5173v 268 801
,■ Niiden liikkeiden koko luku, jotka ovat jättä­
neet tietoja liikevaihdostaan, oli 29 629. Näiden, 
kokonaismyynti oli 13 978 rnilj. mk, veronalai­
nen myynti 5 173 milj. mk ja vero 269 milj. mk.
r
Taululiitteen n:o 5 perusteella on laadittu seu- 
raava tekstitaulu, joka osoittaa, kuinka erilai­
set liikkeet jakaantuivat kokonaismyynnin suu­
ruuden mukaan.
Hela antalet affärer, som lämnat uppgifter rö- 
rande sin omsättning, var 29 629. Deras total- 
försäljning steg tili 13 978 milj. mk, deras skatt­
bara försäljning tili 5 173 milj. mk och deras 
skatt tili 269 milj. mk.
Pâ grundvalen av tabellbilaga n :o'5  har .ut- 
arbetats följande texttabell, som ger vidhanden 
huru de olika affärerna fördelade sig enligt den 
totala försäljningens storlek.




























Ei myyntiä — Ingen för- -
säljning ..............1.. 1746 — — — -1-
— 24 ......... 7 476 82 4 899 67 57 2 515
25— 49 ......... 4 378 157 4 000 144 113 4 898
50— 99 ......... 4 997 359 4 732 341 245 10 618 -
100— 249 ........ 5 463 861. 5174 816 575 - . 25 441
250— 499 ......... 2 403 842 2 275 796 527 24 855
500— 999 ......... 1302 909 1217 848 511 25 844
1000— 2.499 ......... 1026 1603 955 1494 794 41 718 ‘
2 500— 4 999 ......... 432 1495 403 1401 622 32 925
5 000— 9 999 ......... 212 1513 196 1395 526 29 318
10 000— 24 999 ......... 120 1874 111 1723 ’ 539 32 773
25 000— 49 999 ......... 51 1773 47 1634' 294 17 960
50 000— 99 999 ......... 17 1201 15 1053 103 5 062
100 000—249 999 ......... 4 . 580 4 580 250 13 873
250 000— ............... ,2 729 . 2 729 17 1001
Yhteensä — Summa 29 629 13 978 24 030 13 021 5173 268 801
45No. 10-12 *■
Kaikista liikkeistä oli 46 % sellaisia, joiden 
kokonaismyynti oli alle 50 000 mk, kun taas 
1.4 prosentilla niistä kokonaismyynti nousi yli 
5 milj. mk. Viimemainittujen liikkeiden koko­
naismyynti oli 55 % ja vero 37 % verokauden 
1/7— 30/9 1941 vastaavista loppusummista.
Seuraava tekstitaulukko, joka samoin on laa­
dittu taululiitteen n: o 5 perusteella, osoittaa en­
sinnäkin kaikkien likkkeiden ja toiseksi verotet­
tujen liikkeiden jakaantumisen yritysmuodon 
mukaan verokautena 1/7— 30/9 1941.
Av samtliga affärer hade 46 % en totalförsälj- 
ning understigande 50 000 mk, medan 1.4 % av 
dem kade en totalförsäljning p& mera än 5 milj. 
mk. Försäljningen för dessa sistnämnda affärer 
var 55 % ooh skatten 37'% av motsvarande 
slutsummor för skatteperioden 1/7— 30/9 1941.
Följande texttabell, som likaledes utarbetats 
pä basen av tabellbilaga n:o 5, utvisar dels huru 
samtliga affärer, dels ater de beskattäde affä- 
rerna under skatteperioden 1/7— 30/9 1941 för- 
delade sig enligt företagsform. .
Taulukko n:o 7. — Tabell n:o 7.




















milj. mk m il; mk 1000. mk
Fyysilliset henkilöt —  Fysiska per- 
soner ...................................... 22 101 2 540 17 680 2 355 1519 67 879
Teollisuus ja' käsityö —  Industri och 
hantverk ......................................... 3 975 393 2 444 344 212 13156
Kauppa —  H ändel............................. 15 769 1 901 % 13 215 1 827 1199 49 009
Ravitsemis- ja majoit.liikkeet —  För- 
plägnings- o. härbärgeringsrörelser 2 357 186 2 021 184 108 5 714
Jakamattomat kuolinpesät—Osldf- 
■ tade dödsbon ......................... . 195 33 167 31 22 1057
Teollisuus ja käsityö — Industri och 
hantverk ......................................... 51 11 36 9 6 387
. Kauppa —  Händel ........................... 128 20 116 20 15 598
Ravitsemis- ja majoit.liikkeet —  För- 
plägnings- o. härbärgeringsrörelser 16 2 15 2 1 72
Osuuskunnat —  Andelslag .........' 1254 3 398 1080 3 200 1133 48 774
Teollisuus ja käsityö —  Industri och 
hantverk ......................................... 299 274 158 198 92 5 823
Kauppa —  Händel ........................... 649 3 006 620 2 884 964 38 680
Ravitsemis- ja majoit.liikkeet —  För- 
plägnings- o. härbärgeringsrörelser 306 118 302 118 77 4 271
Avoimet yhtiöt —  Oppna bolag .. 720 309 573 294 112 5 719
Teollisuus ja käsityö —  Industri och 
hantverk ......................................... 294 180 196 170 43 2 723
Kauppa —  Händel ........................... 364 119 321 114 61 2 647
Ravitsemis- ja majoit.liikkeet —  För- 
plägnings- o. härbärgeringsrörelser 62 10 56 10 S 349
Yhdistykset y.m. —  Föreningar 
* m. m........................................ ■X 597 266 489 264 69 3 728
Teollisuus ja käsityö —  Industri och 
hantverk ......................................... 68 106 56 106 10 727
Kauppa —  H ändel............................ 180 ♦ 103 125 102 32 1523
Ravitsemis- ja majoit.liikkeet —  För- 
plägnings- o. härbärgeringsrörelser 349 57 308 56 - 27 1478
Ulkomaiset osakeyhtiöt —  Ut- 
ländska aktiebolag ................. 3 _ 2 " ______ _ ;  12
Teollisuus ja käsityö — Industri och 
hantverk ......................................... 1 __
Kauppa —  Händel ........................... 2 _ 2 ' — — 12
Ravitsemis- ja majoit.liikkeet — För- 
plägnings- o. härbärgeringsrörelser _ „ —
Kotimaiset osakeyhtiöt- —  In- 
hemska aktiebolag ............... ... 4 759 , 7 432 4 039 6 877 2 318 141 632
Teollisuus ja käsityö —  Industri och 
hantverk ......................................... 2 241 4 725 1 862 4 427 1397 92 751
Kauppa —  Händel ........................... 2166 2 527 ' 1835 2 270 833 42 212
Ravitsemis- ja majoit.liikkeet —  För- 
plägnings- o. härbärgeringsrörelser 352 ■ 180 342 180 88 6 669
Yhteensä — Summa 29 629 13 978 24 030 13 021 5173 268 801
Teollisuus ja käsityö —  Industri och 
hantverk ......................................... 6 929 5 680 4 752 5 254 1760 115 567
Kauppa —  Händel............................ 19 258 7 736 16 234 7 217 3 104 134 681
Ravitsemis- ja majoit.liikkeet — För- 
plägnings- o. härbärgeringsrörelser 3 442 553 3 044 550 309 18 553
4 6 1 9 4 2
Lukumäärältään suurimman ryhmän, fyysil- Totalförsäljningen för den tili antalet största 
listen henkilöiden, kokonaismyynti oli kolinan- gruppen, de fysiska personerna, utgjorde under 
tena verokautena 2 540 milj. mk. Lähinnä lu- tredje skatteperioden 2 540 milj. mk. För den
kuisimman ryhmän, kotimaisten osakeyhtiöiden, tili antalet näststörsta gruppen, de ihhemska
kokonaismyynti nousi kuitenkin tuntuvasti suu- aktiebolagen, steg totalförsäljningen dock tili
rempaan summaan, nim. 7 432 milj. mk:aan. ett betydligt större belopp, nämligen tili 7 432
Osuuskuntien kokonaismyynnin arvo tänä vero- milj. mk. Värdet av andelslagens totalförsälj-
kaut'ena oli 3 398 milj. mk. Fyysillisten henki- ning under sagda period var äter 3 398 milj.
löiden veronalainen myynti oli 1 519 milj., koti- mk. Den. skattbära försäljningen utgjorde för 
maisten osakeyhtiöiden 2 318 milj.'ja' osuuskun- de fysiska personerna 1519 milj., Iför de in- 
tien 1 133 milj’  mk. Kotimaisten osakeyhtiön hemska aktiebolagen 2 318 milj. ooh för andels- 
den maksuunpantu vero oli 142 milj., fyysillisten lagen 1 133 milj. mk. För de inhemska aktie-
henkilöiden 68 milj. ja osuuskuntien 49 milj. mk. bolagen uppgick den debiterade skatten tili
142 milj., för de fysiska personerna tili 68 milj.
J ■ och för andelslagen tili 49 milj. mk. - , 1
Seuraava taulukko, joka on laadittu taululiit- Följande tabell, som uppgjorts pä basen av
-teen n:o 6 perusteella, osoittaa liikkeiden jakaan- tabellbilaga n:o 6, visar hur affärerna fördelade
.lumisen toimialoittain verokautena 1/7— 30/9 sig enligt' verksamhetsart, under skatteperioden
1941. ' 1/7— 30/9 1941.
* Taulukko n:o,8. — Tabell n:o 8.
- Kaikki —- Samtliga Siitä verotettuja —- Därav" beskattade
f / \



















\ miJj. mk ’ milj. mk 1000 mk
Malminnosto, sulatot y. m. s. metallien jalostus- 
laitokset —  Malmuppfordring, smält- och metall- 
förädlingsverk ........................................................ 465 '  653 365 ' 602 175 11 549
Konepajat —  Mekaniska verkstäder ..................... 511 708 376 674 > 218 16 051
Hienompi koneteollisuus —  Finare maskinindustri 42 44 31 44 14 1 068
Kivi-, savi-, lasi- ja turveteoUisuus —  Sten-, ler-, 
glas- och torvindustri ........................... ; ........... 596 ' ' 166 388 163 86 6 005
Kemiallinen teollisuus — Kemisk Industri .......... 179 174 144 170 84 5 346
Nahka-, kumi- y. m. s. teollisuus —  Läder-, gummi- 
o. a. d. industri ..................................................... 585 282 332 269 118 7 298
Kutoma- ja vaatetustavarateollisuus —  Textil- och 
bekliidnadsvaruindustri ....................................... 1 240 628 911 620 367 22 589
Paperiteollisuus —  Pappersindustri ........................ ■ 135 389 108 379 36 2 396
Puuteollisuus —  Träindustri ................................... 1006 903 704 853 127 9 631
Ravinto- ja nautiutoaineteollisuus —  Närings- och 
njutnirigsinedelsindustri ....................................... 1 330 1 413 745 .1160 435 26 783
Valaistus-, voimansiirto- ja vesijohtoteollisuus — 
. Belysnings-, kraftöverförings- och vattenled- 





Graafillinen teollisuus — Grafisk industri............ 280 145 ' 245 141 57 * 4185
Rakennusteollisuus —  Byggnadsindustri .............. 11 v 4 6 4 3 236
Muu teollisuus —  övrig industri .. .*....................... 350 26 269 24 1 17 830
Teollisuuskompleksit —  Industrikomplex ..............
- Teollisuus ja käsityö, yhteensä —  Industri 
och hantverk, inalles . .-..........................
163 140 ' 104 , 137 20 1 479
6 929 5 689 4 752 5 254 1760 115 567
Rauta- ja rakennustarvikeliikkeet' —  Händel med 
järnvaror och hyggnadsmaterial ......................... 283 515 213 386 216 15 700
Kone-, koje- ja kuljetusviilineliikkeet —  Händel 
med maskiner, apparater och transportmedel .. 
Apteekit ja kemikaalikaupat —  Apotek och kerni- 
kalieaffärer .............................................................
1 317 637 , 1 128 630 258 0 11963
951 220 908 202 123 4 973
Vuota- ja nahkakaupat —  Hud- och läderaffärer 71 32 52 16 12 506
Kutomatavara-, vaatetus- ja jalkineliikkeet — Hän­
del med textil- och beklädnadsvaror samt skodon 3 411 904  ̂ 2 994 818 531 21 893
Huonekalukaupat y. m. s. — Möbelaffärer o. a. dyl. v416 33 • 350 33 31 , 4 1 270
Ruoka- ja siirtoriiaatavarakaupat —  Mat- och 
kolonialvaruaffärer ... T......................................... 7 911 4 476 7 240 4 272 v 1613 64 605
* Kirja- ja paperikaupat — Bok- och pappershandel 764 195 647 193 74 3 254
Kukkakaupat ja kauppapuutarhurit —  Blomster- 
affärer och handelsträdgärdsmästare'.................. 611 * 40 464 ' 34 23 932.
Muut maataloustuotteiden kaupat —  Anuan handel 
med lantbruksprodukter ....................................... 85 153 25 151 23 979
Tavaratalot — Varuhus ......................................... 4 79 4 78 53 2 125
Sekalaiset liikkeet —  Diverse affiirer ...................... 3 434 452 2 209 404 147 6 481
Kauppa, yhteensä —  Handel, inalles.........
Anniskelu- ja tanssiravintolat — TJtskänknings- 
, rörelser och dansrestauranger .............................
• 19 258 - 7 736 16 234 7 217 3104 ,134681
520 305 496 305 * 115 10 804
Muut ravintolat ja kahvilat —  Övriga restauranger 
och kaföer .............................................................. 2 922 248 2 548 245 194 7 749
Ravitsemis- ja majoitusliikkeet, yhteensä —  
Förplägnings- och härbärgeringsrörelser, -
553 3 044 550 309
. V
18 553inalles..................................................... 3 442
Yhteensä — Summa | 29 629 | 13 978 | 24 030 | 13 0211 5 173 | 268 801
V
No. 10—12 47
Kokonaismyynti huomioonottaen oli kolman­
nella verokaudella pääryhmä »kauppa» ensi sijalla, 
mutta »teollisuus- ja käsityö»-ryhmä ei jäänyt 
siitä paljon jälkeen. Erotus näiden kahden pää­
ryhmän veronalaisen myynnin välillä oh kui­
tenkin huomattavasti suurempi. Kaupalliset 
yritykset maksoivat myös, vaikka niiden 
veroprosentti yleensä oli alhaisempi, enemmän 
veroa kuin teollisuusyritykset. Suurimmat ala­
ryhmät olivat: »ruoka- ja siirtomaatavarakau- 
pat», »sekalaiset liikkeet», »kutomatavara-, vaa­
tetus- ja jalkineliikkeet» sekä »muut ravintolat 
ja kahvilat» (vastaavasti 7 911,' 3 434, 3 4.11 ja 
2 922 liikettä). Kokonaismyyntiin nähden oli 
kolmantena verokautena suurin ryhmä »ruoka- 
ja siirtomaatavarakaupat» (4 476 milj.) ja sen- 
jälkeen »ravinto- ja nautinto aineteollisuus» (1 413 
milj. mk). Veronalaisen myynnin puolesta oli­
vat »ruoka- ja siirtomaatavarakaupat» (1 613 
milj. mk) sekä »kutomatavara-, vaatetus- ja jal­
kineliikkeet» (531 milj. mk) ensi sijalla. Ruoka- 
ja siirtomaatavarakauppojen maksumipantu vero 
nousi 65 milj. mk:aan; sitten seurasi kuitenkin 
ravinto- ja nautintoaineteohisuus (27 milj.) sekä 
kutoma- ja vaatetustavarateollisuus (23 milj. 
mk).
Kolmantena verokautena verotettiin jälkivero- 
tuksessa ajalta 1/2—31/3' 1941 151 liikettä, joi­
den kokonaismyynti oli 70 milj., veronalainen 
myynti 19 milj. ja liikevaihtovero noin 1 milj. 
mk. Jälkiverotus, joka samanaikaiseti toimeen­
pantiin ajalta 1/4— 30/6 1941, kohdistui 318 liik­
keeseen, joiden kokonaismyynti oli 229 milj., 
veronalainen myynti 43 milj. ja liikevaihtovero 
noin 2 milj. mk. Jälkiverotuksella maksuun - 
pantiin kolmantena verokautena 49 liikkeelle 
yhteensä noin 2 milj. mk:n täydennysvero. Näi­
den liikkeiden varastojen kokonaisarvo oli helmi­
kuun 1 p:nä 1941 33 milj.. ja veronalainen arvo 
31 milj.-mk. *
Liikevaihtoverolain §:ssä 33 a säädetään, että' 
jälleenmyyjä, joka myy tavaransa liikevaihto­
verosta vapaana, on oikeutettu saamaan takai­
sin liikevaihto- tai lisäveron, joka. aikaisemmin 
on kysymyksessä olevasta tavarasta suoritettu. 
Palautus tapahtuu liikevaihtoveron lyhennyk­
senä. Verokautena 1/7— 30/9 1941 olivat nämä 
palautukset yhteensä: kaupungeissa 7 748 901 
mk, maaseudulla 644 268 mk ja koko maassa 
8 393 169 mk.
Totalförsäljningen under tredje skatteperio- 
den var störst inom »handeln», men »industrin 
ooh hantverket» lcom inte langt därefter. Ifräga 
qm den skattbara försäljningen var skillnaden 
mellan dessa tvä huvudgrupper dock betydligt 
större. Handelsföretagen erlade ocksä, trots' 
den i allmänhet lägre skatteprocenten, en större 
skatt än industriföretagen. De största enskilda 
grupperna voro: »mat- och kolonialvaruaffärer», 
»diverse affärer», »handel med textil- och be- 
klädnadsvaror samt skodon», och »övriga restau- 
ranger och kafeer» (resp. 7 911, 3 434, 3 411 och’ 
2 922 affärer). Under tredje skatteperioden var 
totalförsäljningen störst för »mat- och kolonial- 
varuaffärerna» (4 476.milj.) och därnäst för »nä- 
rings- och njutningsmedelsindustrin» (1 413 milj.). 
Vad den skattbara försäljningen beträffar kom 
i »mat- och kolonialvaruaffärer» samt »handel med 
textil- och beklädnadsvaror samt skodon» i 
främsta rammet med resp. 1 613 och 531 milj. 
mk. Den debiterade skatten för mat- och 
kolonialvaruaffärerna steg tili 65 milj.; därnäst 
följde emellertid närings- och njutningsmedels­
industrin med 27 milj. samt textil- och bekläd- 
nadsvaruindustrin med,23 milj. mk.
Under tredje yskatteperioden verkställdes för 
Perioden 1/2— 31/3 >1941 efterbeskattning av 
151 äffärer, vilkas totalförsäljning var 70 milj., 
skattbara försäljning. 19 milj. och omsättnings- 
skatt c:a 1 milj. mk. De efterbeskattningar, 
som samtidigt verkställdes för perioden 1/4— 
30/6 1941, gällde ater 318 affärer, vilkas total­
försäljning var 229 milj., skattbara försäljning 
43 milj. och' omsättningsskatt c:a 2 milj. mk. 
En tilläggsskatt av c:a 2 milj. mk pälades 
genom efterbeskattning under tredje skatte­
perioden 49 affärer, vilkas lager den 1 februari 
1941 ‘hade ett totalvärde av 33 milj. och ett 
skattbart värde av 31 milj. mir. ,
I 33 a § i lagen ang&ende omsättningsskatt 
stadgas att äterförsäljare, som säljer en vara 
fri frän omsättningsskatt, är berättigad att er- 
hälla restitution för den omsättnings- eller till- 
läggsskatt, som tidigare erlagts för varan ifräga. 
Restitutionen sker i form av avdrag frän om- 
sättningsskatten. Under skatteperioden 1/7— 
30/9 1941 utgjorde dessa restitutioner samman- 
lagt: i städerna 7 748 901 mk, p& landsbygden 
644 268 mk och i heia riket 8 393 169 mir.
E. Ekeluiid.
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Taulu 1. Liikevaihtoverotus huhti—kesäkuussa 1941 liikeyritysten toimintapaikan mukaan.
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' mk1000 mk 1000 mk 1000 mk
1 Uudenmaan — Nylands . . 1239 1 506 111 794141 47 647 366 1121 847 382 799 34 437 372 169 99 285 3 240
2 Helsinki — Helsingfors ___ 887 1 201 227 645 671 38 751 50fl 646 888- 332 835 29 938 516 103 , 89 040 2 085
3 Muut kaup. — övriga städer 43 17 541 12564 754 310 5 375 3 418 307 887 5 '  1063 114
4 Maaseutu —  Landsbygd . . . . 309 287 343 135 906 8 141 547 469 584 46 546 4190 969 61 9182 1 041
5 Turun-Porin —  Abo-Björnc-
borgs ............................ 624 546 629 261 493 15 691399 279 765 123 201 11088111 80. 7 727 315
C Turku —  Abo ..................... 264 199 983 120 732 7 245 721 104 763 70 525 6 347 220 11 3 490 144
7 Muut kaup. —  övriga städer 98 140 676 35 901 2154 267 92 959 24 525 2 207 609 110 1168 17
’ 8 Maaseutu —  Landsbygd . . . . . 262 205 970 104 860 6 291 411 82 043 28 151 2 533 282 59 3 069 154
9 Ahvenanmaa — Äland___ i 14 1925 328 19 631 1740 1322 118 987 n • 260 9
10 Kaupunki —  Stad .............. 6 295 185 11 046 1129 926. 83 347 1 9 _
11 Maaseutu —  lan dsbygd___ 8 1 630 143 8 585 611 396 35 640 10 251 9
12 Hämeen ’— Tavastelius ... 582 806 719 418 063 25 082 957 212 500 96 330 8 669 895 70 5 025 1848
13 Tampere —  Tammerfors . . . . 190 467 819 258 222 15 493191 102 701 42 627 3 836 985 17 1 201 73
14 Muut kaup. —  övriga städer 130 152 861 98 976 5 938 327 55 805 29 249 2 631,759 9 617 201
15 Maaseutu —  Landsbygd___ 262 186 039 60 865 3 651 439 53 994 24 454 2 201 151 44 3 207 1574
16 Viipurin — Viborgs . . . . . . 152 349 472 32 245 - 1933 352 231 081 38 073 3 426 652 37 21453 28 320
17 Kaupungit —  Städer .......... 77 163 580 20 708 1 241178 31 883 18 687 1 682 146 16 20 610 107
18 Maaseutu —  Landsbygd . . . . 75 185 892 11 537 692174 199198 19386 1 744 5Ö0 21 843 28 213
19 Mikkelin — S:t Micliels . . . 107 42 529 10544 632 672 20 937 11 791 1060497 18 401 135
20 Kaupungit —  Städer .......... 56 34 513 9 053 543 274 11 448 7 623 685 534 O 102 4
21 Maaseutu —  Landsbygd . . . . 51 8 016 1 491 89398 9 489 4168 374 963 13 > 299 131
22 Kuopion — Kuopio ........ 155 112 759 57 691 3 460 131 204 385 40101 3 607 451 28 2'123 4 033
23 Kaupungit —  Städer .......... 77 45 639 22166 1 329 950 31188 23 268 2 092 609 8 588 3 588
24 Maaseutu ■— Landsbygd . . . . 78 67 120 35 525 2130181 173 197 16 833 1 514 842 20 1 535 445
25 Vaasan — Vasa............... • 449 231524 144 627 8 677 144 89 599 40 591 3 652 484 94 2 246 8 450
26 Kaupungit —  Städer .......... 167 136 427 84 311 5 058 561 42 470 28 686 .2 581 284 11 400 • 1 224
27 Maaseutu —  Landsbygd . . . . 282 . 95 097 ✓ 60 316 3 618 583 47 129 11 905 1 071 200 83 1 840 7 226
2S Oulun — Uleäbores........ 108 129 823 22 315 1 338 698 39 339 19 767 1 779 171 -13 578 49
29 Kaupungit —  Städer .......... 69 125 626 20 805 1 248118 35 778 17 288 1556193 • 2 - 58 _
30 .Maaseutu — Landsbygd . . . . 39 4197 1510 90 580 3561 • 2 479 222 978 M 11 520 49
31 Lapin — Lapplands......... 45 27 474 5 650 339 059 17 840 6 611 595 370 7 5 __
32 Kaupungit —  Städer .......... 19 21 489 2 473 148 365 2 313 1 421 128119 4 5 _
33’ Maaseutu —’ Landsbygd . . . . 26 • 5 985 3 177 190 694 15 527 5 190 467 251 3 — —
34 Koko maa — Hela riket 3 475 3 754 965 1 747 097 104 822 409 2 219 033 760 586 68 435 990 527 139 103 46 399
35 Kaupungit —  S täder.......... 2 083 2 707 676 1 331 767 ^  79 917 817 1 164 700 601 078 ‘ 54 079 208 202 118 351 7 557
36 Maaseutu —  Landsbygd . . . . % 1 392 1 047 289 415 330 24 904 592 1 054 333 159 508 14 356 782 325 20 752 38 842
Jälkiverotus ensimmäiseltä verokaudelta 1/2—31/a 1941. —
37 Koko maa — Hela riket . .  • 19 21 920 6 698 402 539 19 369 4 300 386 867 24 513 110 1
- Jälkiverotuksessa pantiin 104 liikkeelle maksettavaksi täydennysveroa 518 469 mk, ollen y2 1941 niiden varastojen kokonaisarvo 17 414 000 mk 
värde var 17 414 000 mk ooh skattbara värde 8 545 000 mk. . .
No. 10—12 49
Tabell 1. Omsättningsbeskattningen april—juni 1941 med fördelning enligt affärsföretagens verksamhetsort.
Kauppaliikkeet ja niihin verrattavat liikkeet Ravitsemis- ja majoitusliikkeet



















































































mk1000 mk 1000 mk
5 062 3 367 127 1 007 189 40 819 889 1171 379 124 806 257 711 13*4 920 9 460 501 9 096 364 932 46 283 6 743 824 1
3 393 3 020 923 816 008 33 169 601 925 370 562 531 231 734 121 941 8 668 064 8157 326 417 24 166 5 570 782 2
266 66 547 40 960 1 640 643 22 695 32 5 521 2 239 176 688 181 7 275 2 ‘ 16 97 053 3
1 403 279657 150 221 6 009 645 224 7 867 243 20 456 10 740 615 749 758 31 240 20 101 1 075 989 4
3 576 932 891 429 282 17 169 881 846 134 373 461 60 298 30 250 1 774 703 3 036 121154 29 145 1 965 179 5
1093 366 659 134 917 5 396 438 267 83 573 128 27 973 14 421 924 601 1752 69 700 6 25 788 362 6
608 183 726 89 778 3 590 337 164 12 616 87 15 084 6 825 416 813 634 25 347 6 23 • 446 903 7
1 875 382 506 204 587 8183 106 415 38184 246 17 241 9 004 433 289 650 26107 17 97 729 914 8
. 114 29 878 18 403 736 201 22 488 12 1153 634 49 541 80 3152 6 5 35 538 9
53 17 305 \ 10 187 407 566 4 33 12 1153 634 49541 80 3152 1 4 20 008 10
61 12 573 8 216 328 635 18 455 — — — — — — 5 * 1 15 530 11
‘ 2.684 924 939 440 404 17 715 335 347 31363 416 67 211 36 415 2 226 497 3143 125 062 24 258 2 Ó53 006 12
717 427 290 169 970 (i 809 335 114 18 920 105 26 350 * 14185 951 456 1 370 54 654 5 31 . 1 045 755 13
575 206 406 106 232 4 246 776 80 8 669 73 20 3Ö2 10 079 616167 956 38 165 — — 445 907 14
1392 291 243 164 202 6 569 224 3:5 3 3 774 238 20 469 12151 658 874 817 32 243 19 227 561 344 15
1107 430 858 196 571 7 871 989 • 120 59 417 205 .33 337 15 842 906 170 1205 47 999 10 55 1155 198 16
' 514 245 318 93 251 3 739 908 49 32 006 98 20 927 9154 601 641 723 28 841 6 31 515 185 17
593 185 540 103 320 4132 081 71 27 411 107 12 410 6 688 304 529 482 19158 4 24 640 013 18
909 275 285 152 627 6 104 448 123 13 858 159 20 478 10125 672 880 735 29 465 18 270 374 628 19
333 149 949 75 711 3 028 605 40 13 441 53 11102 4 836 378 919 485 19 648 3 6 221 050 20
570 125 336 76 916 3 075 843 83 417 106 .- 9.37G 5 289 293 961 250 9 817 15 264 ‘ 153 578 21
1 585 752 901 297 058 11 882 554 158 25 214 278 35 777 18955 1 139876 1467 58 516 8 71 1138 730 22
525 465 655 134141 5 365 255 49 21 689 70 17 817 8 844 606 411 936 37 299 3 31 587131 23
1060 287 246 162 917 6 517 299 109 3 525 208 17 960 10111 533 465 ' 531 21 217 5 40 ' . 551 599 24
2 586 884 936 397 167 15 886161 456 67 603 534 53 115 28144 1 713453 1861 73 972 92 763 1 340 097 25
965 502 592 • 175 333 7 012 878 173 51 976 168 31 339 15 484 1 078 736 1 236 49152 13 43 ‘ 767 707 26
1 621 382 344 221 834 8 873 283 283 15 627 366 21 776 12 660 634 717 625 ' 24 820 79 720 572 390 27
993 440 969 202 389 8103 449 141 34175 220 23 076 13 677 738 087 806 32 141 32 157 668 972 28
405 257 581 95 280 3 815 866 77 32 840 73 13 679 7 507 491 041 586 23 414 6 33 466181 29
588 183 388  ̂ 107109 4 287 583 64 1335 147 9 397 6170 247 046 220 8 727 26 - 124 • 202 791 30
560 291.177 154 958 6 198 867 46 1291 125 40880 24 014 1280342 1030 41 033 8 455 380152 31
178 64 944 31 924 1 277 29$ 19 63$ 38 7157 3 299 210 467 156 6 262 4 438 97 141 32
382 226 233 123 034 4 921 568 27 652 87 33 723 20 715 1 069 875 874 34 771 4 17 283 011 33
19 m b  330 961 3 296-048 132 488 774 3 430 746 906 3216 593 036 312 976 19 962 050 22 459 897 426 273 2 462 15 855 324 31
9 625 5 974 895 1 973 692 79590507 1 983 647 65$ 1 468 430 228 219 448 15 170 545 17 252 689326 79 847 11 069165 35
95511 2356 066 *1 322 356 52 898 267 1 447 99 247 1 748 162 808 93 528 4 791 505 5 207 208100 194 1 615 4 786 159 36
Efterbeskattning för första skatteperioden 1/2—31/3 1941.
I 691 417561' 13 927 1 558 027| 1601 11501| 18] 13871 501 24 5011 551 2 2131 7 331 96 644 37
'ja veronalainen arvo S 545 000 mk. — En tilliiggsskatt av 51S 469 mk pilades genom efterbeskattning 104 affärer, for vilka % 1941-lagrens totala
7
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Taulu 2. Liikevaihtoverotus huhti—kesäkuussa 1941 liike-
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mk1000 mk 1000 mk 1000 mk
/ , • ■ A . Kokonaism yynnin arvon mukaan. —
1 E i m yyntiä —  Ingen för-
sälining ............................... — — — — — — — 214 — —
2 —  ‘ 2 4 .................. 513 31 27 2 954 177 604 3 573 3 397 304 505 158 409 431
3 25—  49 .................. 340 6 232 5 505 330128 6 085 5 402 486 495 24 756 365
4 ''■ 50—  99 .................. 423 15 647 12 798 767 360 14 528 12 030 1081  590 24 1180 490
5 100—  249 .................. 619 56 796 • 40 687 2 441 751 45 101 33 798 3 045 028 47 5 785 1786
6 250—  499 .................. 456 95 001 66 600 3 997 612 67 818 47 327 4 2 5 8  830 21 5 631 1004
7 5 0 0 -  999 ........... r . . 356 155 381 103 249 6 193 996 94 875 59 683 5 371 373 16 8 930 2 458
8 1 000—  2 499 .................. 359 363 517 229 232 13 764 030 199 828 103 349 9 300802 13 16 831 2 741
9 2 500—  4999 .................. 174 450 610 258 255 15 494 956 170 408 91157 8 197 940 •4 10 033 3 439
10 5 000—  9 999 .................. 121 602 683 • 259 017 15 539 898 235 977 106 193 9 547 336 2 6 390 5 483
11 10000—  24999 .................. 76 676 338 300 261 18 002 919 459 226 202 484 18 223 348 2 32 283 —
12 25 000—  49 999 .................. 23 554188 240 602 14 435 910 . 253 399 60 297 5 426 645 1 — , 28 202
13 50000—  99 999 .................. 12 531 390 79 282 4 756 924 296 178 34 704 3 1 2 3  209 1 .5 0 8 7 5 —
14 100 0 0 0 -2 4 9 9 9 9  .................. 2 221605 140625 8 437 533 ■ 688 • 307 27 640 ‘ --- — —
15 250000—  ............................... 1 22 450 8 030 481 788 371‘ 349 458 ‘ 41249 — — \ —
16 Yhteensä —  Summa 3 475 13.754 965 1747 097 |104 822 409 2 219 033 760586 68 435 990 527 139 103 46 399
B. Yritysm uodon ja toimialan mukaan. —
17 Fyysiiliset henkilöt —  Fy-
■ siska personer ......... .. 13 00 236 796 163 317 9 810 224 119 389 72 981 6 569 073 283 11221 1712
18 Teollisuus ja käsityö —  In-
dustri o. hantverk .......... 1 263 * 216 931 153 855 9 231 232 103 243 66 026 5 943 089 261 9 476 1 644
19 Kauppa —  Händel 37 19865 9 462 , 578 992 ‘ 16146 6 955 625 984 22 1 745 . 68
20 Jakam attom at kuolinpesät
—  Oskiftade dödsbon . . 29 5 934 , 3 959 237 532 2486 14 85 ‘ 133 731 4 -  17 3
21 Teollisuus ja käsityö —  In-
dustri o. hantverk .......... 28. 5 882 3 911 234 633 2 486 1 4S5 133 731 4. 17 3
22 Kauppa —  Händel .............. 1 52 48 2 899 _ — _ _ _
23 Osuuskunnat —  Andelslag 115 116 652 86 725 5 2 0 3  478 ' 25 529 12 105 1 089 549 27 4 964 2 913
24 Teollisuus ja käsityö —  In- '
dustri o. hantverk .......... 111 115 796 85 869 5152150 25 519 12 095 1 088 565 27 4 964 2 913
25 Kauppa —  H ändel..............- 4 856 856 51 328 10 •10 984 _ _ _
26 A voim et yhtiöt —  Öppna
bolag .................................... 170 195 022 96 687 5 801 225 36 088 18125 *1 631 773 34 2 514 5 733
27 Teollisuus ja käsityö —  In-
dustri o. hantverk. 164 170 039 77 083 4 625 021 29 896 12 800 1 152 521 32 2 377 5 71S
28 Kauppa —  H ändel.............. 6 24 983 19 604 1 176 204 6192 5 325 479 252 2. 137 15
.29 Y hdistykset y. m. —  För-
eningar m . m ....................... 55 84 733 13951 .837 104 21 288 8 496 764 806 4 5 10
30 Teollisuus ja käsityö —  In- *
dustri o. hantverk . . . . . . 41 ' 18 073 4086 245 207 18 204 5 561 500 662 1 _ _
31 Kauppa —  H ändel.............. 14 66 660 9 865 591 897 3 084 2 935 264144 3 5 ' 10
32 Ulkom . osakeyhtiöt —  U t-
ländska aktiebolag^......... l 51 51 3 077 395 209 18828 — — —
33 Teollisuus ja käsityö — In -. -
"  dustri o. hantverk .............. — _ _ . _ _ _ * _ _ _ _.
34 Kauppa —  Händel .............. 1 51 51 ^3 077 395 209 18 828 _ __ _
35 Kotim. osakeyhtiöt — In- -
hemska aktiebolag . . . . ’ . 1805 3115 777 1 382 407 82 929 769 2 013 858 647 i85 58 228 230 175 120 382 36 028
36 Teollisuus ja käsityö —  In-
dustri o. hantverk .......... 1 653 2 776 617 1 258 772 75 511 734 1 711 651 451 990 40 670 561 154 66 863 ‘ 32 003
37 Kauppa —  H ändel.............. 152 339160 123 635 7 418 035 302 207 195195 17 557 669 21 53 51Ö 4 025
38 Yhteensä — Summa 3 475 3 754 965 1 747 097 104 822 409 2 219 033 760 586 68 435 990 527 139 103 46 399
39 Teollisuus ja käsityö — In-
dustri o. hantverk .......... 3 260 3 303 338 1583 576 94 999 977 1 890 999 549 957 49 489129 479 83 697 42 281
40 Kauppa —  H ändel.............. 215 451 627 163 521 9 822 432 328 034 210 629 18 946 861 48 55 406 4-118
No. 10—12 51
yritysten kokonaismyynnin, yritysmuodon ja toimialan mukaan. ' 
enligt affärstöretagens totalförsäijning, företagsform och verksamhetsart.
Kauppaliikkeet ja niihin verrattavat liikkeet Bavitsemis- ja majoitusliikkeet
Handelsrörelser och därmed jämförliga företag Förplägnings- och härbärgeringsrörelser Ui
Verottamat- Verottamat- P
Verotetut —  Beskattade ' tomat Verotetut —  Beskattade tomat §■ H
Obeskattade Obeskattade.
" I s -Myynti yleisölle ►-‘ o!8 ,0  2
S a
Försäljning tili allmänheten konsumtion § a
s fu. »•<
OS § 0  P
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1000 mk mk 1 0 0 0  mk mk E‘ T* mk
Enligt värdet av totalförsä ljningen.
*
t
525 » __ 1 2 1
3 769 52 611 45 857 1 838 385 1835 11972 639 8  774 5 8 6 6 246 637 428 16 938 252 1661 . 82 986 2
3 308 118 776 92 116 3 693 226 304 10 922 658 22 852 14162 581 918 882 35 701 6 194 167 064 3
3 914 281 003 194 861 7 794 922 218 15 351 751 51577 33 592 1 401 267 2 1 5 2 85 640 1 59 381 987 à
4 468 705198 467 887 18 726,904 226 36 551 638 93 987 61599 2 861 372 3 944 157 619 1 117 949 265 5
1777 616 877 419 790 16 789 295 109 38 560 267 90 475 43535 2 826 747 3 752 149 928 1. 431 919 549 6
875 603 047 388 143 15 528 529 88 63 696 172 113 292 47151 3 745 310 4 350 173 825 --- - — 1 046 029 7
608 939 082 482 557 19 314 045 77 123 918 65 89 344 39 977 3 336 610 2 624 104 814 — — 1 737 885 8
267 887 832 392 593 15 705 011 30 105 850 19 63 971 30 349 2 616 548 2 529 101117 — — 1 694 672 9
104 -7 4 0  655 233 274 9 330 970 6 42 376 5 29 436 -1 5 1 3 3 1 226 398 ’  889 35 573 — — 1 663 889 10
52 810 978 263 655 10639 444 11 192 337 2 29 328 21 612 11 19  243 909 36 271 4 --- 2 201399 11
22 785 311 102 855 4 629 703 — — — — — — — ___ — — 1 621100 12
7 491 689 105 074 4 202 940 — — — — — — — — — — 1 370132 13
3 474 554 95 890 38 35  578 1 105 373 — — — — — — — — 802 220 14
2 823 348 11496 459 822 — — — — — — — — — 1 217 147 15
19176 8 330961 3 296 048 132 488 774 3430 746 906 3 216 (593 036 312 976 19 962 050 22 459 897 426 273 2 462 15855324 16
E nligt företagsform och verksamhetsart. t
1
15 779 2 111 303 1 358 961 54 367 310 2 753 162 996 2145 197 754 105 771 5 824 278 7 956 317 036 248 1753 2 850 880 17
1572 133 815 79356 3 176 641 842- • 35 400 _ _ _ _ _ _ _ _ 18
■ 14 207 1 977 488 1 279 605 51190 669 1 911 127 596 — — ‘ — — . — — — — 19
135 22 498 13 709 548 290 7 84 17 3 217 1525 83 856 ’ 94 3 712 1 6 34 339 20
11 2 849 2 042 81 721 2 27 _ _ _ '  _, _ _ _ — 21
124 19 649 11 667 466 569 5 57 — — — — — — — _ 22
659 3 483 980 946 771 37 870 799 141 210 176 299 122 140 74 937 4 239 917 51 20 204 439 — 3 971 474 23
55 89 238 6 956 278 304 110 '  891!)ä _ \ — _ __ _ _ , 24
604 3 394 742 939815 „ 37 592 495 31 120 981 — — — ~ — . — . -, . “ 25
417 146 250 70 756 '2 833 765 73 11457 46 13 443 91 14 466 008 234 9 370 2 12 410 753 26
60 ' 7 289 4 204 168 211 42 1 856 _ __ _ _ _ _ _ _ 27
357 138 961 66 552 2 665 554 31 ’9 601 * — _ — — — — — 28
143 31 782 11 790 471 346 - 55 4 328 336 53 222 25 943 1 514 678 1499 59 585 17 671 197 538 29
30 7 907 3 330 133 235 15 414 _ _ _ '_ _ _ _ _ 30
113 23 875 8 460 338111 40 3 914 — — — — — — — — 31
2 7145 • 6 420 256 832 — — 1 1927 Ï  031 103 053 35 ,13 85 — — 9 5 5 3 32






2 041 2 528 003 887 641 36 140 432 401 357 865 372 201 333 94 655 7 730 260 '7  521 301899 5 20 8.380 787 35
332 251 702 94 386 3 871 161 114 45 691 _ _ _ _ _ _ “ _ 36
1709 2 276 301 793 255 32 269 271 287 312174 — — — — — — — — 37
19 176 8 330 961 3 296 048 132 488 774 3430 746 906 3 216 593 036 312 976 19 962 050 22 459 897 426 273 2 462 15 855 324 38
2 060 492 800 190 274 7 709 273 1 125 172 583 _ _ _ _ _ _ _ _ 30
17 116 7 838161 3 105 774 124 779 501 2 305 574 323 '  — — — — •— — — — 40
52 1942
Taulu 3. Liikevaihtoverotus huhti—kesä-
Tabell 3. ■ Omsättningsbeskattningen april—juni
Toimiala — Verksamhetsart
Tuottajat ja liikevaihtoverolain 7 §:ssä mainitut jälleenmyyjät 
Producenter och i 7 § av lagen om omsättningsskatt nämnda äterförsäljare
Verotetut —  Beskattade Ve-Obe-
Luku
Antal
Myynti jälleenmyyjille , Försäljning tili äterförsäljare.
. Myynti suoraan kulutukseen 


































mk v1000 mk 1000 mk
1 Malminnosto, sulatot y. m. s. metallien jalostus-
laitokset — Malmuppfordring, smält- och me-
tallförädlingsverk.................... 7.......... 236 298 120 122 531 7 351 655 377 134 83 819 7 543 926 20
»2 Konepajat — Mekaniska verkstäder............... 252 288 582 151 490 9 089 306 255 966 121118 10 901092 10
3 Hienompi koneteollisuus —■ Finare masldnindustri 40 18 592 11203 672 167 27 018 14 775 1 329 487 3
4 liivi-, savi-, lasi- ja turveteollisuus — Sten-, ler-,
glas- och torvindustri ............ '................... 239 166 841 88 626 5 317 605 72 884 43 161 3 884 140 77
5 Kemiallinen teollisuus — Kemisk industri___ 139 209 123 • 94 546 5 671 680 34 866 17278 1 554 773 16
6 Nahka-, kumi- y. m. s. teollisuus — Lader-, • '
gummi- o.a. d. industri ............................. 254 294 237 187 183 11 231181 -10 776 8 775 789 869 25
7 Kutoma- ja vaatetustavarateollisuus — Textil-
och beklädnadsvaruindustri..............•........... 469 651 562 465 904 27 954129 57 209 50 413 4 537 074 32
S Paperiteollisuus — Pappersindustri ................ 101 306 748 36 202 2 157 903 69 593 14176 1 276 728 13
9 Puuteollisuus — Träindustri .......................... 678 396 943 55 876 3 353140 321 578 102 920 9 258 086 146
10 Ravinto- ja nautintoaineteollisuus — Närings-
och njutningsmedelsindustri ........................ 439 489 582 299188 17 950 724 446 912 34 644 3 117 740 76
1 1 Valaistus-, voimansiirto- ja vesijohtoteollisuus —
Belysnings-, kraftöverförings- och vattenled-
ningsindustri................................................. 8 4 676 29 1714 4 465 157 14 025 3
1 2 Graahlhnen teollisuus — Grafisk industri........ 241 44 775' 18 683 - 1  120 770 93140 33 991 3 056 484 15
1 3 Rakennusteollisuus — Byggnadsiudustri........ 4 998 149 8 939 2 304 1890 169982 —
1 4 Muu teollisuus — Övrig industri....................... 53 12 354 5 009 301611 8 608 4 627 416 068 10
1 5 Teollisuuskompleksit — Industrikomplex........ 107 120 205 46 957 2 817 453 108 546 18 213 1 639 655 33
1 6 Rauta- j a rakennustarvikeliikkeet — Handel med
- jäxnvaror och byggnadsmaterial................... 68 115 692 51987 3 119 100 173 976 118 320 10 638 882 7
17 Kone-, koje- ja kuljetusvälineliikkeet — Händel
med maskiner, apparater och transportmedel 55 160 267 50 655 3 039166 93 852 64 295 5 786 634 3
1 8 Apteeldt ja kemikaalikaupat — Apotek och
kemikalieaifärer ........................... ............ '. 9 ' 22120 1694 101609 3 874 822 74 009 3
1 9 Vuota- ja nahkakaupat — Hud- och läderaffärer 6 11197 3 300 197 953 2 531 2 361 212 504 2
2 0 Kutomatavara-, vaatetus- ja jalkineliikkeet —
Handel med textil- och beklädnadsvaror samt
skodon .............................1......................... 18« '  39198 31080 1 876 235 3 723 3 286 295 733 _
21 Huonekalukaupat y. m. s. — Möbelaffärer o. a.
dyl................................................................ 4 92 88 5 280 ■ 148 81 7 261 —
2 2 ■ Ruoka- ja siirtomaatavarakaupat — Mat- och
kolomalvaruaffiirer ........ : .......................... 5 9 999 2 363 141 744 2 378 2 288 205 904 1
2 3 ' Kirja- ja paperikaupat — Bok- och pappershandel 19 69 192 12 680 760 834 7 269 1110 99 949 10
2 4 Kukkakaupat ja kauppapuutarhurit — Blomster- ' ■
aäärer och handelsträdgärdsmästare............ -- . — — * -- — — — 2
2 5 Muut maataloustuotteiden kaupat — Annan - ■
handel med lantbruksprodukter................... 2 810 810 48 592 — — 82 13
26 Tavaratalot — Varuhus.................................. — — — — _ — _
27 Sekalaiset liikkeet — Diverse aifärer............... 29 23 060 8 864 531919 40 283 18 066 1 625 903 7
2S Anniskelu- ja tanssiravintolat — Utskänknings- '
rörelser och dansrestauranger...................... — — — — — — —
2 9 Muut ravintolat ja kahvilat — Övriga restauran-
gcr nrh knfccr. . ........................................ — — f _ "-- — — —
30 yiiteensä -• Summa |3 475 3 754 965 1747 097 |104 822 409 2 219 033 760586 68 435 990 527
No. 10—12 53
kuussa 1941 liikeyritysten toimialan mukaan.
1941 med fördeliiing enligt affärsföretagens verksamhetsart.
Kauppaliikkeet ja riihin verrattavat liikkeet ' Ravitsemis- ja majoitusliikkeet
Handclsrörelser och därmed jämförliga företag Förplägnings- och härbärgeringsrörelser
rottamattomat 
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mk1000 mk 1000 mk 1000 mk-
14 80 39 . 147 20475 17 842
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14 982 93 179 79 573 41263 1 743 509 58 2 334 — — — — — — — . --- 2
21 11 6 355 3 914 156 525 ‘ 7 98 ■ __ — — — — — — — 3
554 75 203 11340 7 967 318 895 75 2 075 __ __ __ __ __ __ ' __ __ 4
10 4 4 1174 11 941 421 16 775 11 675 — — — — — — — — 5
4 564 18 140 12 834 88 10 352 986 188 4 810 — — — — — — — . — 6
4 260 7 565 65 004 53 766 2 1 5 0 6 6 3 122 3 919 __ __ __ __ __ __ — __ 7
5 078 412 14 737 • ' 330 • 13 207 4 60 — — *— — — — — — 8
5 069 31461 108 11935 ‘ 8 1 3 3 325 397 63 5 346 — — — — — — — — 9
45 397 2 447 382 243 610 26 340 1 056 022 459 144 061 — — — — — - — — ■ — 10
54 27 5 984 3 676 146 995 10 88 _ _ _ __ 11
335 612 14 4 930 1902 75 980 '2 5 — — — — — — — — 12
— 3 851 806 32 199 5 . 35 — — — — — . — — 13
23 282 250 28 086 15 028 '  600 938 52 1198 * — — — — — — — — 14
911 5 586 6 145 76 3 036 21 4 593 — — — — — — — 15
51194 12 168 114 705 75 137 3 524145 32 23 797 — — — — — — — — 16
66 1179 569 414 323 275 12 946 654 117 5 024 — — — — — — — — 17
17 43 169 911 170 842 133 482 5 338 356 34 12 079 — — — — — •'— — — IS
2 — 51 22 207 8 906 356 594 17 13 562 — — — „--- — — — 10
— 3 206 839 883 583 616 23 360 739 330 136 107 — — — — — — 20
— 407 47 883 45 110 1 8 0 4  520 36 1374 -  — — — — — — — — 21
931 __ 7 599 4 764 571 1 557 922 62 314 527 574 296 758 — — — — — — — 22
155 281 658 109 456 51 335 2 053483 117 4 755 — — — — — — — — 23
30 3 475 41633 32 943 1 317 882 141 3896 — — — — — — — — 24
575 3 442 30 256 620 30 301 1 211 992 46 19 270
% __ __ __ __ — 25
— — . 3 85 785 69 843 2 793 733 1 — — — — — — — — — 26
776 145 2 429 815 162 193 904 7 756 876 860 57 701 — — — — — — — — 27
— — — — — 555 339 435 124125 12 402 683 12 478 498 905 3 452 28
— — — — — __ ____ — 2 6611253 601 188 851 7 559 367 9 981 398 521 270 2 010 29
139 103)46 399 19 176 8 330 961 3 296 048 132 488 774|3 43Q|746 906|3 216|593 036|312 976 19 962 050)22 459|897 426|273 2 462 30




Taulu 4. liikevaihtoverotus heinä—syyskuussa 1941 liikeyritysten toimintapaikan mukaan
- • Tuottajat ja liikevaihtoverolain 7 §:ssä mainitut jälleenmyyjät
Producenter och i 7 § av lagen omomsättningsskatt nämnda äterförsaljare
■ - Verotetut —  Beskattade ^ Verottamattomat O beskattade
Lääni — ' Län '
Myynti jälleenmyyjille 
Försäljning tili Säteförsäljare
Myynti suoraan kulutukseen 
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53 —3 5-A1 1 OOOmk mk' 1000 mk mk 1000 mk
1 Uudenmaan —  Nylands ... 
Helsinki —  Helsingfors . . . .
.1169 1 495 021
•
682 231 40 945 988 977 410 r263 356 23 705 630 257 172 014 11 868
9 8C0 1 211 239 578 088 34 697 390 571 303 235 639 21 209325 159 157 234 8 259
3 Muut kaup. —  övriga sfcäder 45 ' 26 383 14 799 887 875 5 684 3137 282 278 10 ■ 725 863
4 Maaseutu —  Landsbygd . . . . 264 257 399 89 344 5 360 723 400 363 24 580 2 214 027 88 14 055 2 746
5 Tunm-Porin —  Äbo-Björne- 
borgs ........................... 574 513 222 206 346
»
12 380 858 302 835 97 334 8765 663 120 • 9 803 1163
6 Turku —  Abo ...................... 233 206 645 89 610 5 377 026 126 567 56 954 5 131 446 42 2 633 546
7 Muut kaup. —  övriga städer 91 121 996 29 568 1 773 837 107 304 16 476 1 482 944 16 1394 74
.S Maaseutu —  Landsbygd . . . . 250 184 581 87 168 5 229 995 ' 68 964 23 904 2151 273 62 5 776 543
9 Ahvenanmaa —  Äland___ 14 2 223 373 22 365 2 231 1307. 117 585 l i 4 4
10 Kaupunki —  Stad ............... 7 . 419 211 12 628 1 496 1 092 _  98 228 1 — —
11 Maaseutu —  Landsbygd....... 7 1 804 • 102 9 737 735 215 19357 10 " 4 4
12 .Hämeen —  Tavastehus__ 534 727 823 256 824 15 408 623 200956 84 006 7 559 622 119 3 431 2 442
13 Tampere —  Tammerfors . . . . 183 408 392 137 201 8 231352 92 077 46 248 4162118 22 668 25
14 Muut kaup. —  Övriga städer 118 138 065 75 805 4 548 222 52 483 20 058 1 804 519 26 155 102
15 Maaseutu — Landsbygd _______ 233 181 306 " 43 818 ^  2 629 049 56 390 17̂ 700 1 592 985 71 2 608 2 315
10 Viipurin — Viborgs 130 '178 260 16 890 1 013 434 107 193 25194 2 267 807 48 3755 48 037
17 Kaupungit — Städer ....................... 58 83 933 7 300 437 939 21181 11 044 994168 * 23 3 337 338
18 . Maaseutu — Landsbygd .................. 72 94 327 9 590 675 495 ■ 86 012 14150 1 273 639 25 418 47 699
19 Mikkelin —  S:t Michels________ 95 30 500 8 634 '518 076 14 419 7 272 652 254 29 126 .  49
20 Kaupungit —  Städer..........: 46 26 069 6 903 414 217 8 729 5176 463 730 10 119 17
21 Maaseutu —  Landsbygd . . . . 49 4 431 1731 103 859 5 690 2 096 188 524 19 7 32
22 Kuopion T -  Kuopio 141 83 844 21580 1294 499 184 877 27 043 ’  2 433 849. 36 1485 272
23 Kaupungit —  Städer........... 68 52 558 17 780 1 066 680 28 455 18148 1 633 339 7 138 7
24 Maaseutu —  Landsbygd . . . . 73 31 286 3 800 227 819 156'422 8 895 800 510 29 1347 265
25 Vaasan —  Vasa .............. 424 236 685 ’ 133 905 8 034 841 116506 38022 3 422 481 126 5 231 10 294
26 Kaupungit —  Städer........... ’  156 143 261 80 367 4 822 015 54 201 27 601 2 484 498 20 -  224 378
27 Maaseutu —  Landsbygd . . . . 268 93 424 53 538 3 212 826 62 305 10 421 937 988 106 xö 007 9 916
28 Oulun —  Uleäborgs .......................... 103 197 370 15 277 916 730 35 597 14 989 1349 683 15 31 986 266
29 Kaupungit,—  Städer .......................... G G 191 257 14 239 854 402 33 007 13 041 1 174 029 5 *  31 902 111
>30 Maaseutu —  Landsbygd . . . . 37 6113 1 038 '  62 328 2 590 1 948 175 654 10 - « 84 155
31 Lapin —  Lapplands.......................... 42 196 310 3 918 234 954 25152 4 958 446163 8 __ 4
32 Kaupungit —  Städer........... 18 193173 ~ 2109 126 433 18 973 2 566 231 03.0 3 — 4
33 Maaseutu —  Landsbygd . . . . 24 3137 1 809 108 521 * 6179 2 392 215 133 5 — —
34 Koko maa — • Hela riket 3 226 3 661258 1 345 978 80 770 368 1 967 176 563 481 50 720 737 769 227 835 74 399
35 ‘ Kaupungit —  Städer........... 1 949 2 803 390 1 053 980 63 250 016 1 121520 457180 41 151 647 344 198 529 10 724
36 Maaseutu —  Landsbygd___ 1 277 857 868 291 998 | 17 520 352 845 656 106 301 9 569 090 425 29 306 63 675
Jälkiverotus ensimmäiseltä verokaudelta, 1/2—31/3 1941
37 Koko maa — Hela riket | 15 1 28 424 1 7 736 1 464 0891 12 599| 2 539| 228 6731 8| 3331 18|
38 Koko maa' — Hela riket 1 33 1 82 5101- 7 791| 468159 1
Jälkiverotus toiselta verokaudelta 1/4—30/6 1941. 
73 596| 10405| 936 326 | 13 | 15311 9512 |
Jälkiverotukscssa pantiin 49 liikkeelle maksettavaksi täydennysveroa' 1 839 866 mk, ollen 1̂ 2 1941 niiden varastojen kokonaisarvo 
En tilläggsskatt av 1 839 866 mk p&lades genom eftcrbeskattning 49 affärer, för vilka 1/2 1941 lagrens totala värde var 33 290 000 mk
No. 10—12 55
Tabell 4. Omsäftningsbeskattningen juli—September 1941 med fördelning enligt affärstöretagens verksamhetsort.
Kauppaliikkeet ja niihin verrattavat liikkeet Kevitsemis- ja majoitusliikkeet ,
Handelsrörelser och darined jämförliga företag Förplägnings- och härbärgeringsrörelser
















































































m :1000 mk 1000 mk
4 653 2 466 095 780795 31770 967 1605 246 288 741 212 065 106 938 7 373 484 8 236 329 245 92 277 5 589 274 1
3141 2153 364 590 098 24138 569 1 273 236 425 481 189 497 94 724 6 708 037 7 373 295 286 53 205 4 534 959 2
212 43 397 25 949 1 '039148 54 ' 518 25 3 678 1 437 115 243 142 5 631 11 7 81397 3
1300 269334 164748 6 593 250 278 9 345 235 18 890 10 777 549 304 721 28 328 28 65 972 918 4
3337 882 917 419 961 16 798 500 908 81842 442 62399 30186 1 708 026 3471 138 359 42 274 i  857 926 5
992 350 044 117 870 4 714 610 277 37 480 113 29 805 14 053 845 683 2130 84 792 ■ 4 \14 755 864 6575 181 904 89 334 . 3 574 013 186 8 964 86 17 330 7 553 459303 656 26 067 8 32 439654 7
1 770 350 969 212 757 8 509 877 445 35 398 243 15 264 ! 8 5S0 403 040 685 27 500 30 '  228 o 662 40S 8
117 34 275 22150 886 660 17 483 10 1589 848 67 818 71 2 886 7 7 40 887 9
56 20 328 12 208 488 624 ' 2 21 10 1 589 848 67 818 71 2 886 2 5 23 929 10
61 13 947 9 942 398 036 15 462 — — ~T — — — 5 2 16 958 11
2 548 869 669 429 729 17 205 922 468 26 863 415 69642 42 101 2 513 998 3 676 147 271 32 173 1904675 12
702 416 095 160134 6 418 075 162 11 807 107 29 950 17 591 1151 587 1 999 80 378 6 11 ' 961024 13
523 177 716 95 026 3 802 029 109 10 590 72 18 507 10131 596 739 878 35 232 1 * 4 398 500 14
1323 275 858 174 569 6 985 818 197 4 466 236 21185 14 379 765 672 799 31661 25 158 545151 15
950 327 722 160 202 6 407 648 239 62 563 174 19190 13 561 624296 804 31869 25 63 747 587 16
447 190 925 73 077 , 2 922 850 118 62 006 77 12 092 • 8 313 400 180 474 18 898 11 21 374307 17
503 136 797 87125 3 484 798 121 557 97 . 7 098 «5 248 -  224116 330 12 971 14 42 373 280 18
812 234 434 135 431 5 416 844 197 16 936 156 21766 10617 745 486 769 30550 20 506 •319 505 19
290 128 264 61 814 2 472 303 77 16 553 50 14 450 5 558 441 698 545 21 667 . 6 10 194 756 20
522 106 170 73 617 • 2 944 541 120 383 106 7 316 5 059 303 788 224 ■ 8 883 14 496 124 749 21
1466 541 764 265 478 10 619 143 228 -19 815 276 30587 20 415 1 203 399 1346 53 506 16 138 864128 '22
483 290 397 104 415 4176 772 72 16 781 68 16 295 10 094 674 958 906 35 988 5 20 405 557 23
983 251367 161 063 6 442 371 156 3 034 208 14 292 10 321 528 441 440 17 518 11 118 458 571 24
2 426 799 989 402 201 16 090 308 553 169 276 ’ 502 57150 30 440 1806 345 1895 75 491 109 630 1 397 656 25
903 453 373 170 003 6 800 229 206 149 984 158 36187 17 215 1160 658 1 237 49 422 16 45 838 890 26
1523 346 616 232198 9 290 079 • 347 19 292 344 20 963 13 225 645 687 658 26 069 93 585 558 766 27
936 413 969 201 982 8 081048 163 '27 770 221 23551 13 911 735 295 818 32 610 35 152 731 479 28
385 250 640 95 367 3 815 870 82 26148 73 13 513 7139 463 822 586 23 404 8 . 14 547 178 29
551 163 329 106 615 4 265178 81 1 622 148 10 038 6 772 271 473 232> 9 206 • -27 138 184 301 30
515 270730 137 035 5 480795 54 968 107 30661 17 973 902147 776 30 949 20 535 525136 31
165 93 013 39 552 1 581 979 22 682 39 9 231 4188 237 044 * 176 7 072 6 510 315 762 32
350 177 717 . 97 483 3 898 816 32 286 68 21 430 13 785 665 103 600 . 23 877 . 14 25 209374 33
17 760 6 841564 2954 964 118 757 835 4432 652 804 3 044 528600 286 990 17 680 294 21 862 872 736 398 2 755 13978253 31
8 874 4 749 460 1 634 847 • 65 945 071 2 640 577 959 1359 392 124 198 844 13 323 670 17 173 686 723 137 898 9 871 777 35
8 886 2 092104 1 320117 52 812 764 1792 74 845 1685 136 476 88146 4 356 624 4 689 186 013 261 1857 4106-476 36
— Efterbeskattning för första skatteperioden 1/2—31/3 1941.
I 391 19 4941 7 771| 311291| 74 ] 8051| 111 1942 | 10101 56 636| 22 8571 7 1 70890 37
— Efterbeskattning för andra skatteperioden 1/4—30/6 1941. ' '
I 149| 45 9461 23 014| 927 562] 1011 12 273| 18 | 3633 ] 18791 123180| 97 | 3 7901 4| 7 I 229105 38
33 290 000 mk ja veronalainen arvo 30 600 000 mk. ■ 
och skattbara värde 30 600 000 mk.
56 1942
Taulu 5. Liikevaihtoverotus heinä—syyskuussa 1941 liike-.







Tuottajat ja liikevaihtoverolain 7 §:ssä mainitut jälleenmyyjät 
Producenter och i 7 § av lagen om omsättningsskatt nämnda äterförsäljare






Myynti suoraan kulutukseen 












































nik1000'mk'. 1000 mk 1000 mk
A. Kokonaismyynnin arvon mukaan. —
1 Ei myyntiä — Ingen för- J -
sälining •.......................... — — — — — — 373 .— —
2 — 24 ............. 540 3 009 2 685 ' 161541 3 719 3 494 314157 211 719 534
3 25— 49 ............. 336 5 629 4 628 277 348 6 524 5 507 496 378 36 911 •390
4 50— 99 ....... . . . 389 15 820 12178 ‘ 730 203 12 410 9 770 , 880 618 35 1954 545
5 100— 249 ............. 553 50168 34 671 2 080392 39 989 27 685 2 492 425 49 5 821 1965
6 250— 499 ............. 390 84 764 53 701 3 222 797 56 818 32 607 2 934 916 • 22 5 302 '2 777
7 500— 999 ............. 315 - 134 517 ' 83 371 5 003 949 88 229 48662 4 379 055 15 4981 5225
8 1000— 2 499 ............. 339 347 548 201 712 12109 714 189 299 81857 7 366 575 12 15 555 2 856
9 2 500— 4 999 ........... . 159 384 702 171120 10 269 270 180724 70 979 6 388 004 7 14 547 7 420
10 5 000— 9 999 .......... 104 549339 211 705 12 702 515 205005 70126 6 317 010 3 15 442 5160
11 10 000— 24999 63 618 070 177 698 10 661629 360 967 143 340 12 900652 2 34 478 —
12 25 000— 49999 ............. 26 572 011 177 481 10649121 354710 52 894 4760 469 3 61039 47 527
13 50 000— 99 999 ............. 8 424 440 10190 . 611352 153 937. 14 772 1329 492 1 67 086 —
14 100 000—249 999 ................ 3 442 390 190088 11405 297 9 953 1542 ‘ 138 831 — — —
15 250 000— ................................ 1 28 851 14 750 885 240 304 892 246 22 155 — — —
16 Yhteensä — Summa 3 226 3 661 258 1345 978 8 0770 368 1 967 176 563481150 720 737 769 227 835 74399
; / B; Yrityismuodon ja toimialan mukaan. —
17 Fyysilliset henkilöt — Fy- -
siska personer ................ 1164 199 974 125 681 7 542 079 114 880 63521 5 717 913 451 . 15137 3 396
18 Teollisuus ja käsityö —  In- *
dustri o. hantverk .......... 1126 164 241 , 106 979 6 419 841 87 625 50 568 4 552342 428 13 255 3 38819 Kauppa — Händel .7 .......... ■38 35 733 18 702 1122 238 27 255 12 953 1.165 571 23 1882 8
20 Jakamattomat kuolinpesät *
■ — Oskiftade dödsbon . . 27 5 902 3 618 217 132 2 826 1748 157 364 8 107 '  314
21 Teollisuus ja käsityö — In-
dustri o. hantverk ........ 27 5 902 3 618 217 132 2 826 , 1748 157 364 8 107 31422 Kauppa — Händel........... • — — — — — — — -T- —
23 Osuuskunnat — Andelslag 108 • 128 510 79 979 4 798 937 26 932 12 846 1161 299 29 4135 8 360
24 Teollisuus ja käsityö — In-
dustri o. hantverk ........ 102 120 696 74 872 4 492 519 26 759 12 673 1145 800 28 ' 4135 4 29525 Kauppa — Händel........... 6 7 814 5107 306 418 173 173 15 499 1 •-- 4 065
26 Avoimet yhtiöt —■ öppna
bolag ........................... 140 149886 • 31516 1890 998 22104 11593 1044 405 42 2 464 5 601
27 Teollisuus ja käsityö — In-
dustri o. hantverk 136 146196 30 890 1 853 406 18 071 8 215 740 284 41 2 464 5 598
28 Kauppa —  H ändel.............. 4 3 690 626 37 592 4 033 3 378 304121 1 ■— 3
29 Yhdistykset y. m. — För- -
,, eningar m. m...................... 51 154 770 14 322 859279 14 424 5 824 523861 7 2 5
30 Teollisuus ja käsityö —  In-
. dustri o. hantverk'.......... 38 93 402 4 845 290 565 ' 9 801 4 329 389 393 4 2 2
31 Kauppa —  H ändel.............. 13 61 368 9 477 568 714 . 4 623 1 495 134 468 3 — 3
32 Ulkom. osakeyhtiöt —  Ut-
ländska aktiebolag ____ i 84 . 84 5 029 140 62 5 574 i — 16
33 'Teollisuus ja käsityö — In-
dustri o. hantverk ........... — — — — — — — 1 ■— 16
34 Kauppa —  Händel .............. 1 84 84 5 029 140 62 . 5 574 — ■— —
35 Kotim. osakeyhtiöt — In-\ hemska aktiebolag ____ 1735 3022132 1090 778 65 456 914 1785 870 467 887 42110321 231 205 990 56 707
36 Teollisuus ja käsityö —  In-
1 598 2 770 320 1 019 600 * 61185 688 1 535 751 329 273 29 635196 210 98163 55 554
37 Kauppa —  Händel : ......... 137 251 812 71178 4 271 226 250119 138 614 12 475 125 21 107 827 1153
38 Yhteensä —  Summa 3 226 3 661258 1345 978 80 770 368 1 967 176 563 481 50 720 737 769 227 835 74 399
39 Teollisuus ja käsityö —  In- f
3 027 3 300 757 1 240 804 ,74 459151 1 680 833 406 806 36 620 379 ' 720 118126 69167
40 Kauppa —  H ändel.............. 199 360 501 105174 6 311 217 , 286 343 156 675 14100 358 49 109 709 5 232
No. 10—12 57
yritysten kokonaismyynnin, yritysmuodon ja toimialan mukaan, 
eniigt affärsföretagens totalförsäljning, iöretagsform och verksamhetsart.
Kauppaliikkeet ja niihin verrattavat liikkeet Kavitsemis- ja majoitusliikkeet
Handelsrörelser och därmed järaförliga företag Förplägnings- och härbärgeringsrörelser
Verottamat- Verottamat- P
Verotetut —  Beskattade tomat Verotetut — Beskattade tomat E «>
Obeskattade Obeskattade sr. p
p S.** 
»-«o! 8,8 5' ,- Myynti yleisölle Omaan kulutuk-
N. . s  c
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1000 mk mk 1000 mk mk w T‘ mk
Eniigt värdet av to  talf örsäl jningen. t
__ __ __ __ 1272 __ __ __ .__ __ < _ __. 101 _ 1
3 667 50518 43 972 1 7 6 0  315 2 079 12 602 692 9 406 6 455 263 797 402 15680 287 1531 82 440 2
3 034 109 285 86 824 3 474154 339 11836 630 .21711 14823 611 077 988 39366 3 108 157 382 3
36 70 264424 188205 7 535 279 226 15 796 673 45 728 33 176 1 3 9147 7 -2 019 80306 4 230 358 926 4
4 057 638133 450 712 18035 400 239 37 398 564 83 141 58 389 2 673 822 3 994 159149 1 110 860 719 5
16 19 561287 391604 15 667 387 104 36 782 266 89 540 45 652 2 875 625 3 857 154130 2 776 841 903 6
767 530 924 337 636 13 520128 70 50 645 135 91049 37 984 2 799 589 3 518 140 855 — — 909 088 7
553 863 697 466 546 18 665 031 59 90 583 63 90 228 40 764 3 4 6 8 1 5 9 2 719 108 752 — __ 16 02  485 8
228 775 135 353 934 14159  545 22 71428 16 57 768 22 843 1 9 8 5 1 8 5 3 069 122 710 — — '1  494 793 9
88 614555 229 678 9 198 684 13 98 025 4 25196 -'13 482 10 7 4 6 8 8 631 25208 — ---- 1 5 1 3 3 5 3 10
47 728305 203594 8 647 430 7 116 575 1 14 833 13 422 536 875 665 26 580 '--- - -- 1 8 7 3 8 9 3 11
21 707 429 63 754 2 550239 1 30 375 — — — — — — — 1 773 09 i 12
7 474885 77 994 3 121145 ■1 80 759 — — — — ' --- — — — 1 2 0 1 1 0 7 13
1 127 739 58157 2 328 923 — — — — — — — — — --- • 580 082 14
1 395 248 2 354 9 4 175 — — — ' — * — — — ' — — — 728991 15
17 760 6 841 564 2 954 964 118 757 835 4432 652 804 30 44 528 600 286 990 17 680294 21862 872 736 398 2 755 13 978 253 16
Enligt företagsfoi m och ve rksamhetsai t. /
14 495 1 856 046 1 222 362 48 905 413 3 634 165 176 2 021 176 222 100546 5 418 844 7 392 294 535 336 16 44 2 539 867 17
1318 91 941 54 582 2 184 249 1103 32 725 __ __ __ __ __ __ __ __ 18
1913 177 1 764105 1 167 780 46 721164 2 531 132 451 ‘ --- ' --- — — — — — —
125 20 121 15 267 610763 19 1672 15 2 425 12 85 69 047 63 2 523 1 '4 ' 33 434 20
9 552 817 12 713 7 1 193 __ __ __ __ __ __ __ __ 21
'22
23
116 19 569 '14 950 598 050 12 479 — — •--- — — — — , :---
670 2 926 397 963 447 38 542136 141 185516 302 112 228 7 0 888 4 0 3 1 1 5 1 6 017 240 249 4 21 3 398116
56 50 785 *4 607 184 351 113 68 041 — __ __ __ __ __ __* _-
614 2 875 612 958 840 38 357 785 28 117 475 — .--- — ---- ---- — — — 2
. 377 111 434 60862 2 434 588 99 7 083 56 9 912 7 484 338 686 266 10590 6 20 308 770 26
60 5 215 3 223 128 766 57 1 928 __ __ __ __ __ __ __ __
317 106 219 57 639 2 305 822 42 5155 — — --- — — ' --- — ---- 28
130 37 977 21 666 866 776 60 14 79 308 54882 26 033 1 4 2 5  806 1313 ■ 52 395 41 1 0 5 4 265 906 2 9
"18 2 229 • 1184 * ' 47 474 8 109 __ __ __ _L. " __ __ ___
112 35 748 20 482\ 819 302 52 1370 — — . --- — • —̂ — — 3 i
l 183 31 '1 2 2 4 — — — — — — ■ ■ — — ■ ■ — 423 3 2
' 1 ' 183 31 1 224 — — — — — — *
33
34
1962 1 8 8 9 4 0 6 671 329 27 396 935 479 291 878 342 172 931 80 754 6 396 760 6 811 272 444 10 12 7 431 737 3 5
264 121 409 » 48176 1 930 509 169 144 485 __ __ __ __ .__ 36
1 698 1 767 997 623 153 25 466 426 310 147 393 — 1 --- "  --- — — ---- 37
17 76 3 6 841 56*12 954 964 118 757 83i) 4  432 652 80'1 3  044 528600 286 990 17 680 29' 21862 872 736 398 .2  755 13 978 253 3 8
1 725 27213 L 112 089 4 488 062 1457 248 481 — _ __ __ __ __ 39
16 035 ► 6 569 431 2 842 875 114 26977 3 2 975 404 32«3 — — — — — 408
58 1942
Taulu 6. Liikevaihtoverotus heinän—syys  ̂
Tabell 6.- Omsättningsbeskattningen juli—september
/ Tuottajat ja liikevaihtoverolain 7 §:ssä mainitut jälleenmyyjät a 
Porducenter och i 7 § av lagen om omsättningsskatt nämnda äterförsäljare
t * Verotetut —  Beskattade Ve-Obe-




Pörsäljning tili äterförsäljare "
Myynti suoraan kulutukseen 




































1000 mk mk 1000 mk mk
1' Malminnosto, sulatot y. m. s. metallien jalostus­
laitokset —  Malmuppfordring, smält- och me- 
. tallförädlingsverk .......... : ............................ 216 278 755 114139 6 849340 '3 0 4 8 2 8 44 795 4 031 788 34
2 ’ Konepajat —  Mekaniska verkstäder............... 231 272 780 89 211 5 3 5 5102 367 687 110 816 9 973 941 40
3 Hienompi koneteollisuus— Finare masldnindustri. 29 17130 6 732 403 810 26 702 7 373 663 507 8
i liivi-, savi-, lasi- ja turveteollisuus —  Sten-, lei-, 
glas- och torvindustri............... .*.................. 239 ' 108662 49103 2 946155 46 615 31580 2 842 719 83
5 Kemiallinen teollisuus —  Kemisk industri . . . . 138 142 240 71407 42 8 4  459 25 837 11 209 1 0 0 8  822 25
G Nahka-, kumi- y. m. s. teollisuus —  Läder- 
gummi- o. a. d. industri ............................... 234 251954 103 808 6 228 606 12 018 10 414 93 5135 49
7 Kutoma- ja vaatetustavarateollisuus —  Textil- 
och beklädnadsvaruindustri.......................... 444 - 526725 300969 18 061513 61 598 37 945 3 415 608 71
8 Paperiteollisuus — . Pappersindustri.................
Puuteollisuus —  Träindustri..........................■.
95 325 017 27 103 16 26  541 52 871 8 429 758866 19
9 620 553 382 54 690 3 281557 295 250 69265 6 235 303 201
10 Ravinto- ja nautintoaineteollisuus —  Närings- 
och njutningsmedelsindustri ........................
\
395 639 156 379 323 22 760 073 373 721 35 976 3 242 371 100
11 Valaistus-, voimansiirto- ja vesijohtoteollisuus —  
Belysnings-, kraitcverförings- och vattenled- 
ningsindustri............................................... 5 71 45 125 7 533 3 004 103 9 290 3
12 GraafUlinen teollisuus —  Grafisk industri . . '---- 237 53 332 32 307 1 941 480 86 901 24 805 2 233829 28
13 Rakennusteollisuus — Byggnadsindustri ......... 5 454 28 1666 2 837 2 382 214 429 1
u Muu teollisuus —  Övrig industri...................... 42 46 0 8 2 588 155120 4 996 1939 174 269 18
15 Teollisuuskompleksit —  Industrikomplex . . . . . . 97 119 417 9 271 ' 556196 15 968 9,775 880502 40
16 Rauta- ja rakennustarvikeliikkeet —  Händel med 
jämvaror och byggnadsmaterial..... ............. 69 112 242 •47 277 2 836 668 185 639 111931 10 073 948 13
17 Kone-, koje- ja kuljetusvälineliikkeet —  Händel 
. med maskiner, apparater och transportmedel 36 109 763 19 706 1 1 8 2  998 52 721 24 000 2 159 939 2
18 Apteekit ja kemikaälikaupat —  Apotek och 
Kemikalieaffärer ..... ........ : ........................... 12 16 225 759 45 566 8 643 1001 90 207 2
19 Vuota- ja nahkakaupat —  Hud- och läderaffärer 3 .2  484 1316 78 905 76 75 6 732 —
20 Kutomatavära-, vaatetus- ja jalkineliikeet —  
Händel med textil- och beklädnadsvaror sämt 
skodon ...  ’. ............................. ^.................. 20 14 939 13 298 797 883 7 841 - 7 294 656 248
21 Huonekalukaupat y. m. s. —  Möbelaffärer o. a. 
dyl................................................................. 5 _ _ 586 586 52 695 2
22 Ruoka- ja. siirtomaatavarakaupat —  Mat- och 
kolonialvaruaffärer............ ........................... 5 6 366 •' 3 639 218 396 167 167 15 007 2
23 Kirja- ja paperikaupat— Bok- och pappershandel . 17 69 927 13 444 806 671 4 679 702 63 079 3
U Kukkakaupat ja kauppapuutarhurit— Blomster- 
affärer och handelsträdgärdsmästare .'.......... 1 88 72 4 322 . '  5 5 , 423 . 1
25 Muut maataloustuotteiden kaupat — Annan 
- handel med lantbruksprodukter................... 3 14 218 1917 114 985 86 86 7 684 11
2 6 Tavaratalot — Varulius.................................. . --- — . -- — — . --- — —
27 Sekalaiset liikkeet — Diverse affäier............... 28 14 249 3 746 224 823 25 900 10 828 974 396 13
2 8 Anniskelu- ja tanssiravintolat — Utskänknings- 
rörelser och dansrestauranger ...................... : _ _ _ J_ __ __ _
2 9 Muut ravintolat ja kahvilat — Övriga restauran- 
ger och katter .............................................. — — _ ’-- — - -- ' -- —
30 ' ‘ ; _ Yhteensä — Summa 3 226 |3 661 258 1 345 978 )80 770 368|1 967 176|563 481 50 720 737 769
No. 10—12 59
kuussa-1941 liikeyritysten toimialan mukaan.
1941 med (ördelning enligt affärsföretagens verksamhetsart.
Kauppaliikkeet ja niihin verrattavat liikkeet Ravitsemis- ja majoitusliikkeet
Handelsrörelser och därmed jämförliga företag Förplägnings- och härbärgeringsrörelser
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1000 mk 1000- mk mk -1000 mk mk sr r mk
2 000 47 474 149 18 676 16 654 667 691 66 925 1
31710 581 145 33 735 18 043 721 974 95 2 092 — - — — — — __ — __ 2
2 101 2 135 16 627 3 94 — — — — — — — — 3
1277 471 149 7 578 5 422 216 654 -125 1453 ■ . __ __ __ _ _ _ 4
710 2 051 6 1597 1307 52 242 10 1146 — — '  --- . — — — — — 5
3 639 141 -98 46 7 2 3.362 134566 204 10163 — — — — — — — - — 6
2192 61 467 31 936 27 779 1112*134 258 5 369 __ __ __ __ __ _ _ _ 7
3 573 6 500 13 "  827 249 10 099 8 91 — — — — — „ ____ ____ ____ 8
40398 5 014 84 v 4 3 2 2 2 858 114350 101 49 10 — — — / --- — — — , — 9
27 005 5 704 ' 350 147 530 19 505 780513 485 220372 — — — — — — — — 10
53 19 3 655 2 599 103 978 9 98 ■4 11
3119 753 8 416 244 - 9761 7 223 — — — — — ____ ____ ____ 12
—  ̂ --- 1 519 517 20683 4 — — — — — — ____ ____ W ____ 13
22 190 227 14 870 12 519 500530 63 887 — — — — — ____ ____ ____ 14
2 479 73 7 1663 1015 42 260 19 658 — — — — — — — — 15
96 428 273 144 88 378 57 127 2 789383 57 32 013 — — — •— — — — — 16
21 1092 467 553 214703 8 619 980 187 7 050 ^  — - — — — — — — — 17
1497 1 896 177 322 120 931 4837 801 41 16 610 __ __ __ __ __ 18
— — 49 13 401 10506 420134 19 16 285 — — ' ------ — — — — — 19
— — 2 974 795 282 511 007 20 439431 417 ■ 86 665 \ — - — — — — — — — 20
10 4 345 • 31790 30 419 1 216 736 64 503 — — — — — — 21
11370 __ 7 235 4 265115 1608949 64 371519 669 192 350 __ __ -  __ — _ 22
— — 630 117 723 59576 2 383557 114 2 229 — — — — — — — — 23
19 '  1 463 34160 23154 927 467 146 5 374 — — — — — — — — 24
13 885 22 136917 21407 856 303 49 1083 __ _ __ i 25
— — 4 78403 53124 2124923 — — — — — — — ____ ____■ ____ 26
351 4 068 2181 363389 131972 5 282 539 1212 44161 ” — — — — ■ — — — 27
— — — ,  ,  — -  — — — — 496 292 825 103267 10327 634 11908 475 979 24 641 28
— — — — — — — — 2 548 235 775 183 723 7 352 660 9954 396 757 374 2114 29
227 835 74 399 17 760 6841564 2 954964 118 757 835 4432 652 804 3044 528600 286 990|17 680294 21862 872 736 398 2 755 30
